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Nadhifah Amalia, 2021: Efektivitas Kepemimpinan Krisis: Peran Risma Dalam 
Menagani Covid-19 Di Kota Surabaya. Skripsi Program Studi ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  
Dosen Pembimbing: Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP. 
Pada Rabu 11 Maret 2020, WHO resmi mennyatakan bahwa Covid-19 
sebagai krisis pandemi, dimana krisis ini mengakibatkan dampak luar biasa di 
berbagai aspek kehidupan masyarakat. Situasi krisis dapat menguji kualitas 
kepemimpinan pada suatu organisasi, dimana pemimpin hebat akan bertindak dengan 
tegas dan menanggapi segala kemungkinan yang terjadi, seorang pemimpin dapat 
dikatakan efektif apabila pemimpin tersebut dapat memperbaiki situasi krisis menjadi 
lebih baik. Ir. Tri Rismaharini, MT merupakan Wali Kota Surabaya yang berperan 
besar menghadapi situasi puncak krisis covid-19 di Surabaya. Hal ini menjadi 
tantangan tersendiri baginya di masa akhir kepemimpinannya. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui efektivitas kepemimpinan Wali kota Risma dalam 
penanganan covid-19 di Surabaya, yang diukur menggunakan delapan prinsip 
efektivitas kepemimpinan menurut Russel Reynold Associates: aspek komunikasi, 
aspek rencana jangka panjang dan pendek, aspek pengambilan keputusan, aspek nilai 
inti, aspek kemanusiaan, aspek peninjauan, aspek kekuatan, dan aspek realistis. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
menggunakan wawancara dan data pustaka. Hasil yang didapatkan melalui 
pembahasan penelitian menunjukkan bahwa Wali Kota Risma dapat dikatakan 
sebagai seorang pemimpin yang efektif dalam menangani krisis covid-19 di 
Surabaya, dilihat dari kondisi Kota Surabaya yang berangsur-angsur stabil dan dapat 
menyesuaikan hidup new normal sejak puncak krisis pandemi Surabaya. Sehingga 
pada akhir penelitian ini dapat mengetahui bahwa Wali kota Risma merupakan 
pemimpin yang mendekati dari beberapa prinsip efektivitas kepemimpinan 
berdasarkan Russel Reynold Assosiates.  






Nadhifah Amalia, 2021: Crisis Leadership Effectiveness: The Act Out of Risma to 
Handle Covid-19 in Surabaya City. Thesis of Government Science, Faculty of 
Social and Political Science.  
Lecturer: Rachmad Gustomy, S.IP., M.IP. 
On Wednesday 11 March 2020, WHO was declared that Covid-19 as 
pandemic crisis, which this crisis make damage to the whole of existence of life. This 
situation impact to the quality of organitation leadership, which the greatest leader 
will act emphatically, they are called the greatest leader if  can make the surround of 
them get better. Ir Tri Rismaharini, MT was the mayor of Surabaya who plays a big 
role to handle the situation of covid-19 pandemic, this action was be her biggest 
struggle in the end of her leadership. The purpose of this research is to find out 
effectiveness of Tri Rismahrini leadership in handling covid-19 in Surabaya, 
measured using eight principles of leadership effectiveness depand on Russel Reynold 
Associates: comunication, the short and long planning, how to get decision, the 
quality value, the humanity, observation, the power, and reality. This study employed 
qualitative method with the type of descriptive research. In this study using data 
primary and secondary. The data collection technique of this study by interviewing 
and the library data. The results obtained through discussion of research show that 
The Mayor Tri Rismaharini can be mentioned as the effective greatest leader in 
handling covid-19 in Surabaya, because of the situation in Surabaya right now was 
stabil gradually and can adjust new normal life since the top of the pandemic crisis in 
Surabaya. So that why in the end of this reasearch can be knowing that The Mayor 
Risma was the almost effective leader from some principles base on Russel Reynold 
Associates.  
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DAFTAR ISTILAH  
 
Krisis : keadaan dimana segala aktivitas manusia dilakukan dibawah 
tekanan.  
Pandemi : Wabah penyakit yang tersebar secara luas yang bergerak 
seperti gelombang, dan berdampak besar di beberapa aspek 
kehidupan. 
Covid-19 : Wabah virus penyakit akibat corona virus baru berjenis Sars-
CoV2, yang pertama kali ditemukan di Wuhan China.  
Kepemimpinan : Proses mempengaruhi kehidupan dan perilaku orang lain 
untuk mencapai suatu tujuan.  
Pemimpin : Orang yang mempengaruhi. 
Efektivitas : Tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dan telah 
tercapai dengan tepat sasaran karena adanya proses kegiatan. 
Efektivitas  : Kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi & memotivasi 
Kepemimpinan suatu organisasi sehingga mencapai tujuan dengan tepat 
sasaran.  
ODP : Orang Dalam Pemantauan, yang artinya memiliki salah satu 




PDP : Orang Dalam Pengawasan, yang artinya sudah memiliki 
gejala demam atau gangguan pernapasan. Biasanya PDP 
memiliki riwayat kontak langsung dengan pasien positif covid. 
OTG : Orang Tanpa Gejala, adalah istilah untuk menandai orang 
yang terinfesi covid-19 tanpa menunjukkan gejala covid.  
WHO : World Health Organization 
PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar, adalah salah satu upaya 
kebijakan pemerintah dalam menangani covid-19. 
PPKM : Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, istilah lain 
PSBB. Namun penerapannya dilakukan secara mikro dan 
ditentukan oleh kepala daerah masing-masing. 
3T : Upaya konsistensi penanganan covid-19. Testing 
(pemeriksaan dini), Tracing (pelacakan), dan Treatment 
(perawatan).  
3M : Kampanye protokol kesehatan untuk mencegah covid-19. 
Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.  
Rapit Test  : Metode pemeriksaan cepat untuk mendeteksi covid.  
Swab Test : Metode pemeriksaan medis untuk mengetahui adanya virus 




Isolasi  : Upaya memisahkan orang yang sudah terinfeksi covid-19. 
Wedang Pokak : Minuman khas Jawa Timur berbahan dasar empon-empon 
yang dapat meningkatkan daya tubuh (imunitas).  
Sosialisasi : Proses interaksi sosial guna menyebarkan nilai-nilai, norma 
atau pesan sosial.  
New Normal : Istilah yang merujuk suatu kondisi usai sebuah krisis.  
Kampung Tangguh : Salah satu kebijakan Risma dengan memberikan batasan 
akses keluar masuk kampung dan penutupan gerbang kampung 
pada jam yang telah ditentukan.  
Bumil Tangguh : Salah satu kebijakan Risma yang memperhatikan kondisi ibu 
hamil dengan menyediakan pemetaan rumah sakit rujukan 
khusus ibu hamil di tengah covid-19.  
Bilik Sterilisasi : Salah satu inovasi penggunaan sebuah bilik yang dilengkapi 
dengan penyemprotan cairan disinfektan secara otomatis.  
New Man : Ikon Pemerintah Kota Surabaya dalam mensosialisasikan 




BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang  
Situasi krisis dapat menguji kualitas kepemimpinan pada suatu organisasi. 
Pada saat krisis para pemimpin hebat akan bertindak dengan tegas dan 
menanggapi segala kemungkinan yang terjadi. Dan dewasa ini situasi dunia telah 
dikejutkan dengan adanya fenomena krisis pandemi Covid-19 yang telah menerpa 
hampir seluruh negara secara global. Adanya penyebaran pandemi ini 
menyebabkan hadirnya dampak yang terjadi di beberapa sektor masyarakat 
internasional, khususnya pada sektor kesehatan dan ekonomi yang merupakan 
sektor dengan dampak yang paling dirasakan. Virus ini mulanya merupakan 
sebuah wabah lokal yang kemudian dapat meledak menjadi sebuah pandemi 
ketika kontrol dari pimpinan atau pemerintah terlalu longgar pada awal 
munculnya virus tersebut.  
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi menyatakan bahwa virus 
Covid-19 sebagai pandemi pada Rabu, 11 Maret 20201. Pandemi memiliki level 
yang lebih tinggi dibanding dengan epidemi, pandemi ini bergerak seperti 
gelombang, mengakibatkan dampak di beberapa aspek kehidupan masyarakat 
                                                          
1 Rehia Sebayang, (12 Maret 2020). Alert! WHO Resmi Tetapkan Covid-19 Pandemi. Diakses melalui: 





tanpa tahu kapan normalitas akan kembali2. Hal ini yang kemudian menjadi 
sebuah krisis baru dari hadirnya pandemi Covid-19.  
Penyebaran virus ini dapat menjadi sebuah krisis ketika suatu sistem tidak 
dapat menangani situasi ini secara efektif. Kasus Covid-19 di Indonesia pada 
mulanya ditanggapi dengan sikap remeh oleh pemerintah, yang mana berdasarkan 
timeline resmi dari pemerintah menyatakan bahwa kasus Covid-19 pertama kali 
ditemukan pada 2 Maret 2020, sampai akhirnya terjadi ledakan pertama pada 19 
April 20203. Berdasarkan tanggapan awal yang diberikan pemerintah mengenai 
penaganan Covid-19 yang dirasa kurang, menyebabkan posisi kesiapan Indonesia 
dalam menghadapi ledakan pandemi ini menjadi kurang tanggap, hal ini dapat 
dilihat dari bagaimana kesiapan dari segi tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga 
presentase rata-rata kasus terkonfimasi dengan jumlah pasien yang dinyatakan 
sembuh. Hingga akhir masa kepemimpinan Risma upaya yang dihadirkan oleh 
pemerintah kota adalah dengan menetapkan pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB), membuat kebijakan pencegahan covid, meperketat protokol kesehatan, 
hingga beberapa inovasi yang dihadirkan dalam upaya penanganan covid-19.  
Berdasarkan data yang dari covid19.go.id, pada tanggal 13 September 
lalu menjadi rekor baru tambahan kasus positif harian Covid-19 di Indonesia. 
Tambahan harian tertinggi mencapai 3.622 kasus positif dalam satu hari4. Dan 
                                                          
2 Heath Kelly, (2011). The Classical Definition of Pandemic is Not Elusive. Bulletin of the World Health 
Organization: Vol 89 No 7. 
3 Dwi Hadya Jayani, (22 April 2020). Asal Usul Virus Corona Masuk ke Indonesia. Diakses melalui: 
https://katadata.co.id diakses pada: 03 Oktober 2020.  
4 CNN Indonesia, (10 September 2020). Rekor Baru Positif Corona di Indonesia Tembus 3.861 Kasus. 





berdasarkan data per 03 Oktober 2020, jumlah kasus positif yang telah 
terkonfirmasi mencapai 299.506 kasus dengan angka kematian 11.055 jiwa5. Dan 
Kota Surabaya adalah wilayah dengan angka kematian paling tinggi hingga 
mencapai 1.077 kasus kematian.  
Sempat menjadi zona merah beberapa pekan lalu, Kota Surabaya hingga 
akhir masa kepemimpinan Risma, Kota Surabaya memiliki status dengan 
penyebaran resiko sedang. Berdasarkan data per 03 Oktober 2020 angka kasus 
penyebaran mencapai 14.527 kasus yang telah terkonfirmasi. Meski dengan 
angka kematian dan penyebaran yang tergolong tinggi, presentase angka 
kesembuhan di Surabaya mampu untuk menekan hingga 89% dari jumlah rata-
rata kematian (1.077) dan pasien dalam perawatan (502). Dan berdasarkan data 
yang dipaparkan dari web resmi Kota Surabaya, berikut presentase pembagian 
angka pasien dalam perawatan, pasien sembuh dan kasus angka kematian 
berdasarkan jumlah keseluruhan kasus penyebaran yang telah terkonfirmasi6:   
                                                          
5 Covid19.go.id, (3 Oktober 2020). Data Sebaran Kasus Covid-19 di Indonesia. Diakses melalui: 
https://covid19.go.id diakses pada: 03 Oktober 2020.  
6 Surabaya Lawan Covid-19, (3 Oktober 2020). Data Statistik Covid-19. Diakses melalui: 





Bagan 1. Presentase Statistik Kumulatif 
 
Sumber: lawancovid19.surabaya, 2020 
Dengan penyebaran yang sangat mudah dan dengan angka yang semakin 
tinggi, penyebaran virus Covid-19 mendorong pemerintah untuk menerapkan 
beberapa mekanisme manajemen krisis seperti pembatasan jarak jauh hingga 
lockdown secara penuh sebagaimana hal ini telah diterapkan oleh pemerintah 
pada beberapa daerah di Indonesia. PSBB sendiri telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Sehingga pada masa 
PSBB pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan dasar warga yang 
terdampak akibat krisis. Dan pada masa seperti ini pemimpin menjadi kunci yang 
sangat penting. Kualitas pemimpin dapat menentukan durasi, tingkat keparahan 





efektivitas kepemimpinan di masa krisis (komunikasi, kejelasan misi dan nilai, 
hingga rencana jangka pendek dan panjang)7.  
Berdasarkan perbandingan angka jumah PDP, pasien sembuh, dan meninggal 
menunjukkan perubahan yang signifikan. Pada awal tahun 2020, yakni per 21 
Mei 2020 data pasien dalam perawatan terdapat 1579 pasien. Kemudian pada 
pertengahan 21 September 2020 jumlah PDP mencapai 860 pasien. Dan hingga di 
akhir masa kepemimpinan Risma, yakni hingga akhir Desember hingga 
pertengahan Januari angka PDP di Surabaya yang sedang dirawat di rumah sakit 
stabil di angka 100 pasien8.  
Bagan 2. Presentase PDP dan Pasien Positif Covid-19 
sumber: Lawancovid-19.surabaya, 2021 
                                                          
7 Doni Wino Fajar Utomo dan Margaretha Hanita, Strategi Kepemimpinan Krisis Dalam Menanggulagi 
Pandemi Covid-19 Untik Memastikan Ketahanan Nasional. Jurnal Lemhannas RI: Vol.8, No.2 Tahun. 
2020. Hal 210 
8 Surabaya Lawan Covid-19.  , (17 Mei 2021). Data Statistik Covid-19. Diakses melalui: 





Dalam penelitian ini akan berfokus untuk mengetahui efektivitas 
kepemimpinan krisis pada pemerintah Kota Surabaya dalam menagani pandemi 
Covid-19. Dimana pada awal munculnya kasus covid yang saat itu masih 
terdapat dua kasus terkonfirmasi dan sebelum terjadinya lonjakan kasus, 
pemerintah Kota Surabaya telah gencar untuk membuat sebuah himbauan kepada 
masyarakat dan juga menyediakan sebuah inovasi sederhana seperti 
menyediakan wastafel portabel dan bilik sterilisasi yang diletakkan pada titik 
tertentu di sudut kota. Tak hanya itu, pemerintah Kota Surabaya juga terus 
melakukaun program-program demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 
dengan melakukan tes swab massal yang dilakukan di berbagai kalangan 
masyarakat. Pernah menjadi Kota yang sempat mengalami fase zona merah 
angka kematian paling tinggi akibat covid di Provinsi Jawa Timur, Kota 
Surabaya berupaya bangkit dan terus gencar melakukan tindakan pencegahan dan 
penyebaran virus, hal ini tentu dapat menjadi sebuah evaluasi mengenai 
bagaimana pemerintah Kota Surabaya menjalankan tugas pemerintah sebagai 
pelayan masyarakat khususnya dalam menjamin keselamatan warganya. Apakah 
telah dikatakan berhasil atau masih perlu untuk terus memberikan strategi baru 
untuk penanganan krisis pandemi ini.  
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai 
krisis pandemi Covid-19 khususnya di Kota Surabaya, peneliti melihat 
bahwasannya Kota Surabaya memiliki sosok pemimpin yang kerap kali menjadi 





Wali Kota Tri Rismaharini. Sebagai sosok pemimpin yang bertanggung jawab 
dan inovatif tentu Risma memberikan sebuah kebijakan hingga program yang 
dikeluarkan untuk mengurangi angka penyebaran virus, namun apakah tindakan 
tersebut telah sesuai dengan manajemen penanganan krisis dan apakah 
kepemimpinan pemerintah Kota Surabaya telah sesuai dengan kepemimpinan 
yang efektif  di tengah situasi krisis hingga akhir masa kepemimpinan Risma, 
dengan menunjukkan bagaimana seharusnya pemimpin bersikap.  
1.2. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka pokok masalah yang 
akan diteliti pada penelitian ini adalah:  
 Bagaimana efektivitas kepemimpinan krisis Wali Kota Surabaya Risma dalam 
penanganan Pandemi Covid-19? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  
1. Mengeksplorasi efektivitas kepemimpinan krisis Walikota Surabaya 
Risma berdasarkan komunikasi dan fokus pada nilai inti yang mendorong 
pemimpin melakukan pendekatan pada tiap anggotanya.  
2. Mengetahui efektivitas kepemimpinan krisis Walikota Surabaya Risma 
berdasarkan rencana jangka panjang dan pendek, pengambilan keputusan, 





3. Menilai efektivitas kepemimpinan krisis Walikota Surabaya Risma 
berdasarkan sisi kemanusiaan, kekuatan dan realistis dalam penanganan 
krisis pandemi Covid-19.  
1.4. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka manfaat yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah:  
1. Memberikan pengetahuan lebih terkait peran kepemimpinan krisis di tengah 
situasi pandemi dan wacana bagi penelitian selanjutnya yang memiliki tema 
serupa.  
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Kota Surabaya 
dalam meninjau keberhasilan upaya yang telah dilakukan dalam menangani 
krisis pandemi dan untuk pemerintah daerah lainnya mengenai peran 
kepemimpinan dalam menangani situasi krisis.  
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu pertimbangan bagi pemerintah untuk 
menjadi masukan atau referensi terkait efektivitas kepemimpinan dalam 




BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab dua ini terdapat tinjauan pustaka yang didalamnya membahas 
mengenai beberapa sub bab yang akan diambil peneliti dalam mendukung suatu 
penelitian. Pertama, membahas mengenai penelitian terdahulu yang sifatnya 
relevan dengan penelitian yang dijalankan oleh peneliti, penelitian terdahulu 
menambah pengetahuan dan menjadi rujukan oleh peneliti. Kedua, kajian teori 
yang diambil untuk mendukung penelitian maupun sebagai landasan analisis 
peneliti. Kajian teori disini menjadi dasar analisis untuk menjawab pertanyaan 
rumusan masalah yang akan diteliti. Penggunaan teori bertujuan untuk 
mempermudah pelaksanaan penelitian. Ketiga, alur pikir yang bermaksud untuk 
menjelaskan kegiatan penelitian yang digunakan oleh peneliti saat menganalisis 
permasalahan. Alur pikir juga memberi manfaat agar pembaca dapat lebih mudah 
mengetahui alur penelitian dalam penelitian ini.  
2.1. Penelitian Terdahulu  
Penelitian yang berjudul “Efektivitas Kepemimpinan Krisis: Peran Risma 
Dalam Menangani Covid-19 di Kota Surabaya” memerlukan beberapa 
peninjauan penelitian sebelumnya. Beberapa tinjauan yang diambil diantaranya 
memiliki keterkaitan pembahasan yang sama, yakni mengenai kepemimpinan di 
situasi krisis. Dua diantaranya membahas mengenai kepemimpinan di situasi 
krisis pandemi Ebola di Afrika, dan dua lainnya membahas mengenai 





berisikan refleksi tugas kepemimpinan selama krisis melanda suatu organiasi. 
Sedangkan satu sisanya membahas mengenai krisis organisasi menyerang sebuah 
instansi pemerintah dibawah kepemimpinan dua periode. 
Secara garis besar tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini 
membahas mengenai kepemimpinan seoseorang dalam menghadapi situasi krisis. 
Seperti dalam jurnal yang ditulis oleh Tolbert Nyenswah dkk, menjelaskan 
mengenai situasi krisis akibat krisis ebola di Liberia. Dalam jurnal yang berjudul 
Leadership in Time of Crisis: The Example of Ebola Virus Disease in 
Liberia, Tolbert memaparkan mengenai peran kepemimpinan dari pemerintah 
Liberia dalam menangani krisis ebola yang melanda pada tahun 2014-2015. 
Kasus dalam krisis tersebut seolah serupa dengan krisis pandemi covid yang saat 
ini tengah menguncangan seluruh tatanan kehidupan global, jurnal serupa juga 
ditulis oleh Antonio Arturo Fernandez dan Graham Paul Shaw yang membahas 
mengenai peran kepemimpinan di masa krisis yang ditulis dalam jurnalnya yang 
berjudul Academic Leadership in A Time of Crisis: The Coronavirus and 
Covid-19. Kedua jurnal tersebut memiliki pembahasan yang hampir serupa 
dimana berfokus pada bagaimana peran, aksi dan keputusan yang dilakukan oleh 
seorang pemimpin untuk menghindari segala resiko akibat krisis. Namun dengan 
menitikberatkan objek penelitian yang berbeda dan dengan penggunaan teori 
yang berbeda. Jurnal Tolbert memiliki objek penelitian yang lebih luas yakni 





dan Graham hanya membahas peran kepemimpinan krisis pada lingkup persoalan 
akademis. 
Tolbert juga menulis jurnal refleksi dengan pembahasan yang sama yakni 
mengenai kepemimpinan di masa krisis yang berdasarkan pengalaman 
pribadinya sebagai pemimpin organisasi penanganan ebola di Liberia. Jurnal ini 
berjudul Leadership in Times of Crisis: A Personal Reflection from the 
Center of the Ebola Epidemic Response in Liberia, yang memaparkan prinsip 
kepemimpinan yang baik dalam menghadapi krisis. Jurnal ini menjadi menarik 
karena didasarkan oleh pengalaman pribadi dan sudah secara nyata prinsip 
kepemimpinan tersebut dipraktikkan saat seorang pemimpin memimpin sebuah 
organisasi di tengah situasi krisis.  
Adapun jurnal yang memiliki fokus penelitian yang hampir serupa 
dengan penelitian penulis, yakni jurnal yang berjudul Leadership During 
Crisis: Lesson and Aplication from The Covid-19 Pandemic oleh Vivek Kaul, 
Vijay H. Shah, dan Hashem El-Serag. Jurnal ini membahas mengenai 
karakteristik dan praktik yang diwujudkan oleh para pemimpin secara efektif 
selama masa krisis pandemi Covid-19. Dalam jurnal ini membahas mengenai 
prinsip inti dari kepemimpinan selama krisis, yakni: komunikasi, pandangan 
realisistis, pengambilan keputusan, inovasi, nilai-nilai inti dan kemanusiaan. 
Namun dalam jurnal ini tidak didasarkan pada suatu kasus atau objek penelitian 
tertentu, segara garis besar jurnal ini hanya berisiskan prinsip kepemimpinan 





oleh Arjen Boin dkk yang berjudul Leadership in Time of Crisis: A 
Framework for Assessment dimana jurnal ini juga secara garis besar hanya 
merefleksikan penilaian kinerja kepemimpinan dalam situasi krisis. Namun 
masih dengan memberikan beberapa kasus krisis yang pernah terjadi di Amerika. 
Dalam jurnal ini yang menjadi menarik adalah bagaimana penulis bertujuan 
untuk menjadikan penelitian tersebut sebagai bahan refleksi bagi para pemimpin 
untuk memberikan tindakan yang lebih baik dalam menangani krisis. Dan jurnal 
terakhir adalah jurnal memiliki keterkaitan yang sedikit jauh dengan penelitian 
penulis yakni jurnal yang berjuudul Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan 
Dalam Menangani Krisis Organisasi: Studi Pada Kepemimpinan Badan 
Pemeriksa Keuangan Periode 2004-2009 dan 2009-2014 oleh, Rikha 
Handayani. Dimana jurnal ini memiliki fokus pada gaya kepemimpinan 
seseorang dalam menangani persoalan krisis dan menyertakan tahapan dalam 
penanganan sebuah krisis.  
Dari beberapa pemaparan tinjauan studi terdahulu diatas, satu hal yang 
paling mendasar adalah pembahasan mengenai kepemimpinan di situasi krisis 
namun dengan fokus penelitian yang berbeda. Dan dari beberapa jurnal diatas 
mereka menggunakan metode penelitian kualitatif dan beberapa menggunakan 
teknik pengambilan data studi pustaka atau wawancara. Dari pemaparan tersebut, 
kepemimpinan di situasi krisis menuntut seorang pemimpin untuk dapat 





anggotanya, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya miskomunikasi dan 
menggurangi segala resiko baik akibat krisis atau kesalahan komunikasi.  
Tabel 1. Penelitian Terdahulu 
No Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan Dalam 
Penelitian Ini 
1 Leadership in 
Times of Crisis: 
The Example of 
Ebola Virus 
Disease in Liberia 
(Tolbert Nyenswah, 
Cyrus Y. Engineer, 
dan David H. 
Peters, 2016)9 
Kasus krisis Epidemi 
Ebola di Liberia dapat 
diatasi dengan adanya 
perubahan pendekatan 
kepemimpinan yang 




tugas dan pengambilan 
keputusan yang jelas.   
- Penelitian ini 














                                                          
9 Tolbert Nyenswah, Cyrus Engineer, dan David Peters, 2016. Leadership in Time of Crisis: The 








- Penelitian ini 
menjelaskan secara 
rinci pada tiap fase 







pada tiap fase krisis.  
2 Leadership in 
Times of Crisis: A 
Personal Reflection 
from the Center of 
the Ebola Epidemic 
Response in Liberia 
Memaparkan bagaimana 
prinsip kunci 
kepemimpinan yang baik 
dalam mengahadapi 
situasi krisis, jurnal ini 
menjelaskan bahwa 
- Jurnal ini adalah 
jurnal refleksi 
pribadi yang ditulis 
berdasarkan hasil 
riset pribadi setelah 







dengan adanya tanggung 
jawab dan disiplin yang 
baik oleh pemimpin 
maka akan mengantarkan 
pada harapan baik 
menanggapi krisis Ebola.  
IMS penanganan 
Ebola di Liberia.  







epidemi Ebola di 
Liberia 
3 Academic 
Leadership in A 








bersama atau gaya 
kepemimpinan 
situasional terdistribusi, 
akan lebih berhasil 
digunakan dalam situasi 
krisis karena terdapat 








                                                          
10 Tolbert Newnsyah, 2016. Leadership in Times of Crisis: A Personal Reflection from the Center of the 
Ebola Epidemic Response in Liberia. Journal of Health & Reform: Vol. 2, No. 3 
11 Antonio Arturo Fernandez dan Graham Paul Shaw, 2020. Academic Leadership in A Time of Crisis: 







inovasi dan kolaborasi 
dalam praktik 
kepemimpinan di tengah 




















4 Leadership During 
Crisis: Lesson and 
Aplication from 
Jurnal ini menekankan 
pada pemimpin yang 
harus mampu untuk 









Kaul, Vijay H. 
Shah, dan Hashem 
El-Serag, 2020)12 
mengelola strategi di 
tengah krisis, dan adapun 
beberapa karakteristik 



















pandemi Covid-19.   
5 Leadership in Time 




Jurnal ini mencoba untuk 
menilai kualitas dan 
kinerja kepemimpinan 
selama masa krisis 
melanda. Dalam jurnal 




krisis saat krisis 
                                                          
12 Vivek Kaul, Vijay H. Syah, dan Hashem El-Serag, 2020. Leadership During Crisis: Lesson and 





Kuipers dan Werner 
Overdijk, 2013.)13 
ini menyatakan bahwa 






lembaga politik. Jurnal 
ini juga memaparkan 
secara rinci mengenai 
tugas eksekutif 
manajemen krisis yang 
berisikan 10 indikator 
tugas. 
melanda Amerika 
(krisis 911, krisis 
badai katrina, dll) 
- Tulisan pada jurnal 


















perbedaan pada gaya 
kepemimpinan seseorang 
dalam menangani krisis 
di dalam organisasi BPK 





dalam dua periode 
                                                          
13 Arjen Boin, Sanneke Kuipers dan Werner Overdijk, 2013. Leadership in Time of Crisis: A Framework 














pemimpin di dua periode 
berbeda memiliki 
pengaruh terharap 





situasi krisis.  
- Penelitian ini 
memberikan sebuah 







saat krisis dalam 
organisasi BPK RI.  
Sumber: hasil olahan penulis 
Dari beberapa jurnal yang telah di analisis diatas, penelitian yang akan 
dilakukan kali ini akan berbeda dengan penelitian terdahulu terutama mengenai 
fokus yang akan diangkat. Penelitian kali ini akan berfokus pada bagaimana 
manajemen kepemimpinan krisis dengan berfokus pada efektivitas 
                                                          
14 Rikha, Handayani. 2016. Gaya Komunikasi dan Kepemimpinan Dalam Menangani Krisis Organisasi: 
Studi Pada Kepemimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Periode 2004-2009 dan 2009-2014. Jurnal 





kepemimpinan dari Pemerintah Kota Surabaya di tengah situasi krisis dalam 
menangani rintangan krisis pandemi covid.   
2.2. Kerangka Teori  
Penggunaan teori dalam penelitian digunakana untuk memudahkan 
peneliti agar bisa membangun kerangka berpikir dalam membaca fenomena yang 
sedang diteliti. Pada sub bab ini peneliti menjelaskan tentang beberapa kerangka 
teori yang berkaitan dengan fokus judul pada penelitian yang telah ditetapkan 
peneliti. Kerangka teori ini lah yang menjadi acuan bagi peneliti untuk 
melakukan penelitian. 
2.2.1. Krisis  
Krisis merupakan keadaan dimana segala aktivitas manusia dilakukan 
dibawah tekanan. Seperti halnya saat ini dimana pandemi covid-19 datang 
menjadi sebuah krisis baru bagi manusia dan membawa sebuah tekanan dalam 
segala sektor. Krisis sendiri diartikan sebagai titik yang dapat membawa suatu 
permasalahan ke arah yang lebih baik atau buruk, maka dari itu krisis selalu 
memiliki dua isu yang bertolak belakang yakni peluang dan ancaman15. Krisis 
menurut MacNeil dan Topping di definisikan  sebagai suatu peristiwa yang 
menyebabkan tekanan emosional dan sosial yang parah, yang dapat terjadi kapan 
saja dan tanpa peringatan. 
                                                          






Winklemen juga mendefinisikan krisis sebagai peristiwa yang tidak 
terduga yang mengancam fungsi dan eksistensi organisasi16. Definisi krisis juga 
diperjelas sebagai situasi dimana kita berada dalam situasi baru dan belum 
pernah terjadi sebelumnya. Dan untuk menghadapi suatu krisis maka perlu 
adanya sebuah manajemen krisis. 
Berdasarkan beberapa penjelasan mengeni makna dari krisis, dapat 
diartikan bahwa krisis memiliki karakteristik seagai berikut17:  
a. Perubahan yang signifikan dan tidak terelakkan 
b. Memiliki dampak mengancam reputasi, integritas, kelangsungan hidup 
dan cara cara suatu organisasi bekerja; dan 
c. Penuh dengan ketidakpastian dan mengancam keamanan.  
Pembahasan mengenai krisis juga merujuk pada pemikiran mengenai 
keseriusan ancaman, besarnya dampak terhadap organisasi, pekerja, dan 
pemangku kepentingan yang tergantung pada tingkat keparahannya. Karena 
banyaknya parameter dan informasi ketidakpastian maka perlu adanya seorang 
pemimpin (crisis leader) yang prakmatis, responsif (tegas) dan mempunyai 
komunikasi yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan baik dari 
masyarakat maupun pemangku kepentingan dari internal maupun eksternal18.  
                                                          
16 Lusia Neti H, Crisis Management: Deteramining Specific Strategies and Leadership Style for 
Effective Outcomes. Asian Journal of Management Scieces and Education. Vol.2 No. 2, hal 171 
17 Doni Wino Fajar Utomo dan Margaretha Hanita. Op., Cit. Hal 211 





2.2.2. Manajemen Krisis  
Teori manajemen krisis memberikan perspektif mengenai fungsi dan 
pertimbangan mengenai bagaimana suatu krisis akan dikelola. Teori ini 
menekankan pada pertimbangan pemangku kepentingan (pemimpin) dan respon 
strategis dalam manajemen krisis19.  
Manajemen krisis adalah suatu proses dan model manajemen yang 
diterapkan di saat situasi luar biasa. Hal ini mencakup aktivitas tertentu seperti 
mendeteksi sinyal krisis, mencegah kemungkinan efek negatif dari adanya krisis, 
bertahan dalam situasi krisis, serta menerapkan dan mengendalikan aktivitas 
untuk mempersiapkan tahap pemulihan20. Manajemen krisis identik dengan 
kepemimpinan krisis, hal ini dikarenakan seorang pemimpin diharapkan mampu 
untuk membaca tanda-tanda krisis dan memahami bagaimana memanfaatkan 
keadaan darurat yang disebabkan oleh situasi krisis. Pemimpin juga menjadi 
harapan untuk dapat mengurangi potensi bahaya dan memanfaatkan peluang dari 
krisis21.  
Pearson dan Mitroff menjelaskan bahwasannya manajemen krisis 
adalah proses yang mencakup sejumlah kegiatan prediksi, pencegahan dan 
pesiapan, penentuan dan kontrol properti, serta pemulihan dan pembelajaran. 
Manajemen krisis juga dapat diartikan sebagai proses dimana indikator krisis 
                                                          
19 Fredrik Holmgren dan Karl Rikard Johansson, Thesis: Crisis Management The nature of Managing 
Crisis. Sweden: Jonkoping University, 2015. Hal 15.  
20 Selim, Sahin., Serdar Ulubeyli., dan Aynur Kazaza. Innovative Crisis Management in Construction: 
Approaches and Process. Procedia: Social and Behavioral Sciences, Vol. 195, Tahun 2015. Hal 2299.  
21 Steve Firestone. Biblical Principles of Crisis Leadership: The Role of Spirituality in Organization 





diperoleh dan dinilai sebagai resiko berpotensi, serta pengambilan langkah yang 
diperlukan dan diterapkan untuk mengurangi kerugian akibat krisis. Dalam 
situasi dan kondisi seperti ini, perlu adanya seorang pemimpin yang dapat 
mengambil keputusan dengan cepat, efektif dan efisien22. Dan tujuan dari 
manajemen krisis adalah untuk mencegah krisis itu terjadi, atau apabila krisis 
memang telah terjadi maka manajemen krisis bertujuan untuk mengelola 
peristiwa itu secara efektif. Tetapi perlu diingat bahwa tujuan manajemen krisis 
bukanlah mencoba untuk mencegah krisis namun untuk meminilakan hasil 
negatif akhibat krisis, memberikan respon yang cepat dan berkualitas dan 
membuat alternatif dan persiapan akibat krisis. Dan berikut beberapa tujuan dari 
manajemen krisis23:  
a. Menginformasikan mengenai tingkatan krisis 
b. Memberi waktu kepada manajem (pemimpin) untuk mendefinisikan dan 
mengevaluasi krisis 
c. Menyediakan metode alternatif untuk rencana melewati fase krisis 
d. Menciptakan kemampuan manajemen krisis  
e. Selalu siap menghadapi kemungkinan terburuk dari dampak krisis 
Mitroff kemudian mengembangkan salah satu model manajemen krisis 
untuk pertama kali yang menjelaskan bagaimana krisis seharusnya dikelola. Dia 
membagi manajemen krisis menjadi lima fase: (1) deteksi sinyal, (2) persiapan 
atau pencegahan, (3) batasan penahanan atau kerusakan, (4) pemulihan dan (5) 
                                                          
22 M. Ibnu Ahmad, Op., Cit. Hal 227. 





pembelajaran. Dan dari ke-lima fase ini kemudian dapat dipisahkan menjadi tiga 
segmen yang lebih luas24: 
Gambar 1. Model Manajemen Krisis 
 
Sumber: Mitroff, 1988 
Manajemen krisis yang efektif adalah proses yang dapat diterapkan ketika 
organisasi sedang mengalami krisis. Terdapat dua langkah dalam proses 
manajemen krisis yang efektif, yakni menentukan peran anggota organisasi dan 
memilih strategi dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi  krisis.  
2.2.3. Konsep Kepemimpinan 
Pada awalnya pemahaman mengenai sifat kepemimpinan menyebutkan 
bahwa pemimpin itu dilahirkan, pemimpin bukan dibentuk. Dalam konsep 
genetis mengatakan bahwa seorang dilahirkan sebagai pemimpin karena bakat 
yang mendukungnya sebagai pemimpin, sehingga memiliki kemampuan alamiah 
sebagai seorang pemimpin25. Namun seiring berjalannya waktu, muncul konsep 
                                                          
24 Fredrik Holmgren dan Karl Rikard Johansson. Op., Cit. hal 6.  
25 Soekarso, Iskandar Putong, 2015. Kepemimpinan Kajian Teoritis dan Praktis. Jakarta: Penerbit 





kepemimpinan lain seperti kepemimpinan sosial, kepemimpinan sifat 
kepribadian, kepemimpinan perilaku dan kepemimpinan situasional atau 
kontingensi.  
Suatu organisasi tanpa pemimpin diibaratkan sebagai kapal tanpa 
nahkoda. Pemimpin menetapkan arah dengan membangun visi misi untuk 
kedepannya, mengorganisisr jalannya organisasi, dan membangun sebuah 
perubahan. Sedangkan kepemimpinan merupakan sebuah proses pengaruh sosial, 
yakni bagaimana tindakan mempengaruhi kehidupan orang dan perilaku orang 
lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu26.  
Kepemimpinan menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (1982), 
diartikan sebagai proses mempengaruhi kegiatan sebuah kelompok atau individu 
yang berusaha untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu27. Sedangkan 
menurut John C. Maxwell (1967), kepemimpinan adalah pengaruh. Dimana 
kepemimpinan adalah cara untuk mempengaruhi kehidupan orang lain28. Dan hal 
yang terpenting dalam kepemimpinan adalah efektiviras yang menentukan 
kesuksesan suatu kepemimpinan secara keseluruhan. Dimana menurut Anthony 
dan Robert, efektivitas kepemimpinan tergantung pada sejumlah variabel: 
pemimpin, pengikut, situasi dan hubungan interpersonal29.  
                                                          
26 Ibid, hal 9.  
27 Ibid, hal 13-14 
28 Ibid.  





2.2.4. Efektivitas Kepemimpinan Krisis 
. Untuk melihat bagimana seorang pemimpin menghadapi situasi krisis 
maka perlu adanya parameter penilaian seorang pemimpin dapat dikatakan 
berhasil dalam menjalankan tupoksi kepemimpinan krisis, yakni dilihat dari 
bagaimana keefektifan seorang pemimpin tersebut menjalankan tugasnya di 
bawah tekanan krisis. Kepemimpinan krisis menururt definisi dari Devitt dan 
Borodzicz adalah suatu faktor penting dalam efektivitas respon manajemen 
krisis. Sebaliknya kepemimpinan yang tidak efektif dapat memperburuk situasi 
krisis. Kepemimpinan memainkan peran penting dalam respon krisis, perlunya 
mengidentifikasi gaya kepemimpinan dapat menentukan efektivitas suatu 
organisasi atau lembaga30. 
Sedangkan menururt Boin, ia menjelaskan perbedaan antara manajemen 
krisis dengan kepemimpinan krisis, dimana manajemen krisis hanya berfokus 
pada pembatasan kerusakan, baik secara operasional maupun politik. Krisis juga 
dapat memberi peluang pada pemimpin untuk membuat dan merubah kebijakan, 
memulai yang baru, mereformasi organisasi dan membentuk kembali landasan 
politik dengan koalisi baru. Prewitt dan Weil (2014) memberi pemahaman 
mengenai kepemimpinan selama krisis adalah reaksi dalam upaya mengelola 
situasi krisis. Seorang pemimpin yang mampu membaca proses manajemen 
krisis, seperti sinyal krisis dan memahami bagaimana menangani keadaan 
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darurat, akan mengurangi potensi bahaya dan memanfaatkan peluang dari situasi 
krisis31.  
Kepemimpinan krisis yang efektif berfokus pada menanggapi kebutuhan, 
emosi, dan perilaku manusia yang disebabkan oleh krisis. Para pemimpin yang 
efektif menanggapi kebutuhan emosional tersebut dengan mempengaruhi moral, 
sikap, produktivitas, kemampuan untuk fokus, tingkat stres dan hubungan. 
Masyarakat akan lebih cenderung mengikuti pemimpin yang meyakinkan dan 
dapat memenuhi kebutuhan primer mereka. Kepemimpinan krisis yang efektif 
dapat menyelamatkan suatu organisasi dari krisis dan memberi peluang atas 
kerugian akibat krisis bagaimanapun kemampuan untuk mempengaruhi orang 
lain adalah bagian penting dari kepemimpinan, baik dalam keadaan baik atau 
buruk. Kepemimpinan yang efektif tidak peduli apa gaya kepemimpinan individu 
tetapi lebih kepada pengaruh konteks krisis itu sendiri. Dan komponen penting 
dalam pengaruh kepemimpinan krisis adalah: komunikasi, kejelasan visi dan 
nilai, dan peduli. Hal ini kemudian menjadi penting karena dalam keadaan krisis 
tidak ada banyak waktu untuk refleksi, pengambilan keputusan juga dituntut 
untuk lebih cepat, serta ajakan bertindak yang lebih bernorma32.  
Untuk menilai efektivitas kepemimpinan krisis. Terdapat beberapa 
indikator yang dijabarkan oleh Russell Reynolds Associates yang mana terdapat 
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delapan pembelajaran mengenai bagaimana kepemimpinan yang efektif dalam 
menghadapi situasi krisis33:  
1. Komunikasi  
Situasi krisis menyebabkan kecemasan baik pada masyarakat dan 
anggota pada suatu organisasi, diam akan diartikan sebagai tindakan buruk. 
Maka penting untuk pemimpin mengkomunikasikan dan memperkuat 
perspektif tentang apa yang sedang terjadi dan memberikan keyakinan pada 
anggotanya. Komunikasi yang baik dapat dilihat dari bagaimana seorang 
pemimpin dapat memperkuat hubungannya dengan anggota dan masyarakat 
yang dipimpin. Selain itu, pemimpin dengan komunikasi yang baik juga dapat 
mendemontrasikan kepada pengikutnya bahwa keadaan sedang berada di 
bawah kendali orang yang benar.  
2. Rencana untuk jangka panjang dan pedek 
Pemimpin yang hebat memiliki kemampuan untuk mencurahkan 
sumber daya yang sesuai kebutuhan organisasi sambil berfokus pada tujuan 
strategis jangka panjang. Pemimpin ini tidak ragu untuk membuat pilihan sulit 
untuk menagani prioritas jangka pendek (misalnya, bekerja dari rumah, jarak 
sosial, membatalkan prosedur elektif dan pertemuan langusng, atau bahkan 
penutupan total). Mereka juga menunjukkan keberanian pandangan ke depan 
untuk mempertahankan investasi yang penting bagi kesehtan organisasi 
jangka panjang. Dalam menghadapi situasi krisis, pemimpin yang hebat 
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dipandu oleh pandangan yang jelas tentang pengorbanan untuk 
mempertahankan arah strategis. Suatu pandangan yang jelas juga didukung 
oleh sebuah data yang valid dan bukan berdasarkan firasat pribadi.  
3. Pengambilan Keputusan 
Pemimpin yang efektif selama krisis adalah pemimpin yang fleksibel 
dalam mengubah arah, mengadopsi ide baru yang lebih menjanjikan, dan 
mampu meninggalkan dogma sebelumnya. Mereka dapat dengan cepat 
mengembangkan dan mengkomunikasikan sudut pandang terbaik serta 
memberi arahan terbaik.  
Pemimpin yang baik akan memahami bahwa tidak ada keputusan yang 
tertunda yang dapat membawa hasil yang lebih buruk. Dalam situasi krisis, 
keputusan harus diambil berdasarkan pengetahuan, pengalaman, intuisi, 
konsensus dan akal sehat yang terbaik. Dengan memberikan peluang untuk 
mengurangi bahaya pada tahapan awal krisis. Dan saat krisis berkembang 
pemimpin yang sukses adalah yang dapat membuat langkah gesit dan tegas 
serta menganut strategi yang berulang.  
4. Fokus Pada Nilai Inti 
Krisis adalah waktu yang tepat untuk menemukan kembali nilai inti 
seseorang, misi dan nilai inti dari organisasi diuji dalam masa krisis. Dan para 
pemimpin yang efektif akan menggunakan kesempatan ini untuk menemukan 
kembali nilai-nilai ini guna memotivasi dan membangkitkan 





Nilai inti mendorong pemimpin untuk melakukan pendekatan pada 
angggotanya, pada bagimana pemimpin dapat memberikan sebuah motivasi, 
imbalan hingga hukuman pada tiap anggota yang tidak menjalankan budaya 
organisasi dengan baik. Nilai ini menekankan pada bagaimana komunikasi 
pemimpin mengenai pentingnya visi misi dan budaya yang ada pada 
organisasi, hal ini akan berpengaruh pada kinerja para anggota khususnya di 
tengah krisis pandemi, sehingga dapat memberikan kejelasan dan dorongan 
untuk setiap tugas-tugas yang diberikan. 
5. Kemanusiaan  
Bahkan ketika dibawah tekanan, pemimpin yang hebat dengan sengaja 
terlibat dengan orang-orang di sekitar mereka untuk mengumpulkan energi 
tenaga kerja yang lebih luas. Keterlibatan ini menciptakan rasa kebersamaan 
dengan memiliki kerendahan hati untuk mendengarkan berbagai pendapat. 
Hal ini juga berhubungan dengan kesejahteraan anggota. Dengan adanya 
tekanan krisis akan mudah untuk menyalahkan, mencari kesalahan dan 
mengkritik, dan pada masa krisis seperti ini bukan lagi waktunya untuk 
memikirkan kesalahan, melainkan untuk menenamkan kepercayaan pada 
anggota tim melalui empati, dukungan dan kepastian.  
Hal ini juga dilihat dari bagaimana pemimpin dapat memberikan 
dukungan secara mental pada anggota atau masyarakat dibawah 
kepemimpinananya untuk tetap berpikir positif di tengah krisis pandemi. Hal 
ini dapat dilakukan dengan memberikan rasa kebersamaan dan optimisme 






Pemimpin yang efektif akan melihat keluar kepada anggota, pemangku 
kepentingan dan masyarakat untuk mengumpulkan suatu pendekatan yang 
memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan 
melakukan peninjauan langsung untuk melihat bagaimana keadaan lapangan 
setiap anggota/masyarakatnya.  Hal ini juga dilihat dari bagaimana pemimpin 
yang efektif memiliki kemampuan untuk memberi kesempatan kepada 
anggotanya untuk memberikan sebuah ide dan saran baru untuk upaya 
menanagani krisis pandemi.  
7. Menunjukkan Kekuatan 
Ketabahan adalah ketangguhan mental, ketekunan dan fokus yang tak 
tergoyahkan oleh pemimpin hebat dalam menghadapi situasi krisis. Ini berarti 
menyelesaikan tugas hingga selesai, mempertahankan standart kinerja tinggi 
dan memancarkan ketenangan dan optimisme. Dalam melayani teladan 
kualitas ini, pemimpin terbaik akan mengangkat ketahanan kolektif dan 
keuletan seluruh anggotanya.  
8. Realistis 
Pemimpin yang hebat adalah mereka yang dengan jujur menerima 
beratnya situasi yang sedang terjadi. Mereka dapat mengkomunikasikan hal 
ini secara terbuka dan jujur serta cukup rendah hati untuk mengakui bahwa 
mereka tidak memiliki semua jawaban, melakukan hal ini akan memperkuat 
kredibilitas mereka dan memungkinkan untuk berbagi visi optimis yang 





1.3. Kerangka Pikir 
Alur pikir penelitian ini dibuat mempunyai maksud dan tujuan yang akan 
di sampaikan pada penelitian ini agar mudah dipahami. Dalam penjelasan 
kerangka pikir ini diawali dengan latar belakang penelitian ini dilakukan, yakni 
karena adanya ancaman krisis pandemi covid-19 yang menentukan kualitas 
kepemimpinanan seseorang. Karena pemimpin dapat berpengaruh pada 
kelangsungan, keparahan dan konsekuensi akhir akibat krisis, sehingga cukup 
penting memperhatikan kepemimpinan seseorang khususnya dalam situasi krisis. 
Dan salah satu kepemimpinan yang menarik perhatian penulis adalah sosok wali 
kota Risma, yang dikenal dengan karakteristik kepemimpinanannya yang ikonic 
sejak dirinya berhasil merubah wajah dan membawa masa kejayaan bagi Kota 
Surabaya. Dan karena adanya krisis pandemi ini yang merebak khususnya di 
Kota Surabaya sendiri, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
efektivitas kepemimpinan dari Risma dalam upaya nya menangani covid019 di 
Surabaya.  
Dan untuk melihat bagaimana efektivitas dari kepemimpinan Risma, 
peneliti menggunakan komponen dari delapan indikator penilaian efektivitas 
kepemimpinan di situasi krisis oleh Russel Reynolds Assosiates. Yang mencakup 
penilaian dari segi komunikasi pemimpin, rancangan jangka panjang dan pendek 
yang dikeluarkan untuk pencegahan krisis, pengambilan keputusan di tengah 
sulitnya situasi krisis, fokus pada nilai inti yang mendorong pemimpin 
melakukan pendekatan dengan anggotanya, kemudian melihat bagaimana sisi 





untuk memberikan pengambilan yang tepat di situasi krisis, kemudian sikap 
kegigihan dan optimisme yang diberikan dalam menghadapi situasi krisis, dan 
yang terakhir adalah pemahaman akan keadaan realistis yang menekan pemimpin 
untuk bersikap lapang dada menerima sulitnya situasi krisis.  
Dengan memperhatikan delapan indikator tersebut, kemudian peneliti 
akan mengatahui bagaimana upaya yang diberikan Risma dalam menangani 
krisis covid di Surabaya, sehingga dapat dikatakan efektif seorang pemimpin 
apabila dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dari para anggotanya, dengan 
memberikan rasa aman dan stabilitas di tengah krisis dan harapan baik untuk 
kedepannya mengenai bagaimana krisis ini diminimalisir dan mulai terkendali.   




















1. Ancaman Krisis Pandemi Covid-19.  
2. Kualitas pemimpin akan menentukan tingkat keparahan hingga 
konsekuensi akibat krisis.  
3. Bagaimana efektivitas kepemimpinan krisis Wali Kota Surabaya Risma 
dalam menangani Covid-19 di Kota Surabaya. 
Komponen kepemimpinan krisis yang efektif menurut Menurut Russell Reynolds 
Associates : 
1. Komunikasi 
2. Rencana untuk jangka panjang dan pendek 
3. Fokus pada nilai inti 
4. Kemanusiaan 
5. Peninjauan 
6. Pengambilan keputusan 
7. Optimis dan realistis 
8. Menunjukkan kekuatan 
Menghadirkan pemimpin yang efektif dalam peranannya menangani krisis pandemi 
Covid-19. 
Bagan 3. Kerangka Pikir 
Mengetahui komponen efektivitas kepemimpinan krisis pemerintah Kota 






Metode penelitian pada dasarnya adalah bagian yang berisi tata cara atau 
langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah yang disebut 
dalam rumusan masalah. Sehingga metode penelitian biasanya digunakan sebagai 
pedoman bagi peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan 
sehingga mendapatkkan hasil temuan yang objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah34. Dan dalam penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengambilan data menggunakan 
studi pustaka dan wawancara. Jenis penelitian ini dirasa cocok dengan tema yang 
peneliti lakukan mengenai peran kepemimpinan dalam menangani krisis pandemi 
di Kota Surabaya. Dan pada bab ini akan membahas mengenai metode penelitian 
yang akan digunakan peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, 
lokasi penelitian, jenis data, dan teknik analisis penelitian.  
3.1. Jenis Penelitian 
Secara umum jenis penelitian dibagi menjadi dua kelompok, yakni 
penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan pada penelitian ini, peneliti 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskripstif. Metode penelitian 
kualitatif dapat dikatakan sebagai metode penelitian alamiah karena metode ini 
lebih banyak di gunakan untuk penelitian pada bidang antroplogi budaya. 
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Menurut mantra, mengatakan bahwasannya metode kualitatif adalah sebuah 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari 
narasumber35. Dimana proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis dari orang yang diamati atau perilaku yang diamati. 
Metode kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan berkaitan 
dengan peristiwa yang sedang terjadi dan berkenaan dengan situasi kondisi di 
masa sekarang.  
Metode kualitatif cocok digunakan untuk memahami interaksi sosial, 
khususnya yang bersifat kompleks. Metode ini juga cocok untuk memastikan 
sebuah kebenaran data sosial. Penelitian kualitatif biasanya digunakan pada 
filsafat fenomenologis yang selalu mengutamakan penghayatan, sehingga 
penelitian kualitatif akan berusaha untuk memahami dan menelaah makna atau 
peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situsi tertentu36. 
Penggunaan metode penelitian kualitatif digunakan untuk memahami, 
menggali dan mengungkap sebuah fenomena sosial dari para informan. Metode 
kualitatif memiliki unsur deskriptif yang terdapat di dalamnya, sehingga metode 
ini memberikan penekanan bahwa penelitian kualitatif disajikan untuk 
mendeskripsikan suatu peristiwa yang dipahami dengan kata-kata. Penelitian 
yang bersifat deskriptif memiliki bentuk penggambaran mengenai suatu individu, 
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kelompok tertentu, fenomena tertentu, gejala atau untuk menentukan penyebaran 
suatu gejala di masyarakat37.  
Dan berdasarkan definisi mengenai metode penelitian kualitatif 
sebelumnya, metode ini dipilih karena dapat menggali sebuah fenomena sosial 
lebih mendalam, sehingga metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk 
mempermudah peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Mengelola 
data berdasarkan upaya untuk menilai efektivitas kepemimpinan krisis dari 
Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani krisis pandemi Covid-19. Penelitian 
dengan metode ini memiliki harapan agar dapat menjawab secara rinci rumusan 
masalah mengenai efektivitas kepemimpinan krisis Pemerintah Kota Surabaya 
dalam menangani krisis pandemi covid-19.  
3.2. Fokus dan Lokasi Penelitian 
Fokus penelitian adalah hal yang penting dalam mengkaji suatu 
penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan supaya peneliti memiliki batasan 
dalam membahas permasalahan yang akan diteliti. Tanpa adanya fokus penelitian 
atau batasan dalam pengumpulan data penelitian, maka besar kemungkinan 
peneliti akan keluar dari pembahasan yang sudah terkait. Dan fokus dalam 
penelitian ini membahas mengenai “Efektivitas Kepemimpinan Krisis” pada 
Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani krisis pandemi Covid-19 dibawah 
kepemimpinan Walikota Risma. Fokus ini diambil untuk dapat mengidentifikasi 
lebih lanjut dan mendalam mengenai peran efektivitas kepemimpinan krisis dari 
                                                          





Pemerintah Kota surabaya terkait upaya yang dilakukan dalam menangani 
masalah yang terjadi di tengah situasi pandemi hingga masa akhir jabatan 
kepemimpinan Risma.  
Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema tersebut 
lantaran berdasarkan angka kasus penyebaran virus corona yang semakin tinggi 
di Surabaya pada pertengahan tahun 2020 berangsunr-angsur membaik hingga 
akhir masa kepemimpinan Risma, hal ini memicu penulis untuk menelusuri lebih 
dalam mengenai peran kepemimpinan dari salah satu pemimpin yang iconic 
yakni Wali Kota Risma dalam penanganan covid-19 di Surabaya. Output yang 
diharapkan dalam penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana upaya dan 
proses efektivitas kepemimpinan krisis dari Pemerintah Kota Surabaya dibawah 
kepemimpinan Wali Kota Risma dalam menangani krisis pandemi, sehingga 
rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikaji secara tuntas.  
Terkait lokasi penelitian yang ditentukan adalah Humas Pemkot 
Surabaya, Badan Penanggulanggan Bencana (BPB) Linmas Surabaya, 
Kecamatan Swahan Surabaya, Radar Surabaya, Harian Kompas Surabaya, serta 
wilayah Kota Surabaya. Alasan penelitian ini berlokasi di tempat tersebut 
lantaran pihak-pihak tersebut memiliki kaitan dan merupakan kajian utama yang 
akan diteliti mengenai efektivitas kepemimpinan Wali Kota Risma mengenai 





3.3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian dibedakan berdasarkan jenis data yang pada umumnya 
dibagi menjadi dua, yakni penelitian primer dan sekunder.  Dan berikut 
penjelasan ringkas menganai dua jenis data penelitian tersebut38:  
3.3.1. Data Primer  
Jenis penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber 
pertama, dan biasanya disebut dengan responden. Data diperoleh memalui 
pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan 
menggunakan wawancara. Data primer biasanya juga disebut data asli yang 
dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang di dapatkan dari para informan. Data 
yang didapatkan ini berupa data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan 
wawancara langsung terkait dengan efektivitas kepemimpinan krisis Pemerintah 
Kota Surabaya dalam menangani krisis pandemi Covid-19. Wawancara ini 
dilakukan langsung dengan permasalahan yang terkait tanpa seseorang perantara. 
Metode pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara langsung dengan 
pihak Pemerintah Kota Surabaya, baik dari asisten, ajudan, hingga lembaga 
masyarakat yang memiliki keterkaitan hubungan yang dirasa dekat dengan 
Walikota Rsima. Selain itu data primer juga di dapatkan melalui pengamatan 
langsung di lapangan.  
                                                          






3.3.2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang bukan berasal dari sumber pertama 
sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi untuk menjawab masalah 
yang akan diteliti. Data sekunder juga dikenal dengan data yang di dapatkan 
melalui kepustakaan, data ini biasanya berasal dari buku, jurnal, data laporan 
yang tersedia, dan referensi lain yang masih memiliki keterkaitan dengan 
permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yakni peran manajemen 
kepemimpinan krisis di masa krisis. Data sekunder tidak dapat secara langsung 
menjawab rumusan masalah peneliti, karena data sekunder ini merupakan data 
yang sudah di olah dalam bentuk dokumen, yang mana data ini sebagai 
pendukung dari data primer. Pada penelitian ini data sekunder berasal dari 
penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan masalah yang serupa, serta 
pencarian data secara online dengan internet. Dan disini penulis menggunakan 
data sekunder berdasarkan jurnal, artikel, serta berita dari laman resmi yang 
berkaitan dengan perkembangan krisis pandemi Covid-19.  
Melalui data tersebut peneliti akan fokus pada strategi pencarian data agar 
supaya memperkuat referensi pada penelitian. Karena pada dasarnya penelitian 
kualitatif hanya menggunakan sumber primer dari wawancara dengan seorang 
informan yang dirasa kurang lengkap tanpa adanya data penunjang yakni data 





3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Pada umumnya penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara 
dalam mengambil data, namun terdapat beberapa cara lain yang juga digunakan. 
Tujuan utama penelitian kualitatif adalah mendapat informasi dalam bentuk 
bukan angka sehingga peneliti kualitatif biasanya memanfaatkan teknologi untuk 
pengambilan data seperti internet. Dan ketelitian dalam teknik pegumpulan data 
memiliki pengaruh pada fokus penelitian, maka diperlukan kecermatan supaya 
dapat mengklafikasikan data sesuai dengan ketetapan yang aktual39. Sebagai 
pengumpulan data pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 
antara lain:  
1. Wawancara  
Teknik pengambilan data melalui wawancara adalah instrumen 
penting dalam proses penelitian kualitatif. Wawancara merupakan bentuk 
pengumpulan data primer dengan interaksi antara peneliti dengan 
responden. Teknik wawancara pada penelitian ini mempunyai tujuan 
untuk mendapatkan informasi secara mendalam terkait efektivitas 
kepemimpinan krisis dalam menghadapi situasi krisis pada Pemerintah 
Kota Surabaya. Wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan 
panduan wawancara yang isinya terkait dengan pertanyaan pokok masalah 
dalam penelitian.  
                                                          





Keberhasilan dalam menggunakan teknik wawancara untuk 
mendapatkan data atau informasi dari obyek yang diteliti sangat 
bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. 
Wawancara dimulai dengan mengemukakan topik umum untuk membantu 
peneliti memahami perspektif dari yang diwawancarai. Hal ini sesuai 
dengan dasar penelitian kualitatif, bahwa jawaban yang diberikan oleh 
responden harus bisa memberikan perspektif yang di teliti dan bukan 
sebaliknya, yakni perspektif dari peneliti itu sendiri40.  
Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan langsung dengan 
pihak yang mengetahui peranan kepemimpinan Risma untuk menilai 
efektivitas kepemimpinannya dalam menanganai covid-19 di Surabaya, 
yakni beberapa pihak pemerintah, media dan masyarakat.   
Tabel 2. Informan Penelitian 
No. Nama Status Informan 
1. Pak Jefrey  Kepala Sub Bagian Informasi dan 
Komunikasi Humas Pemkot 
Surabaya 
2. Pak Yusuf Sekretaris Badan Penanggulangan 
Bencana Linmas Kota Surabaya 
3. Pak Yuda Staff Ekonomi Kecamatan Sawahan 
                                                          






4. Agnes Swetta Pandia Pimpinan Redaksi Harian Kompas 
Jawa Timur 
5. Rachmat Sudrajat Jurnalis Radar Surabaya 
6. Luthfiyah Masyarakat Umum (Guru) 
7. Nurul  Masyarakat Umum (Ustadzah) 
8. Achnad Baidowi Masyarakat Umum (Pekerja Kantor) 
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2021 
2. Dokumentasi  
Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dapat dilakukan 
dengan mengumpulkan data atu informasi dengan membaca 
pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis mengenai suatu kebijakan 
dan bahan tulisan lainnya. Cara menganalisis isi dokumen ini adalah 
dengan memeriksa dokumen secara sistematik yang dituangkan secara 
tertulis dalam bentuk dokumen secara obyek41. Data yang diambil dari 
teknik dokumentasi merupakan data sekunder yang peneliti dapat, yakni 
berupa Profil Pemerintah Kota Surabaya, Peraturan Walikota Surabaya 
terkait dengan situasi krisis pandemi dan dokumen lainnya.  
3. Studi Kepustakaan  
                                                          





Teknik ini adalah pengumpulan data sekunder yang didapat dengan 
membaca sumber kepustakan seperti jurnal, buku referensi, review, indeks 
dan abstak hasil penelitian. Tujuan dari studi literatur adalah menemukan 
variabel yang akan di teliti, kemudian membedakan antara hal-hal yang 
dusah dilakukan dan menentukan hal baru yang perlu untuk dilakukan, 
melakukan analisis dan memperoleh perspektif baru, dan menentukan 
makna serta hubungan antar variabel42. Dan data yang didapatkan dari 
teknik studi pustaka yakni berupa literatur review dari beberapa jurnal 
atau artikel yang pembahasannya masih relevan dengan peran 
kepemimpinan di tengah situasi krisis pandemi.  
3.5. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, 
peneliti akan melakukan analisis hasil penelitian dengan menggunkan teknik 
analisis yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Prinsip pokok dalam 
teknik analisis data kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data yang telah 
dikumpulkan menjadi data sistematik, terstruktur dan memiliki makna. Peneliti 
menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, dimana analisis data 
kualitatif dengan menggunakan empat langkah yakni: (1) pengumpulan data, (2) 
reduksi data, (3) menyajikan data, dan (4) menarik kesimpulan atau verifikasi. 
                                                          





Berikut penjelasan Komponen analisis data dengan model interaktif  menurut 
Huberman dan Miles43:  
1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data merupakan tahap yang telah dilakukan oleh peneliti 
sejak pra-penelitian untuk mencari data pembanding dan penunjang. Dapat 
dikatakan bahwa tahap ini pengumpulan data dapat dilakukan dengan 
melakukan observasi, studi pustaka, dokumentasi dan wawancara dengan 
memberikan batasan dan ketentuan dalam pengumpulan data yang 
menjadi fokus penelitian serta pendalaman data untuk proses 
pengumpulan data selanjutnya.  
2. Reduksi data 
Reduksi data merupakan kegiatan pengolahan data, pengolahan ini 
dilakukan dengan kegiatan merangkum, memilah hal pokok, 
memfokuskan pada hal penting dan mencari tema serta polanya. Reduksi 
data dilakukan guna menjadikan data mentah menjadi sebuah data yang 
sah dalam penelitian. Proses ini dilakukan setelah peneliti mendapt 
informsi atau data mentah terkait dengan pokok penelitian baik berupa 
observasi, studi pustaka, dokumentsi atau wawancara. Kemudian data 
yang sekiranya tidak relevan dengan fokus penelitian tidak akan 
dimasukkan oleh peneliti sebagai sebuah data penelitian.  
3. Penyajian Data  
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Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah dengan 
menyajikan data. Dengan kata lain, tahap ini merupakan tahap yang 
berisikan data yang sudah sesuai dengan alur tema yang jelas. penyajian 
data digunakan untuk meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan 
dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian 
data. Tahapan ini menjadi penting karena penyajian data sebagai tahapan 
dalam menampilkan data yang sesuai dengan alur pemikiran atau 
kerangka pikir yang telah dibuat.  
4. Penarikan Kesimpulan 
Tahap ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian yang 
menjadi fokus permasalahan dalam penelitian. Penarikan kesimpulan akan 
menjadi proses akhir dari segala proses interaktif, yang mana proses 
tahapan ini merupakan hasil penggabungan data yang telah dianalisis oleh 
peneliti berdasarkan pertanyaan penelitian. Berikut rincian bagan 


































Sumber: Huberman dan Miles, Analisis Data Kualitatif. 1992 
Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 
menjadi gambaran dari keberhasilan secara berurutan dari rangkaian kegiatan 
analisis yang saling menyusul.  





GAMBARAN UMUM  
4.1. Profil Tri Rismaharini 
DR. (H.C) Ir. Tri Rismaharini, M.T atau lebih banyak dikenal sebagai Tri 
Rismaharini yang merupakan Walikota Surabaya sejak tahun 2010 hingga tahun 
2021, dan beliau merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Walikota 
Surabaya. Risma lahir di Kediri 20 November 1961 dan merupakan putri ketiga dari 
lima bersaudara dari pasangan suami istri M. Chuzaini dan Siti Mudjiatun.  
Sebelum pindah ke Surabaya, Risma menghabiskan masa kecilnya di Kota 
Kediri hingga tahun 1973. Risma menempuh pendidikan dasar di SDN kediri, 
kemudian lanjut menempuh pendidikan menengah pertama di SMPN 10 Surabaya 
kemudian melanjutkan di SMAN 5 Surabaya dan melanjutkan jenjang pendidikan S1 
Arsitektur di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) hingga 1987. 
Kemudian melanjutkan S2 Managemen Pembangunan Kota di ITS Surabaya hingga 
lulus pada tahun 2002. 
Jiwa sosial dari Risma tumbuh lantaran didikan dari orang tua beliau yang 
mengajarkan untuk menanamkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama 
manusia, khususnya mereka yang kurang mampu. Orang tua Risma memiliki rumah 
sosial yang manampung dan memelihara anak yatim dari keluarga tidak mampu, 
sekitar 40 sampai 50 anak asuh, dan Risma kecil seringkali diajak untuk berkunjung 





kepedulian yang besar dari Risma kepada masyarakat kecil. Tak hanya memiliki jiwa 
sosial yang besar, Risma juga menurunkan semangat juang yang tinggi dan jiwa 
kepemimpinan dari kakeknya yakni Yasin Syamsuddin, pemimpin Laskar Hizbullah 
Kota Surabaya pada masa kolonialisme. Hingga saat ini didikan dari kelurga beliau 
yang kemudian membentuk kepribadian Risma menjadi sosok pemimpin yang tegas, 
disimplin dan amanah. Dirinya juga menegaskan bahwa posisinya sebagai walikota 
adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga 
masyarakat Surabaya44.  
Sebelum menjabat sebagai Walikota Surabaya, jabatan terakhirnya adalah 
Kepala Badan Perencanaan Kota (Bappeko) tahun 2008-2010. Sebelumnya Risma 
juga telah menjabat sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 
(DKP) tahun 2005-2008, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPB) tahun 
2005, Kepala Bagian Bina Pembangunan tahun 2002-2005, Kepala Cabang Dinas 
Pertamanan tahun 2002, Kepala Seksi Pendataan dan Pentuluhan Dinas Bangunan 
Kota Surabaya tahun 2001-2002 dan Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah 
Bappeko Surabaya tahun 1997-200045.  
4.2. KepemimpinanTri Rismaharini di Kota Surabaya 
Nama Risma semakin mencuat saat dirinya berhasil menjabat sebagai 
Walikota Surabaya. Dengan segala kebijakan dan karakteristiknya yang unik 
menjadikan dirinya sebagai pemimpin yang ikonic. Sebelum menjabat sebagai 
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walikota, Risma mengawali karir politiknya sebagai salah satu kader partai PDIP 
sejak tahun 1997 hingga 2000, dan saat itu ia menjabat sebagai kepala seksi tata 
ruang dan tata guna Bappeko Surabaya. Dan sebelum menjadi walikota, posisi 
terakhirnya adalah kepala cabang Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya 
pada tahun 2010. Dan pada tahun yang sama Risma mencalonkan diri sebagai Calon 
Walikota Surabaya bersama Bambang D.H, yang sebelumnya adalah walikota 
Surabaya yang telah menjabat selama dua periode. Dan dari pemilihan tersebut 
pasangan Risma-Bambang mendapatkan sekitar lebih dari 300.000 jumlah suara, 
dengan perolehan 40,9%.  
Namun pada awal kepemimpinannya, Risma dianggap tidak mampu untuk 
merangkul elemen kekuasaan yang ada di sekitarnya dan seringkali terlibat dengan 
konflik internal partai PDIP dan dianggap memiliki karakteristik kepemimpinan yang 
otoriter dan sering kali menunjukkan sisi yang galak. Sehingga hal ini menyebabkan 
partisipasi publik menjadi menurun. Namun dengan seiringnya waktu, Risma telah 
bisa membawa diri sebagai seorang pemimpin kota dan menunjukkan kegigihannya 
dengan membawa prestasi-prestasi baru baik atas nama Kota Surabaya atau dirinya 
sebagai walikota. Hal ini terlihat dari beberapa penghargaan yang telah di terima Kota 
Surabaya selama kepemimpinan beliau dan citra positifnya di masyarakat Surabaya46. 
Selama periode kepemimpinan Risma, beliau berperan besar dalam merubah 
wajah Kota Surabaya, dimana Kota Surabaya memperoleh penghargaan Adipura di 
                                                          






bawah kepemimpinan pada tahun 2011 hingga 2014 secara berturut-turut, untuk 
kategori kota metropolitan. Pada tahun 2012 Kota Surabaya menjadi kota terbaik se-
Asia Pasifik atas keberhasilan pemerinyah kota dan partisipasi masyarakat dalam 
mengelolah lingkungan. Risma juga memperoleh penghargaan sebagai walikota 
terbaik ketiga di dunia versi Worl City Mayors Foundation atas keberhasilannya 
dalam merubah image Kota surabaya dari yang dipandang kumuh menjadi kota yang 
lebih hijau dan tertata.  
Namanya semakin terkenal semenjak ia berhasil melakukan pembongkaran 
Gang Dolly yang melegenda. Risma mendapat banyak pujian karena keberaniannya 
untuk menutup kawasan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara tersebut. Kerja kerasnya 
yang juga sangat menonjol adalah pemugaran Taman Bungkul yang kemudian 
mendapat penghargaan dari PBB sebagai taman terbaik se-Asia pada tahun 201347.  
4.2.1. Visi Misi Tri Rismaharini 
 Sebagaimana yang telah dimuat dalam RPJPD ( Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah), diamana didalamnya memuat visi, misi, dan arah 
pembangunan daerah. Maka visi misi daripada kepemimpinan Risma 2010-2015 
adalah “Menuju Surabaya lebih baik sebagai kota jasa dan perdagangan yang 
cerdas, manusiawi, bermartabat dan berwawasan lingkungan”. Ungkapan kata, 
Menuju Surabaya Lebih Baik adalah ungkapan yang memiliki makna sebagai 
sebuah amanah. Amanah untuk menjadikan Surabaya sebagai pusat kegiatan 
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ekonomi, politik dan budaya. Sehingga ungkapan kata tersebut adalah kristalisasi dari 
aspirasi masyarakat sekaligus amanah rakyat.  
 Sedangkan misi Walikota Risma pada kepemimpinan di periode pertama 
adalah, membangun kehidupan kota yang lebih Cerdas, menghidupkan suasana kota 
yang Manusiawi, menunjukkan kehidupan warga yang Bermartabat dan menjadikan 
Kota Surabaya semakin layak huni dengan Berwawasan Lingkungan48. Dan dengan 
visi misi ini dinilai telah berhasil oleh masyarakat Surabaya, sehingga dapat 
mengantarkan Risma melanjutkan karir kepemimpinannya sebagai Walikota 
Surabaya pada periode lima tahun mendatang.  
Pada periode kedua ini Risma memiliki visi, “Surabaya Kota Sentosa Yang 
Berkarakter dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi”. Adapun makna dari 
visi tersebut adalah:  
Sentosa, yakni konsidi yang menggambarkan Kota Surabaya sebagai kota 
yang dapat menjamin warganya dalam dalam keadaan makmur, sehat, selamat, 
damai, aman untuk dapat berkarya.  
Berkararkter, bertujuan untuk menunjukkan bahka Surabaya sebagai kota 
yang memiliki kepribafian atif dengan mempertahankan budaya lokal yang tercermin 
di dalam perilaku masyarakat yang berlandaskan pancasila.  
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Berdaya Saing Global, yakni menggambarkan Surabaya sebagai kota yang 
mampu memiliki hubungan perdagangan dan jasa baik antar pulau maupun 
internasional, yang didukung pemerataan akses sumberdaya, tata kelola 
pemerintahan, infrastruk dan utilitas kota yang terpadu. Serta mampu untuk 
mengembangkan usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan 
industri kreatif berdaya saing global.  
Berbasis Ekologi, yakni prinsip yang dipegang dalam pelaksanaan 
pembangunan di Kota Surabaya sehingga memperhatikan prinsip pembangunan 
berkelanjutan. Diantaranya adalah penataan ruang yang dapat mengintegrasikan 
fungsi kawasan pedagang atau jasa, permukiman dengan jaringan jalan dan 
transportasi, meminimalisir resiko bencana, dan melestarikan kawasan pesisir dan 
permukiman yang ramah lingkungan.  
Dan dengan misi yang dirumuskan menjadi sepuluh perumusan yang mana 
secara garis besar adalah untuk mendorong kondisi Kota Surabaya yang paling efektif 
dan efisien dalam persaingan kota secara global dengan menekankan pada beberapa 
aspek maupun segala sektor untuk mendukung keberhasilan pembangunan kualitas 
kota. Dan perikut penjelasan rinci menganai sepuluh persumusan Misi 
Kepemimpinan Risma Tahun 2016-202149:  
1. Mewujudkan sumber daya dan masyarakat yang berkualitas;  
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan 
berusaha; 
                                                          





3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum; 
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya 
dukung kota; 
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang 
ramah lingkungan;  
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan 
masyarakat; 
7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa 
antar pulau dan internasional;  
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik;  
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan 
jasa, serta pengembangan industri kreatif; 
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien;  
Segala visi misi yang telah dipaparkan diatas merupakan mimpi dari seorang 
Risma sebagai seorang Walikota yang menginginkan terwujudnya sebuah kota yang 
efektif dan efesien baik dari segi sosial, budaya, ekonomi dan ekologi. 
4.2.2. Karakteristik Kepemimpinan Tri Rismaharini 
Tri Rismaharini merupakan sosok pemimpin yang dikenal sangat sederhana 
dan sedikit memperhatikan penampilannya, memiliki karakteristik yang ceplas ceplos 
dan gaya berbicara yang blak-blakan. Selama kepemimpinannya, beliau dianggap 





tak segan untuk meninjau langsung ke lokasi permasalahan50. Dengan karakter 
pemimpin yang dianggap sigap, beliau akan langsung mengerahkan seluruh 
bawahannya yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang terjadi di Kota 
Surabaya.  
Tak hanya dikenal sebagai pemimpin yang penuh luapan emosional, Risma 
juga dipandang sebagai pemimpin yang penuh dengan inovasi dan ide-ide baru demi 
membangun Kota Surabaya menjadi lebih baik. Hal ini terlihat dari beberapa 
terobosan  e-government di Surabaya dalam membantu proses administrasi 
pemerintahan. Dan juga beberapa langkah dan keputusan yang dianggap sangat 
berani, seperti pembongkaran tempat hiburan “gang dolly” di Surabaya. Tak hanya 
sampai disitu saja, karakteristik dari kepemimpinan Risma yang dianggap sangat 
gigih dalam mengembangkan sebuah terobosan baru itu mampu memberikan banyak 
sekali penghargaan baik untuk Kota Surabaya ataupun atas nama Walikota Risma 
secara pribadi.  
Secara garis besar karakteristik kepemimpinan dari Walikota Risma adalah 
seorang yang memiliki kegigihan dalam membangun kotanya menuju suatu 
peradaban yang lebih baik dan modern. Pemimpin yang berani berpikir selangkah 
lebih maju dengan memberikan gagasan akan inovasi dan ide-ide baru yang positif 
dan diterima baik oleh masyarakat Surabaya. Sikapnya yang pantang menyerah, 
sederhana, dan spontan dalam menyelesaikan masalah, memberikan kesan positif 
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bagi rakyat Surabaya dalam menilai kepemimpinan Risma. Hal ini terbukti dari 
keberhasilannya mengambil hati masyarakat dengan mempertahankan jabatan 
walikotanya selama dua periode berturut-turut.  
4.2.3. Penghargaan Tri Rismaharini  
Karena kegigihannya dalam membangun Kota Surabaya, Risma berhasil 
membawa pulang beberapa penghargaan untuk Surabaya, hal ini tentu akan 
menambah citra kepemimpinannya yang semakin positif dimata masyarakat. Dan 
berikut beberapa penghargaan yang pernah diterima di masa kepemimpinan Walikota 
Risma51:  
a) Piala Adipura pada tahun 2011 hingga 2013 secara berturut-turut, 
dengan kategori “Kota Metropolitan”.  
b) Pada 2013 meraih penghargaan “Future Government Awards 2013” di 
tingkat Asia Pasifik. Dimana dalam ajang penghargaan ini Surabaya 
memperoleh penghargaan di dua bidang yakni, “Data center” dan 
“Data Inclusion”. Yang mana pada saat itu Surabaya mampu bersaing 
dengan kota-kota maju seperti Hongkong, Singapura, Australia, China 
dan India.  
c) Penghargaan untuk Taman Bungkul yang didapatkan dari PBB, “The 
2013 Asian Townscape Sector Award”.  
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d) Pada tahun 2014 mendapat penghargaan pada ajang “Indonesia Public 
Relations Award & Summit” untuk kategori “Tokoh Publik Pilihan” 
e) Keberhasilannya dalam menutup Gang Dolly dan membangun tatanan 
kota yang inovatif dan pembangunan teknologi informasi, memberikan 
penghargaan sebagai “Tokoh Perubahan Republika” pada tahun 2015.  
f) Pada tahun 2012 Risma juga mendapat penghargaan “World Mayor 
Prize” sebagai salah satu Walikota terbauk di dunia, dan menempati 
urutan ke-3.  
4.2.4. Kontroversi Tri Rismaharini 
Selama masa kepemimpinan menjadi walikota pahit manis perjalanan sebagai 
pemimpin telah Risma lalui, dan selama menjabat dua periode tak jarang dirinya 
mengundang beberapa kontroversi. Karakteristik kepemimpinannya kerapkali 
menimbulkan sorotan publik dan menimbulkan kontroversi yang menghiasi 
perjalanan kepemimpinannya, dan berikut beberapa kontroversi yang sempat 
menyeret nama Tri Rismaharini:  
a) Kasus Pasar Turi 
Sempat menjadi tersangka dalam kasus pasar turi terkait kontrak 
antara pihak pemeritah kota dengan pihak pengembang, kasus ini berawal dari 
laporan yang diajukan pada akhir 2015 lalu oleh PT Gala Bumi terkait TPS 
(Tempat Penampungan Sementara) yang tak kunjung dibongkar.  Pihak PT 
Gala Bumi menganggap Pemkot Surabaya tak memenuhi  perjanjian antara 





pembangunan Pasar turi telah diselesaikan maka pedangang TPS akan 
dipindahkan ke dalam gedung baru Pasar turi. Pihak pengembang menyatakan 
bahwa pembangunan telah diselesaikan secara keseluruhan tetapi Walikota 
Risma mengatakan bahwa pembangunan gedung Pasar Turi baru selesai 80% 
dan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Pihak Pasar Turi 
menganggap Risma telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk tetap 
membiarkan bangunan TPS tetap berdiri dan menunda pembukaan gedung 
pasar turi baru.  
Menanggapi kasus tersebut, Risma mengaku bahwa kontrak yang 
dilakukan oleh pihak Pasar Turi dengan Pemkot Surabaya dilakukan saat 
dirinya belum menjabat sebagai Walikota Surabaya sehingga dirinya tidak 
mengetahui persoalan ini. Tak hanya itu, Risma juga mengatakan bahwa 
pihak Pasar Turi tidak memenuhi hak-hak pedangang dan telah melanggar 
kontrak dengan pedangang mengenai perubahan harga pungutan yang tinggi 
dan tak sesuai dengan penawaran awal. Walikota Risma mengaku mendapat 
dukungan dari para pedagang. Gugatan tersangka kepada Risma dicabut oleh 
PT Gala Bumi setelah menyelesaikan perundingan antara Pemkot Surabaya 
dengan pihak Pasar Turi52.  
b) Perseteruan Dengan Ahok 
Kontroversi lain datang saat konflik antara Risma dengan Ahok, yang 
mana kontroversi ini bermulai dari penyataan Ahok yang mengatakan bahwa 
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Jakarta tidak dapat dibandingkan dengan Surabaya. Dari omongan yang 
dilontarkan oleh Ahok ternyata membuat Risma tersinggung karena merasa 
Surabaya seakan tidak bisa dibandingkan dengan Jakarta. Mengetahui respon 
Risma yang seperti itu Ahok mengklarifikasi bahwa pernyataannya itu hanya 
salah paham dan tak berniat mengecilkan Risma. Perseteruan antara Risma 
dan Ahok dikarenakan menjelang pilkada calon gubenur yang akan 
diselenggarakan pada saat itu dan itu merupakan hal yang lumrah lantara ada 
faktor politik di antara kedua sosok tersebut, yakni mengenai pencalonan 
Ahok dalam Pilkada DKI dan isu Risma yang akan maju dalam pilkada 
tersebut53.  
c) Risma Mengamuk di Kantor Disdukcapil 
Sempat ramai di media sosial mengenai Walikota Risma yang marah-
marah di kantor Disdukcapil Surabaya, hal ini dikarenakan dirinya melihat 
pelayanan anak buahnya yang dirasa lamban dalam melayani pembuatan e-
KTP yang menyebabkan antrian menumpuk. Lambannya kinerja pegawai 
disdukcapil yang dirasa menyeluruh, dari mulai perekaman hingga proses 
pencetakan e-KTP. Risma marah lantaran menganggap pelayanan yang 
lambat telah membuat dosa pada masyarakat, padahal pelayanan telah 
dilakukan menggunakan teknologi tetapi masih tetap tidak cepat dan efisien54.  
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Dari kejadian tersebut beredar video Walikota Risma marah-marah 
kepada pegawail disdukcapil menjadi pembicaraan dimana-mana. Dan tak 
jarang ada yang mengatakan bahwa dirinya hanya mencari sensasi, dan tak 
jarang juga masyarakat menaggapi ini sebagai ciri karakteristik 
kepemimpinan Risma yang tegas dan meletup-letup. 
d) Pelaporan Kasus Penghinaan di Media Sosial 
Walikota Risma sempat menerima penghinaan di Facebook oleh akun 
Zikria Dzatil yang mana dirinya mengunggah foto Risma dengan menuliskan 
status penghinaan kepada Walikota Surabaya itu akibat sakit hati melihat 
Risma kerap kali dibandingkan dengan Anis Baswedan, terutama dalam 
penanganan banjir. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota 
surabaya yang melaporkan pemilik akun tersebut kepada polisi atas kuasa dari 
Wali Kota Risma.  
Risma memutuskan untuk melaporkan pemilik akun tersebut lantaran 
dirinya merasa Zikria telah merendahkan orangtuanya. Setelah ramai 
diperbincangkan dan menjadi viral, pemilik akun tersebut kemudian meminta 
maaf atas apa yang telah diperbuatnya. Karena telah ada permohonan maaf 
dari yang bersangkutan, Wali Kota Risma memutuskan untuk mencabut 
laporannya dan memasrahkannya kepada pihak polisi terkait prosedur yang 
harus dilakui55.  
e) Perseteruan Dengan Khofifah 
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Dimasa akhir kepemimpinan Wali Kota Risma, sempat ramai berita 
mengenai perseteruan antara dirinya dengan Gubenur Jawa Timur Khofifah, 
hal ini lantaran adanya silang pendapat antara keduanya. Perseteruan ini 
terjadi sejak awal pandemi, yang mulanya dipicu oleh rencana Pemkot 
Surabaya yang ingin membatasi mobilitas kendaraan yang masuk ke wilayah 
Surabaya. Cekcok ini terjadi lantaran Khofifah merasa Risma tidak 
mengkoordinasi kebijakan ini dengan pihak provinsi. Tak hanya sampai disitu 
saja, keduanya juga berseteru lantaran Risma mengatakan bahwa rumah sakit 
di Surabaya dipenuhi oleh warga luar daerah dan menurutnya ini tidak patut, 
karena pernyataan ini kemudian dibalas oleh Khofifah yang mengatakan 
bahwa di dalam etika Kesehatan dilarang untuk membeda-bedakan pasien.  
Puncak perseteruan keduanya terjadi ketika Risma mengungkapkan 
rasa kesalnya karena dua mobil PCR dari BNPB nasional yang seharusnya 
diperuntukkan untuk Kota Surabaya ternyata dialihkan ke Tulungagung oleh 
Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur. Silang pendapat keduanya masih 
berlanjut saat Khofifah mengajukan rencana lanjutan PSBB Surabaya Raya 
(Surabaya, Sidoarjo, Gresik) kepada Menteri Kesehatan pada akhir april. 
Risma tidak menyetujui untuk melanjutkan PSBB di Surabaya dengan alasan 
ekonomi warga, daripada melakukan PSBB lebih baik memperketat protokol 
kesehatan.  
Menurut beberapa pihak, polemik antara keduanya memiliki sangkut 
paut politisi. Terlebih mengenai penolakan Risma terkait perpanjangan PSBB 





tergolong tinggi. Adapun pihak lain yang mengatakan tindakan penolakan 
Risma adalah bentuk perlawanan bersama dalam menghadapi covid-1956.  
4.3. Kebijakan dan Program Risma Selama Pandemi Covid-19 
Selama masa kepemimpinannya di tengah pandemi covid-19 terkhusus di 
Kota Surabaya, Risma telah membuat beberapa kebijakan untuk menekan laju 
pergerakan pandemi dengan beberapa kebijakan, dan berikut kebijakan yang telah 
Risma keluarkan selama pandemi covid-19:  
a) Kebijakan program 3T (Testing, Treacing, Treatment) 
Kebijakan ini menjadi strategi utama yang dilakukan Pemkot Surabaya 
untuk meminimalisir angka penyebaran covid, dengan dilakukannya tes 
sweb masal secara gratis yang kemudian memudahkan pemerintah untuk 
melakukan penelusuran arah gerak virus covid ini sehingga pemerintah 
akan lebih mudah untuk memberi batasan antara masyarakat yang sudah 
terindikasi positif dengan masyarakat sehat. Sehingga dengan adanya 
batasan ini, harapan pemerintah setempat adalah masyarakat mampu untuk 
melaksanakan hidup new normal.  
b) Kebijakan Kampung Tangguh 
Kebijakan ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah 
setempat untuk memberi wewenang kepada RT/RW untuk saling 
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bersinergi dalam meminimalir arah gerak covid dengan melakukan 
batasan jam malam, penutupan gerbang di setiap kampung dan 
meminimalisir mobilitas keluar masuk warga luar kampung.  
c) Kebijakan Kafe dan Restoran Tangguh 
Kebijakan ini sama hal nya dengan kampung tanggung dimana kafe dan 
restoran diberi batasan jam tutup yang biasanya sampai pukul 24.00 atau 
24 jam di pangkas hingga 18.00, serta menutup sementara Pujasera yang 
ada di Surabaya.  
d) Program Penyemprotan Disinfektan di Pemukiman Penduduk 
Program penyemprotan disinfektan ini dilakukan di beberapa jalanan dan 
beberapa pemukiman warga, seperti kampung-kampung. Penyemprotan 
dilakukan setiap satu minggu sekali dengan menggunakan truck 
penyemprotan.  
e) Program Kedaulatan Pangan 
Program kedaulatan pangan bekerja sama dengan perangkat RT/RW 
serempat yang mana setiap kampung harus menyediakan gudang makanan 
yang diperuntukkan kepada warga positif covid yang sedang melakukan 
isolasi mandiri di kediamannya. Program ini juga menekan pemerintah 
kota untuk melakukan penanaman suply makanan pengganti nasi yang 





f) Program Persiapan Pencegahan Covid-19 
Pada awal munculnya kasus covid-19 di Indonesia, Risma dan para 
jajarannya telah mempersiapkan langkah prioritas pertama untuk 
menghindari adanya kemungkinan akibat covid, yakni dengan membuat 
bilik sterilisasi yang ditempatkan di bebrapa tempat umum seperti 
perkantoran dan mall. Serta menitikkan beberapa wastafel di setiap sudut 
kota dan hansitizer di setiap halte.  
g) Program Bumil Tangguh 
Merupakan salah satu program yang menaruh perhatian khusus kepada 
para ibu hamil yang melindungi para ibu hamil agar terlindung dari 
penularan virus corona dengan melakukan pemetaan rumah sakit rujukan 
untuk para ibu hamil agar tidak bercampur baur degan pasien covid di 






EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN DI TENGAH KRISIS 
 Pada bab ini akan menjelaskan lebih jauh dan mendalam mengenai efektivitas 
kepemimpinan dari Wali Kota Risma dalam menangani krisis pandemi covid-19 di 
Kota Surabaya di akhir masa kepemimpinannya. Efektivitas kepemimpinan ini akan 
dibahas dengan menggunakan turunan indikator efektivitas kepemimpinan krisis yang 
dibagi menjadi delapan indikator keberhasilan. Penelitian ini diolah dari hasil 
penelitian (observasi wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan) yang 
dilakukan oleh peneliti.  
5.1. Efektivitas Kepemimpinan Krisis Wali Kota Risma Dalam Menangani 
Krisis Pandemi Covid-19 
Hadirnya sebuah krisis pandemi covid-19 merupakan sebuah mimpi buruk 
bagi seluruh masyarakat. Angka kematian yang signifikan menyebabkan ketakutan 
bagi umat manusia akan seberapa ganasnya virus ini menyebar, di saat-saat seperti ini 
terdapat ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas yang menjadi persoalan baru di 
tengah ketakutan akan krisis covid-19. Terlebih masyarakat yang mengalami 
kepanikan berlebihan menyebabkan dampak baru seperti penimbunan masker dan 
barang-barang yang berkaitan dengan covid-19. Adanya beberapa oknum yang 
memanfaatkan keuntungan di tengah situasi krisis juga menjadi situasi ini semakin 
mengkhawatirkan, kemudian munculnya kelompok-kelompok yang menentang dan 





contoh dari dampak akibat krisis pandemi yang melanda dunia saat ini. Maka dari itu 
dibutuhkannya figure seorang pemimpin yang dapat membuat keputusan dengan 
cepat dan memiliki dampak positif bagi keberlangsungan kehidupan di tengah krisis. 
Karena didalam situasi krisis masyarakat akan sangat bergantung dengan keputusan 
pemerintah, maka dari itu penting untuk memperhatikan elemen-elemen dari seorang 
pemimpin yang baik, kepemimpinan di situasi krsis dapat dikatakan efektif apabila 
memperhatikan: dapat menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat, memberikan 
stabilitas dan memberikan harapan baik untuk kedepannya. Melihat hal ini penulis 
tertarik dengan sosok pemimpin iconic seperti Risma, dan ingin melihat bagaimana 
upayanya dalam meminimalisir covid di Surabaya yang sempat mengalami lonjakan 
kasus sangat tinggi sehingga dicap sebagai “Wuhannya Indonesia”, yang mana di 
masa akhir kepemimpinannya mulai berangsur-angsur menurun.  
Sejak desas desus masuknya wabah virus Covid-19 di Surabaya, banyak 
media mulai menyoroti kinerja Risma dalam mengupayakan penaganan covid, mulai 
dari inovasi yang dikeluarkan, keputusannya yang kontradiktif dengan pemerintah 
pusat, hingga perseteruannya dengan Khofifah yang semakin memperkeruh situasi 
krisis. Beberapa pihak menganggap Risma telah berhasil mengupayakan angka covid 
di Surabaya menjadi lebih stabil dan terkendali, hal ini terbukti dari beberapa 
sanjungan yang diberikan padanya, mulai dari Menteri Kesehatan Tarawan, hingga 
Presiden Jokowi.  
Banyak upaya telah Risma lakukan di awal penyebaran Covid di Surabaya. 





terdapat penambahan aturan di dalamnya, termasuk inovasi yang telah ia rancang 
dengan tujuan sebagai upaya pencegahan awal. Sebagai seorang pemimpin, Risma 
dituntut untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi dan 
kesehatan. Keinginannya dalam mengupayakan pencegahan krisis ini terlihat dari visi 
misinya yang secara tidak langsung berbicara mengenai kondisi pandemi ini.  
“kalau visi misi secara tertulis si tidak ada, tapi yang pasti visi dari Bu Risma 
di situasi krisis ini adalah meminimalisir penyebaran covid-19 di Surabaya. 
Jangan sampai angka covid di Surabaya naik lagi. Dan yang pasti warga 
harus sehat. Dengan cara apa? Ya beliau melakukan upaya 3T (testing, 
tracing, dan treatment) secara maksimal”57 
Upaya penanganan covid-19 di Surabaya dibawah kepemimpinan Risma 
setidaknya memberikan sebuah hasil yang baik, hal ini terlihat dari data penyebaran 
covid yang terkonfirmasi positif pada pertengahan tahun 2020 (23 Mei 2020) jumlah 
penambahan pasien terkonfirmasi positif dapat mencapai 310 pasien per hari dan 
pasien dalam perawatan pada saat itu telah terdata hingga 1.579 pasien, meskipun 
mengalami pasang surut angka penambahan kasus positif dan kematian, hingga saat 
akhir masa kepemimpinannya kasus penambahan pasien pada akhir 2020 (23 
Desember 2020) data penambahan pasien tercatat hanya 51 pasien terkonfirmasi 
positif per hari dan pasien dalam perawatan secara drastis telah berkurang menjadi 
120 pasien. Adapun data kumulatif presentase angka terkonfirmasi covid-19 di 
Surabaya sejak Mei 2020 hingga Desember 202058: 
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23 Mei 2020 23 Agusrus 2020 23 Oktober 2020 23 Desember 2020
Sum Konfirmasi Harian Covid-19 di 
Surabaya
Sumber: lawancovid19.surabaya, 2021 
Pada akhirnya penanganan krisis covid-19 di Surabaya dibawah 
kepemimpinan Risma memberikan sebuah perubahan yang berangsur-angsur 
membaik. Hal inilah yang kemudian menjadi menarik, lantaran dapat dikatakan 
sebagai pemimpin efektif apabila Risma berhasil mengupayakan penaganganan krisis 
di Surabaya, dengan memperatikan prinsip efektivitas kepemimpinan oleh Russell 
Reynolds Associates sebagai berikut. 
5.1.1. Komunikasi  
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas 
kepemimpinan krisis dari Russell Reynolds Associates adalah Komunikasi, dimana 
suatu komunikasi adalah kunci dari efektifitas pelayanan. Ditengah situasi krisis, 





kesalahpahaman satu sama lain. Krisis covid-19 merebak secara cepat lantaran 
kontrol dari pemimpin terlalu longgar pada awal munculnya virus ini, hal ini terjadi 
karena krisis ini memang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga terjadi 
ketidaksiapan dari segi apapun dan salah satunya komunikasi, karena komunikasi dari 
pemerintah pada awal masuknya virus ini sangat kurang menyebabkan kepanikan dan 
kecemasan berlebih dari masyarakat, dan aturan yang masih terlalu longgar pada saat 
itu memperlihatkan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemimpin di 
beberapa daerah masih sangat kurang sehingga dalam merespon datangnya krisis 
covid-19 di Indonesia terbilang sangat lambat.  
Dalam situasi krisis covid-19 di Surabaya, Risma sebagai wali kota 
melakukan pendekatan komunikasi dengan kolaboratif, ia mengumpulkan para 
perwakilan baik dari pemerintah, swasta, media, hingga pemuka agama. Hal ini 
ditujukan untuk menyampaikan maksud dan tujuan pengupayaan covid-19 agar dapat 
terealisasikan dengan baik di setiap lapisan masyarakat hingga level terbawah.  
 “komunikasi dengan para stakeholder dilakukan dengan sangat kolaboratif, 
dimana Bu Risma mengumpulkan perwakilan mulai dari pemuka agama, 
universitas, perwakilan ojek online, camat untuk membantu mengsinergikan 
pengoptimalan pencegahan covid agar bisa sampai ke semua kalangan 
masyarakat. Jadi komunikasi dengan para anggota dan stakeholder berjalan 
lancar”59 
Untuk komunikasi dengan para anggota pemerintah kota, Risma menyatukan 
beberapa dinas yang memiliki keterkaitan paling dekat dengan pengupayaan 
penanganan covid-19, seperti Humas Pemkot, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, 
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Dinkominfo, Satpol PP dan BPB Linmas yang dikumpulkan di lapangan balai kota 
dan di beri nama Posko Dapur Umum. Komunikasi seperti rapat rutin dilakukan 
setiap hari dan dilakukan secara daring untuk beberapa atau stakeholder lainnya, hal 
ini untuk meminimalisir kontak fisik langsung.  
Sebagai bentuk komunikasi guna mensinergikan stakeholder dari beberapa 
lapisan masyarakat, sejak 15 Maret 2020 lalu Risma tetah menggumpulkan seluruh 
stakeholder mulai dari pemerintah, CSR, wartawan dan pemuka agama di lapangan 
balai kota untuk membahas mengenai strategi krisis covid-19 ini.  
“dari segi komunikasi Bu Risma telah memberikan yang terbaik, dan saat 
kumpul dengan beberapa stakeholder itu beliau udah mewajibkan protokol 
kesehatan dengan wajib jaga jarak. Dari sinergi komunikasi dengan para 
stakeholder itu akhirnya beliau mampu untuk langsung bergerak dalam 
membuat watafel portable, bilik sterilisasi dan penyemprotan disimfektan”60 
Dari adanya komunikasi yang baik akan memberikan kepercayaan kepada 
masyarakat bahwasannya meski di situasi krisis seorang pemimpin dapat memberikan 
rasa aman dan dapat memberikan harapan positif kepada warga. Hal ini kemudian 
akan membuat masyarakat segan dan sedidaknya mengapresiasi upaya yang telah 
Risma lakukan sehingga membuat masyarakat merasa lebih bertanggung jawab atas 
dirinya dan juga orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan.  
“Bu Risma sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk turun ke jalan 
dalam menghimbau masyarakat untuk patuh protokol kesehatan, dibanding 
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pemimpin di daerah lain Bu Risma sangat ambisius dalam penanganan covid-
19”61 
Bentuk komunikasi Risma dengan jajarannya dan masyarakat Surabaya dinilai 
cukup baik dan efektif dalam mensinergikan upaya pencegahan covid-19 secara 
internal, dan juga beliau terbilang cukup tanggap dalam merespon krisis ini sebelum 
covid-19 masuk di Surabaya. Hal ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah kota 
dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk pemutusan rantai virus 
covid-19 mulai dari awal masuknya virus, dan masyarakat yang dapat bekerjasama 
dengan mematuhi protokol kesehatan. Tetapi tidak sepenuhnya bentuk komunikasi ini 
berjalan baik, perseteruan dirinya dengan Khofifah memperlihatkan bahwasannya ia 
tidak dapat bekerjasama dengan baik dengan pemerintah provinsi, dibalik adanya 
kepentingan pribadi masing-masing hal ini dinilai kurang baik mengingat pada saat 
itu adalah masa puncak dari krisis covid-19 di Jawa Timur khususnya di Surabaya.  
Gambar 3. Wali Kota Risma  Melaksanakan Rapat Dengan Para Stakeholder 
 
                                                          






Sumber: Humas Pemkot Surabaya, 2020 
5.1.2. Rencana untuk Jangka Panjang dan Pendek 
Indikator ke-dua yang dapat menilai efektivitas kepemimpinan krisis adalah 
Rencana untuk Jangka Panjang dan Pendek, yakni kemampuan pemimpin dalam 
membuat sebuah keputusan dengan cepat dan strategi yang memiliki potensi jangka 
panjang. Di tengah situasi krisis pemimpin di tuntut untuk tidak ragu dalam membuat 
suatu pilihan sulit di tengah keterbatasan waktu, dengan tetap memperhatikan 
kepentingan banyak pihak. Indikator ini memperhatikan pandangan seorang 
pemimpin di situasi mendesak guna mempertahankan arah gerak kepemimpinannya, 
suatu pandangan dan strategi yang jelas juga didukung oleh sebuah data yang akurat. 
Dalam situasi krisis yang menekan arah gerak kepemimpinannya, Risma 
membuktikan bahwa dirinya memiliki refleks yang baik dalam membuat strategi 
yang memiliki potensi untuk jangka panjang. Di awal situasi pandemi covid-19 Wali 
Kota Risma telah memberikan sebuah keputusan yang mungkin cukup berani, yakni 
memerintahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk tidak menerima kapal asing 
yang hendak berlabuh di Pelabuhan Perak, hal ini untuk menghindari adanya 
kemungkinan turis asing yang secara tak sadar telah terinfeksi covid-19 agar tidak 
masuk ke Kota Surabaya. 
 “pada bulan Maret 2020 lalu posisi Bu Risma ada di Solo dan beliau 
mendengar kabar kalau ada kapal asing mau berlabuh di Surabaya. 
Kemudian Bu Risma langsung menghubungi anggotanya di Surabaya dan di 





menyuruh agar kapal itu ga berhenti di Surabaya dan jadinya berlabuh di 
Pelabuhan Semarang”62  
Tindakan tersebut dapat diindikasikan bahwasannya Risma cukup tanggap 
dalam melakukan langkah awal pencegahan resiko penyebaran virus covid-19 di Kota 
Surabaya. Strategi lain juga dilakukan dengan mempersiapkan segala inovasi 
pencegahan virus covid-19 dengan mempersiapkan wastafel portable yang disebar 
luaskan di beberapa titik kota dan bilik sterilisasi, mensosialisasikan Wedang Poca 
(minuman herbal), serta penyemprotan cairan disinfektan baik dilakukan secara 
manual setiap minggu atau dengan alat yang di tempatkan di beberapa ruas jalan.  
Meski begitu, angka penyebaran virus terus meningkat mengingat Surabaya 
merupakan kota rujukan utama bagi pasien positif covid dan jumlah masyarakat yang 
cukup padat dibanding daerah lain di Jawa Timur. Sehingga Risma menakan program 
3T (tracing, testing, treatment). Strategi ini yang kemudian menyebabkan 
meledaknya angka konfirmasi covid di Surabaya, lantaran Risma sangat menekan 
pemerintah setempat untuk terus melakukan Tes SWEB masal secara gratis sehingga 
penyebarannya jelas dan bisa di pantau lebih lanjut dengan menggunakan strategi 
tracing dan ditindak lanjuti dengan perawatan yang bertahap. Program tersebut dapat 
dikatakan sebagai strategi jangka panjang yang dilakukannya untuk memberantas 
secara penuh penyebaran dan penanganan akibat virus covid-19.  
Dalam prinsip ini juga menakankan bahwasannya pemimpin dituntut untuk 
menghindari adanya keputusan yang dibuat berdasarkan firasat pribadi, karena 
                                                          






pemimpin yang efektif akan memperhatikan keakuratan sebuah data untuk 
menghindari adanya sebuah resiko dalam membuat sebuah keputusan, terlebih dalam 
situasi krisis covid-19, lantaran setiap keputusan yang dibuat akan mempengaruhi 
keberlangsungan krisis ini di segala aspek kehidupan masyarakat.  
Sebagai seorang pemimpin perempuan tidak membuat Risma membuat 
keputusan hanya dengan perasaannya saja, tetapi mungkin sisi kewanitaannya ikut 
andil di dalam implementasi keputusan tersebut.  
“kalau membuat keputusan berdasarkan firasat saya rasa tidak pernah, tapi 
namanya juga pemimpin pasti punya manajemen insting yang kuat. Menurut 
saya Bu Risma ini refleksnya bagus, ada masalah A langsung insting 
kepemimpinannya jalan, langsung cari solusi. Apalagi beliau kan perempuan 
biasanya pemimpin perempuan itu lebih detail dan menurut saya jiwa 
perempuannya itu main sebagai pemimpin. Jadi lebih tanggap, lebih peduli 
sama kalangan lansia dan sesama perempuan”63 
Ketanggapannya sebagai pemimpin perempuan tergambar dari kepeduliannya 
terhadap masyarakat kalangan wanita, hal ini dapat dilihat dari salah satu program 
pemerintah kota yang menaruh perhatian terhadap kondisi kesehatan ibu hamil dan 
bayi selama pandemi, dengan pemetaan untuk menentukan Rumah Sakit (RS) 
rujukan khusus ibu hamil. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kontak antara 
ibu hamil dengan pasien covid-19. 
Dalam indikator ini Risma dikatakan telah efektif dalam memimpin Surabaya 
untuk menentukan arah gerak strategi dan program dalam memberantas penyebaran 
virus covid-19 semakin meningkat. Mulai dari strategi pencegahan covid dengan 
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inovasi wastafel portable, bilik sterilisasi, penyemprotan disinfektan, dan wedang 
pokak. Risma juga sangat menekankan program 3T berjalan terus dan maksimal, hal 
ini bertujuan untuk mendata arah gerak penularan covid-19 di Surabaya sehingga 
meminimalisir OTG yang masih berkeliaran diluar sana. Sehingga dengan begitu 
fokus pemerintah selanjutnya adalah memperbaiki aspek ekonomi di tengah situasi 
krisis. Selain itu Risma juga telah mempersiapkan kemungkinan terburuk akibat 
covid dengan membuat program kedaulatan pangan dengan menanam makanan 
pendamping beras. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwasannya strategi yang 
dilakukan Risma adalah memaksimalkan penelusuran penyebaran covid sehingga 
meminimalisir adanya OTG yang terus berkeliaran membawa virus, serta 
membiasakan masyarakat untuk menjalani hidup new normal dengan selalu 
mematuhi protokol kesehatan.  
5.1.3. Pengambilan Keputusan 
Indikator ke-tiga yang digunakan untuk melihat efektivitas kepemimpinan 
krisis adalah aspek Pengambilan Keputusan, dalam membuat keputusan pemimpin 
diharapkan mampu untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan keputusannya 
dengan cepat dan jelas. Dalam situasi krisis, keputusan diambil berdasarkan data, 
pengetahun, intuisi, konsensus dan logika terbaik, sebisa mungkin pemimpin dituntut 
untuk membuat kebijakan yang memiliki resiko terkecil. Keputusan dari pemimpin 
sangat mempengaruhi arah gerak keberhasilan penanganan krisis untuk jangka 





situasi menjadi lebih kacau, misalnya seperti larangan mudik tetapi membuka 
destinasi wisata.  
Kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Risma selama penanganan pandemi 
covid dinilai telah sesuai dengan strategi dan tepat sasaran karena Risma dikenal 
sebagai tipikal pemimpin yang selalu mengkaji data dan meninjau keadaan lapangan, 
sehingga setiap kebijakan yang dibuat dapat membawa dampak positif dan membawa 
perubahan di tengah keadaan krisis.  
“setiap membuat kebijakan kan pasti Bu Risma sudah memikirkannya secara 
matang dan ga jarang kebijakan yang dibuat sudah dilihat datanya dan 
dilihat keadaan di lapangan seperti apa, jadi kebijakan-kebijakannya tentu 
sudah sesuai strategi dan tepat sasaran”64 
Dalam menyampaikan kebijakannya, Risma dinilai cukup baik dan jelas, 
penyampain kebijakan tersebut juga dinilai terstruktur kepada para anggotanya 
hingga kepada lapisan pemerintah paling bawah (RT/RW). Disini aspek komunikasi 
kembali di tekankan, dimana setelah pembuatan kebijakan yang telah dirancang 
secara matang langkah penting selanjutnaya adalah mengkomunikasin kebijakan 
tersebut agar dapat sampai hingga ke masyarakat, apabila kebijakan tersebut 
bersentuhan langsung dengan masyarakat Wali Kota Risma akan menyampaikan 
kepada Camat yang kemudian di sampaikan kepada kelurahan atau langsung ke 
RT/RW. Seperti kebijakan kampung tangguh misalnya, dimana kebijakan ini dinilai 
sebagai sebuah inovasi dari pemerintah kota sebagai pengguat Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarkat (PPKM) Mikro di Surabaya dengan membuat jam 
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malam penutupan gerbang kampung, membuat gudang makanan untuk warga yang 
positif covid-19, dan menyediakan wastafel di setiap kampung.  
Gambar 4. Salah Satu Kebijakan Kampung Tangguh 
 
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021 
Selain itu keputusannya untuk tidak melanjutkan program Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) tahap 3 di Surabaya merupakan keputusan yang cukup berani 
lantaran kebijakan tersebut adalah peraturan turunan dari pemerintah pusat, sehingga 
saat itu dirinya mendapat banyak tentangan dari banyak pihak, namun dilain sisi hal 
ini membantu membangkitkan ekonomi masyarakat kelas menengah karena jika 
PSBB terus dilanjutkan jurang resesi ekonomi akan betul-betul terjadi. Keputusan 
besar seperti itu tentu memiliki resiko, maka dari itu Wali Kota Risma membuat  
solusi dengan semakin memperketat disiplin protokol kesehatan. Seperti mendorong 





hal ini dilakukan dengan memberi jarak shaff sholat pada masjid, akses jalan di dalam 
mall dibuat satu arah (one way), jaga jarak antar konsumen, kewajiban memakai 
masker dan pemakaian tirai plastik untuk membatasi antara penjual dan pembeli.  
Berdasarkan keputusan dan langkah yang diambil oleh Risma diatas 
menandakan bahwa dirinya merupakan pemimpin yang pro-aktif. Dimana saat awal 
pandemi ini hadir beliau telah memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi dan 
mencegah kemungkinan terburuk itu terjadi dengan membuat sebuah keputusan dan 
terobosan serta strategi yang matang.  
“Bu Risma sangat pro aktif dalam menangani masalah covid karena beliau 
sangat keras dalam menangani virus corona, hal ini dibuktikan dari Bu Risma 
yang sering menggelar operasi untuk menjaring pelanggaran prokes yang 
dilakukan hingga tengah malam. Bu Risma juga berhasil mengajarkan 
banyak kepada UMKM dan pedagang toko kelontong untuk melakukan 
transaksi online untuk memajukan usaha mereka. Dan juga Bu Risma sering 
blusukan dari kampung ke kampung untuk sosialisasi tentang protokol 
kesehatan dan membagikan masker secara gratis ke warga”65 
Sekali lagi pada indikator ini Risma dapat dilihat sebagai pemimpin yang 
efektif, lantaran keberanian dan terobosan dari keputusannya dinilai cukup berhasil 
dalam menangani angka penyebaran covid-19 di Surabaya. Baik keputusan  untuk 
tidak memperpanjang masa PSBB tahap tiga di Surabaya, hingga membuat kampung 
tangguh, tempat ibadah tangguh, dan mall tangguh merupakan langkah yang cukup 
baik untuk memulai kehidupan new normal dengan tetap memperhatikan 
kesejahteraan masyarakat.  
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5.1.4. Fokus Pada Nilai Inti 
Indikator ke-empat adalah fokus pada nilai inti, dimana indikator penilaian ini 
mendorong pemimpin untuk melakukan pendekatan pada anggotanya untuk menekan  
kembali misi dan tujuan dari kepemimpinannya. Terlebih di situasi krisis biasanya 
suatu kepemimpinan akan diuji untuk menemukan kembali nilai inti organisasi guna 
memotivasi dan membangkitkan semangat anggota dan masyarakat di bawah 
kepemimpinannya, nilai ini juga menakankan mengenai komunikasi pemimpin yang 
berpengaruh pada kinerja anggotanya, sehingga dapat memberikan kejelasan dan 
dorongan untuk setiap tugas yang diberikan.  
Seperti yang telah dikutip sebelumnya mengenai visi misi kepemimpinan 
Risma dalam menangani krisis pandemi di Surabaya adalah meminimalisir 
penyebaran covid-19 di Suarabaya, mengendalikan angka covid agar tidak naik 
kembali, dan mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan warga Surabaya. Wali Kota 
Risma selalu menekankan visi misi tersebut kepada para jajarannya untuk 
menekankan semangat kinerja anggotanya dalam mengupayakan penanganan krisis 
pandemi secara maksimal. Selain itu Risma juga kerap kali memberikan motivasi dan 
semangat baik kepada jajarannya ataupun kepada masyarakat, hal ini dilakukan untuk 
mengurangi beban akibat tekanan situasi krisis. Risma juga memberikan reward 
kepada para jajarannya sebelum dirinya menyelesaikan tugas kepemimpiannnya 
sebagai Walikota Surabaya, hal ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras yang 





juga hukuman bagi anggotanaya yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik 
dengan tujuan untuk menekan kembali efektivitas kinerja anggotanya.   
“saya rasa hal-hal ini ini cukup di terapkan ya, artinya imbalan atau 
hukuman diberikan tidak saat itu juga tetapi beliau pasti punya penilaian 
sendiri. Beliau tau mana saja komponen yang tidak efektif, salah satunya ada 
camat yang saat itu di tegur oleh beliau karena ada aduan warga dan setelah 
itu camat tersebut langsung di panggil dan di tegur oleh beliau”66  
Bukan hanya kepada jajarannya saja tetapi juga kepada masyarakat, di tengah 
tekanan krisis Risma juga kerap kali memberikan dukungan semangat dan motivasi 
kepada masyarakat melalui media sosial resmi Pemerintah Kota Surabaya. Melalui 
media vlog, ia memberikan pesan kepada warga Surabaya untuk peduli kepada 
kesehatan dan penerapan protokol kesehatan guna memutus mata rantai covid-19 di 
Surabaya. Didalam vlognya Risma berpesan bahwa:  
“saya minta kepada anak-anak sekalian jangan meremehkan covid, kalau 
badan kalian sakit, flu atau pilek segera periksakan. Jangan menunda dan 
meremehkan gejala di badan kalian, selalu jaga kebersihan, kurangi 
begadang, kurangi merokok, dan istirahat yang cukup. Anak-anak warga 
semua yang melihat vlog saya, ayo kita berdoa kalau malam di rumah 
masing-masih agar kita semua, keluarga kita, dan seluruh warga Kota 
Surabaya agar terhindar dari musibah apapun, dari covid-19”67 
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Gambar 4. Cuplikan Vlog Wali Kota Risma 
 
Sumber: Official Instagram Bangga Surabaya, 2020 
Perwujudan dari terpenuhinya indikator efektivitas nilai inti yang dilakukan 
oleh Wali Kota Risma dilakukan dengan menekan kinerja internal jajarannya dengan 
memberi imbalan reward serta hukuman sebagai pengingat, dan mengambil simpati 
masyarakat untuk menjadi lebih peduli dan prihatin akan adanya krisis. Sehingga 
antara pemerintah dengan masyarakat sama-sama memiliki keinginan besar untuk 
keluar dari tekanan pandemi covid-19.  
5.1.5. Kemanusiaan  
Indikator ke-lima yakni aspek Kemanusiaan, meskipun di situasi krisis 
pemimpin diharapkan tetap terlibat dengan orang-orang di sekitar mereka untuk 
menciptakan rasa kebersamaan di tengah situasi krisis. Sisi kemanusiaan seorang 
pemimpin juga dikaitkan dengan sifat rendah hati yang dimilikinya, kerendahan hati 





pengikutnya. Sehingga sisi kemanusiaan pemimpin dapat terlihat dari dukungan yang 
mereka berikan kepada anggota dan masyarakatnya, baik dukungan secara finansial 
ataupun mental.  
Dalam situasi krisis, dukungan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan 
khususnya bagi mereka yang dinyatakan positif covid-19. Dan sebagai seorang 
pemimpin Risma dinilai cukup rendah hati untuk memberikan dukungan kepada 
masyarakat. Hal ini dilihat dari dukungan yang beliau berikan seperti dukungan 
material hingga mental. Seperti pembagian BLT bagi masyarakat yang berhak 
menerima dan program kedaulatan pangan bagi keluarga korban yang salah satunya 
dinyatakan positif covid-19. Dukungan secara mental dilakukannya dengan memberi 
semangat dan motivasi kepada masyarakat yang berstatus OTG (orang tanpa gejala), 
ODP (orang dalam pemantauan) dan PDP (pasien dalam pengawasan). Kepedulian ini 
terlihat saat Risma tak segan untuk menghubungi satu per satu pasien  untuk 
menanyakan kondisi warga yang saat itu sedang berjuang melakukan isolasi diri. 
Tindakan tersebut tak sedikit membuat warga yang menerima telepon merasa 
gembira saat mendengar Wali Kota Surabaya sedang menanyakan kabar dan 
kondisinya. Dukungan ini dipaparkan oleh kepala Humas Pemkot Surabaya, dimana 
Risma selalu memakai waktu luangnya untuk menelepon warga yang sedang 
berjuang melawan virus covid agar dapat memberi semangat dan berinteraksi meski 
hanya via telepon68. 
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Bukan hanya dukungan material dan mental saja, Risma juga memberikan 
dukungan secara spiritual seperti adanya doa bersama yang dilakukan setiap minggu 
di kediamannya. Hal ini ditujukan sebagai bentuk upaya secara spiritual memohon 
agar Surabaya dilindungi dari penyebaran virus covid-19.  
“Bu Risma juga memberikan dukungan secara batin, hal ini karena saya tau 
kalau setiap dua minggu sekali beliau akan menggadakan pengajian rutin 
bersama beberapa ustadzah yang ada di Surabaya dikumpulkan dan 
melangsungkan doa bersama. Bukan hanya untuk mendoakan dirinya teapi 
juga masyarakat Surabaya, pengajiannya biasanya istighosah bersama yang 
dikhususkan sebagai bentuk keprihatinan dengan kondisi pandemi di 
Surabaya”69 
Perhatian dan dukungan yang seperti inilah yang memberikan kesan 
kerendahan hati dari Risma meski sedang dalam situasi krisis. Sehingga dapat 
dikatakan efektif kepemimpinan Risma dalam penaganan covid-19 dilihat dari 
indikator kemanusiaan. Hal ini lantaran beliau merupakan seorang pemimpin 
perempuan, sehingga perasaan keperempuannya akan lebih berapi-api dalam 
memberikan dukungan secara emosional pada masyarakat yang dipimpinnya, terlihat 
dari bagaimana keuletan beliau memberikan dukungan satu per satu pada warga yang 
sedang melakukan isolasi mandiri hingga upaya doa bersama yang dipanjatkan 
sebagai bentuk dukungan spiritual bagi keselamatan Kota Surabaya menghadapi 
krisis covid-19. Tindakan tersebut mungkin saja hanya sebuah upaya kecil dalam 
menangani krisis covid-19, namun ini menandakan bahwasannya kepemimpinan 
perempuan memiliki sisi positif dari segi kepekaan dan rendah hati.  
                                                          







 Indikator ke-enam yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas 
kepemimpinan krisis adalah aspek Peninjauan, yakni suatu pendekatan yang 
dilakukan oleh seorang pemimpin untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. 
Peninjauan dapat dilakukan dengan melakukan tinjauan lapangan secara langsung 
atau memberi kesempatan kepada anggota untuk mengembangkan sebuah ide atau 
saran guna menyelesaikan persoalan krisis yang sedang dihadapi.  
Sebelum adanya krisis covid-19, Risma telah dikenal sebagai sosok pemimpin 
yang gemar melakukan peninjauan dengan pergi ke jalan untuk melihat kondisi Kota 
Surabaya. Terlebih dengan adanya ancama krisis covid-19, membuat dirinya lebih 
memaksimalkan peninjauan lapangan guna memberikan peringatan kewajiban 
memakai masker hingga sidak di tempat-temapt kerumunan. Hal ini dilakukan guna 
mendisiplinkan masyarakat Surabaya untuk terus mematuhi protokol kesehatan, 
kegiatan ini bahkan sudah menjadi agenda rutin setiap akhir pekan. Biasanya Wali 
Kota Risma Sunmori (Sunday morning ride) berkeliling bersama jajarannya 
menggunakan motor untuk menegur masyarakat yang tidak mengenakan masker dan 
membagikannya, tak henti-hentinya beliau melakukan sosialisasi ini menggunakan 





sakit, tolong jangan di tambah lagi yang sakit” ujarnya dalam sosialisasi protokol 
kesehatan.70 
Peninjauan Risma bukan hanya sebatas melakukan sosialisasi di jalanan, 
tetapi juga peninjauan di beberapa tempat ibadah atau sekolah. Bisanya untuk tempat 
ibadah pemerintah kota menekankan untuk adanya pembatasan shaff atau jarak sholat 
berjamaah dan wajib menggunakan masker di dalam tempat ibadah, untuk masjid-
masjid besar biasanya dilakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki aera 
masjid. Untuk peninjauan di beberapa sekolah akan dilihat kesiapannya dalam 
memberikan fasilitas taat protokol kesehatan seperti adanya wastafel portable di 
depan atau di dalam gedung sekolah dan mewajibkan protokol 3M. 
“menurut saya keefektifan Bu Risma sebagai pemimpin yang berkaitan 
dengan peninjauan dapat dilihat dari seringnya beliau terjun ke lapangan, 
dari peninjauan yang dilakukan di sekolah misal. Seperti ngasih bantuan 
wastafel sama bagi-bagi handsinitizer, kemudian penekanan protokol 
kesehatan yang harus diterapkan di sekolah, karena meskipun sekolah 
dilakukan dari rumah kan guru-guru tetap ada yang masuk untuk ngajar 
daring tapi tetap wajib dengan protokol kesehatan dan itu ditinjau ketat”71 
Tidak hanya peninjauan yang dilakukan dengan terjun lapangan secara 
langsung, tetapi juga peninjauan kepada anggotanya apabila memiliki sebuah ide dan 
masukan sehingga dapat ditinjau apakah dapat dikembangkan menjadi sebuah 
terobosan dalam memberantas penyebaran covid-19 di Surabaya. Dan Salah satu 
gagasan yang cukup unik dalam melangsungkan sosialisasi pentingnya protokol 
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kesehatan adalah dengan membuat sebuah icon atau maskot “New Man” dengan 
tagline “Biasakan yang Tidak Biasa”. Adanya maskot tersebut merupakan gagasan 
yang diusung oleh kepala BPB Linmas Surabaya (Irvan Widyanto) sebagai salah satu 
inovasi dari pemkot sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat di jalan-jalan atau 
di kampung-kampung.  
“Kalau anggota punya inovasi atau gagasan baru ya beliau akan 
mempersilahkan untuk dikembangkan lalu diimplementasikan selagi 
dampaknya baik. Bu Risma ga pernah menekan untuk harus punya ide-ide 
baru, tapi membuka kesempatan bagi siapapun yang punya inovasi ya 
monggo disampaikan”72 
Berdasarkan indikator peninjauan untuk melihat efektivitas kepemimpinan 
Risma dalam menangani  covid-19 dinilai cukup efektif, hal ini dilihat dari 
kegigihannya dalam melakukan peninjauan lapangan secara rutin baik untuk 
melakukan sosialisasi di jalanan atau melakukan inspeksi dadakan di tempat-tempat 
yang memiliki potensi angka penyebaran cukup tinggi, seperti warkop salah satunya, 
serta peninjuan di beberapa tempat seperti temapt ibadah dan sekolah. Peninjauan 
yang dilakukan Risma dapat menjadi sebuah upaya penaganan covid-19 menjadi 
lebih maksimal, lantaran dari mengetahui keadaan langsung masyarakat maka akan 
membantu dirinya dalam membuat strategi keputusan yang tepat dan sesuai sasaran, 
hal ini juga untuk menghindari adanya program yang dibuat tidak sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.   
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5.1.7. Menunjukkan Kekuatan 
Meski dilanda oleh situasi krisis pemimpin yang efektif adalah meraka yang 
tidak menunjukkan kelemahannya dan terus memberikan aura positif dengan 
menunjukkan kegigihannya guna memberikan harapan kepada masyarakat atau 
anggotanya. Pemimpin yang terus memancarkan ketenangan dan optimisme dalam 
mengupayakan penanganan agar berhasil keluar dari situasi krisis yang melanda.  
Risma telah menunjukkan kekuatannya dalam mengupayakan penaganan 
covid-19, hal ini terlihat dari kegigihannya dalam mengoptimalkan segala upaya dari 
segi komunikasi, strategi, program kebijakan hingga semangatnya untuk terus 
mengingatkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Dari awal virus ini 
hadir beliau telah memberi peringatan kesiapan pada masyarakat untuk menghadapi 
covid-19 yang sudah masuk ke Kota Surabaya. Dengan terus memberi semangat dan 
menyebarkan kegigihan dan sikap yang optimis Risma mampu menekan angka 
penyebaran covid-19 menjadi lebih stabil hingga awal tahun 2021 yaitu masa akhir 
kepemimpinannya, dibanding saat pertengahan tahun 2020.  
 “Bu Risma itu gigih banget, saya yang laki-laki aja ngerasa kalah sama 
kegigihan beliau. Mungkin karena beliau perempuan jadi lebih detail dan 
telaten. Yang saya tahu selama kasus covid lagi naik-naiknya beliau itu gak 
pulang ke rumahnya, tidur di posko dapur (ruang rapat di lapangan balai 
kota). Ini saya ngomong secara objektif ya, dari pengelihatan saya Bu Risma 
itu semangatnya tinggi yang akhirnya bisa mengalahkan apapun termasuk 
angka covid di Surabaya bisa ber angsur-angsur membaik”73 
Dari beberapa pengamatan masyarakat Surabaya pun mengatakan 
bahwasannya beliau adalah sosok pemimpin yang memiliki kegigihan yang sangat 
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besar. Mulai dari masyarakat bawah sampai perusahaan swasta, tempat ibadah, tenaga 
pendidik, lansia, ibu hamil, semua di perhatikan oleh beliau. Dan karena 
kegigihannya itulah yang kemudian membuka mata masyarakat akan kerasnya usaha 
yang telah diberikan Risma pada warganya.  
“Bu Risma telah menunjukkan kegigihannya dalam pandemi di Surabaya, 
bahkan beliau menjadi presiden UCLG kepala daerah di Asia Pasific. Dan 
dari kebijakan-kebijakannya yang kemudian menjadi inspirasi daerah lain. 
Dari terjun lapangan langsung, sosialisasi itu sudah menunjukkan kegigihan 
dari beliau”74 
Tak hanya kegigihannya dalam mengupayakan penanganan covid di surabaya, tetapi 
juga sikap optimisme yang beliau pancarkan memberikan semangat tersendiri baik 
kepada jajarannya atau pun kepada masyarakat dalam menghadapi situasi krisis. 
“menurut pendapat saya Bu Risma sudah menjalankan tugasnya dengan baik 
sebagai walikota dalam menangani masa krisis pandemi ini, dan sudah 
banyak upaya yang dilakukan beliau sehingga Surabaya saat ini sudah 
menjadi zona kuning. Hal ini karena kegigihannya dalam mendisiplinkan 
protokol kesehatan dan juga upaya penaganan bagi masyarakat yang telah 
positif covid-19”75 
 Dan Risma dapat dikatakan efektif dilihat dari indikator ini lantaran sikap 
optimisme yang beliau pancarkan dan semangat ajakan mendisplinkan warga, serta 
harapan positif kepada masyarakat agar tidak berlarut-larut dalam ketakutan 
menghadapi krisis pandemi. 
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Indikator terakhir yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas 
kepemimpinan krisis adalah aspek Realistis, dimana pemimpin hebat adalah mereka 
yang dapat menerima beratnya situasi krisis dengan lapang dada. Dimana pemimpin 
yang dengan lapang menerima situasi krisis adalah mereka yang dapat mengakui 
secara jujur serta cukup rendah hati untuk mengakui bahwa tak selamanya pemimpin 
memiliki semua jawaban atas segala persoalan akibat krisis. Hal ini bukan berarti 
akan membuat citra pemimpin menjadi redup tetapi membantu menguatkan 
kredibilitas pemimpin untuk melakukan ajakan optimisme dalam melewati fase krisis 
dengan hati yang lapang.  
Jika melihat berdasarkan karakteristik dari Wali Kota Risma yang dikenal 
sebagi sosok yang tegas, keras dan memiliki ego yang tinggi, jika di analogikan 
Risma tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengupayakan 
penanganan covid di Surabaya, maka akankah Risma berani untuk mengakui di 
hadapan masyarakat bahwa dirinya belum mampu. Maka hal itu tidak akan terjadi, 
mengingat karakteristik beliau dan kepemimpinannya yang semi otoriter akan susah 
untuk menunjukkan kelemahannya dihadapan masyarakat, terlebih hingga 
mengatakan “tidak mampu”. Tetapi hal itu tidak akan terjadi mengingat bahwa data 
mengatakan bahwa dirinya telah berhasil sebagai pemimpin untuk membawa Kota 
Surabaya untuk mengendalikan angka penyebaran covid dengan mengupayakan 





Salah satu moment yang memperlihatkan menarik selama menjalankan 
pengupayaan penanganan krisis adalah ketika dirinya bersujud di hadapan dokter 
sambil meminta maaf.  
“sejauh yang saya ikuti sejak saya sebagai Humas sampai Bu Risma tidak 
lagi jadi walikota, saya kebetulan tidak pernah mendengar secara langsung 
untuk perkataan bahwa beliau “tidak mampu” tapi mungkin ada moment 
ungkapan terimakasih kepada masyarakat dan mohon maaf kalau selama 
saya memimpin ada yang kurang berkenan. Menanggapi beberapa berita, 
seperti saat moment ketika beliau minta maaf ke dokter. Sebetulnya beliau 
bukan tipe yang suka beretorika. Daripada saya sibuk mengklarifikasi sesuatu 
lebih baik saya bekerja melakukan apa yang saya bisa dan paling saya 
mampu biar masyarakat nanti yang menilai” 76 
Dari moment ketika Risma sujud kepada salah satu dokter saat rapat audiensi 
dengan Ikatan Dokter Indonesia di Surabaya, merupakan salah satu sikap refleksnya 
menanggapi tekanan karena krisis, saat itu ia minta maaf kepada dokter karena angka 
covid di Surabaya semakin banyak dan tak terkendali. Pada saat moment tersebut, 
Risma tidak mengatakan bahwa dirinya tidak mampu mengupayakan penanganan 
covid tetapi meminta maaf atas kurangnya komunikasi dengan pihak RSUD Dr 
Soetomo. Dan dari tindakannya tersebut membuat opini beberapa pihak menjadi pro 
dan kontra, diantaranya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Risma adalah 
tindakan yang berlebihan.  
Dalam indikator realistis ini efektivitas Risma dalam menangani covid-19 
terbilang sedikit kurang efektif apabila dirinya masih memiliki ego tinggi untuk tidak 
ingin disalahkan dalam penaganan covid-19 di Surabaya, mengingat bahwa dirinya 
adalah seorang pemimpin maka sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengemban 
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segala resiko tersebut. Apabila apa yang dilakukan Risma dengan sujud di kaki 
dokter adalah kelanjutan dari perseteruan dirinya dengan Kofifah, maka hal ini 
menunjukkan bahwa disini terdapat sisi emosional yang ikut andil lantaran kurangnya 
komunikasi.  
5.2. Isu dan Kendala 
Dalam kepemimpinannya membawa Kota Surabaya menghadapi krisis 
pandemi tentu terdapat beberapa polemik baik dari tindakan maupun arah kebijakan 
yang diputuskan oleh Wali Kota Risma. Pada pembahasan ini, peneliti akan sedikit 
membedah mengenai persoalan atau isu yang dihadapi oleh Wali Kota Risma dalam 
upaya penaganan covid di Surabaya. Dan salah satu isu atau kendala yang sempat 
ramai diperbincangkan adalah persoalan mengenai perseteruan antara Wali Kota 
Risma dengan Gubenur Jawa Timur Khofifah, keduanya saling bersilang pendapat 
dalam menagani krisis covid-19. Dan puncaknya terjadi ketika Risma mengaku 
kecewa kepada Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur yang mengalihkan dua unit mobil 
PCR BNPB Nasional yang seharusnya ditujukan untuk Surabaya. Sedangkan Bu 
Khofifah berdalih bahwasannya mobil PCR tersebut dialihkan karena Tulungagung 
merupakan kota dengan PDP terbesar kedua di Jawa Timur dan banyak kasus PDP 
meninggal lantaran tak sempat melakukan tes sweb atau PCR.  
Dari adanya perseteruan antara kedua pemimpin tersebut kemudian 
memperlihatkan bahwasannya telah terjadi komunikasi yang tidak berjalan dengan 
baik, mulai dari penaganan wabah hingga silang pendapat kebijakan. Hal ini akan 





sebelumnya sehingga semakin memperkeruh keadaan krisis yang telah melanda, hal 
ini juga kemudian memperlihatkan bagaimana kepanikan dan ketidaksiapan dari para 
pemimpin dalam menghadapi krisis pandemi khususnya saat Jawa Timur mengalami 
lonjakan kasus penularan hingga angka kematian akibat covid77.  
Berdasarkan isu cekcok antara Wali Kota Risma dengan Gubenur Khofifah 
tidak serta merta dapat dikatakan sebagai kendala komunikasi saja malainkan adanya 
rivalitas politik dan ego kepemimpinan antar keduanya, mengingat saat itu menjelang 
masa pemilihan calon Walikota Surabaya dan keduanya berada dua kubu yang 
berbeda. Beberapa pengamat politik juga beranggapan bahwa polemik antar 
keduanya memang sudah  terjadi sejak Pilgub Jawa Timur 2018 lalu, dan silang 
perseteruan keduanya berada di titik puncak pada mei tahun lalu dalam upaya 
penanganan covid-19 yang dilakukan di tengah musim Pilkada 2020, yang mana 
kedua pihak ini berpotensi memiliki kepentingan masing-masih dalam mendukung 
salah satu kandidat calon Walikota Surabaya. Hal ini dibenarkan dalam wawancara 
bersama salah satu wartawan Radar Surabaya, Rahmat Sudrajat:  
“Dari kasus Bu Risma dan Bu Khofifah yang sempat ramai apabila dikaitkan 
dengan komunikasi yang kurang baik, sepertinya iya. Memang hubungan 
keduanya tidak terlalu bagus. Faktor lain juga karena keduanya memiliki 
karakter yang bertolak belakang, kan Bu Risma orang birokrasi sedangkan 
Bu Khofifah orang politisi, jadi beda sudut pandang. Selain itu juga keduanya 
memiliki powernya masing-masing, ego lawan ego, perempuan lawan 
perempuan. Kalo boleh dibilang juga karena adanya kepentingan, kan saat 
itu lagi deket sama musim pemilu, Bu Risma dengan kadernya sendiri, Bu 
Khofifah juga ada kadernya sendiri. Jadi bisa dibilang sama-sama cari 
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simpati aja, jadi selain karena komunikasi yang kurang juga ada kepentingan 
terselubung78” 
Selain itu, kemungkinan adanya kepentingan dalam mengusung salah satu 
kandidat calon walikota baru adalah faktor keberlanjutan program. Karena dengan 
terpilihnya kandidat dari kubu yang sama dengan Risma akan lebih mudah untuk 
menjamin keberlanjuta program yang telah ia bangun.79 Hal ini memiliki sisi positif 
dan negatif dimana apabila program-program yang sebelumnya berjalan dengan baik 
dalam upaya penaganan covid di Surabaya akan lebih maksimal apabila dapat 
diteruskan dengan baik, tetapi di sisi lain hal ini sangat disayangkan lantaran di 
situasi krisis seharusnya pemimpin fokus saja melakukan tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing dan dapat meredam ego atau kepentingan personal demi 
keselamatan masyarakat yang dipimpinnya.  
Menumbuhkan harapan baik di tengah krisis kepada masyarakat bukan hanya 
dilakukan melalui ungkapan saja tetapi juga tindakan, berdasarkan upaya yang telah 
Risma berikan untuk mengurangi angka penyebaran covid-19 di Surabaya hal ini 
dapat dinilai cukup untuk memberikan harapan baik, namun dengan adanya 
perseteruan antara Risma dengan Khofifah memunculkan kebingungan dari 
masyarakat karena adanya double komando dari kedua pemimpin yang saling 
bertolak belakang. Dan dengan adanya isu seperti itu akan memperlihatkan 
bagaimana karakteristik kepemimpinan dari Risma dan akan memicu persepsi 
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mengenai kegagalannya sebagai pemimpin di tengah situasi krisis lantara dirinya 







6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti 
dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penggumpulan data 
dengan observasi, wawancara dan studi pustaka. Maka efektivitas kepemimpinan 
Wali Kota Risma dalam menangani krisis pandemi covid-19 di Surabaya, mencakup 
sebagai berikut:  
Pertama, dapat dikatakan efektif apabila Risma dapat menumbuhkan 
kepercayaan anggota atau masyarakatnya meski ditengah situasi krisis covid-19 yang 
sedang melanda. Rasa kepercayaan ini dapat dilihat dari segi komunikasi yang 
dihadirkan dari Risma dalam menyampaikan upaya penanganan covid-19 untuk 
Surabaya. Sejak awal hadirnya covid-19 di Surabaya, Risma telah 
mengkomunikasikan maksud dan tujuan dalam pengupayaan krisis ini dengan baik 
dan kolaboratif dengan para jajarannya, stakeholder, dan masyarakat. Terlepas dari 
adanya perseteruan dengan Khofifah, hal tersebut sangat kompleks apabila dikatakan 
sebagai bentuk komunikasi yang gagal, karena nyatanya keduanya telah berseteru 
sejak lama. Menumbuhkan kepercayaan dari jajarannya dan masyarakat juga dapat 
dilihat dari indikator fokus nilai inti, dimana Risma melakukan pendekatan kepada 
masyarakat dengan memberikan semangat dukungan untuk melewati fase krisis ini 
bersama, sedangkan kepada jajarannya Risma melakukan pendekatan melalui reward 





yang kurang. Sehingga apabila komunikasi dan nilai inti ini dapat berjalan dengan 
baik maka akan menumbuhkan rasa kepercayaan bahwasannya mereka dipimpin oleh 
pemimpin yang tepat dalam menghadapi fase krisis pandemi covid-19.  
Kedua, dapat dikatakan efektif apabila Risma dapat memberikan stabilitas 
dalam mengupayakan penaganan covid-19 di Surabaya. Surabaya pada masa akhir 
kepemimpinan Risma telah memasuki fase penaganan covid-19 yang telah stabil dan 
terkontrol. Hal ini lantaran keberhasilan Risma dalam memberikan keputusan yang 
baik dan menekan program pengupayaan penanganan covid-19 untuk Surabaya yang 
tebilang cukup berhasil. Hal ini juga dibantu oleh peninjauan yang dilakukan secara 
maksimal, sehingga dari adanya peninjauan yang baik akan menghasilkan keputusan 
dan rancangan program yang baik. Salah satu program yang memiliki andil besar 
adalah memaksimalkan program 3T dan memperketat protokol kesehatan.  
Ketiga, dapat dikatakan efektif apabila Risma dapat memberikan harapan baik 
kepada masyarakat dalam menghadapi situasi krisis. Harapan ini dapat dirasakan dari 
Risma yang memiliki kegigihan yang sangat besar untuk meminimalisir kasus covid-
19 di Surabaya, dan dukungan yang telah beliau berikan kepada masyarakat baik dari 
segi dukungan finansial, mental dan spiritual. Dari kegigihan dan dukungan tersebut 
kemudian menciptakan rasa kebersamaan dan harapan positif untuk memberantas 
krisis ini agar segera berakhir. Selain itu, indikator realistis yang Risma tunjukkan 





Melalui penilaian efektivitas kepemimpinan krisis dari Wali Kota Risma 
dalam menangani krisis pandemi covid-19 di Surabaya dinilai telah efektif, jika 
dilihat dari ketanggapan beliau dalam membuat rancangan dan kebijakan, komunikasi 
masif yang terstruktur, serta dukungan dan kegigihan yang telah Risma berikan dalam 
upaya menangani covid di Surabaya. Beliau dapat dikatakan berhasil untuk 
mengendalikan dan mengurangi angka penyebaran covid dan membawa Surabaya 
keluar dari zona merah menjadi zona kuning hingga akhir masa kepemimpinan 
Risma.  
6.2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, 
maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai suatu rekomendasi, yakni:  
Pertama, dalam menjalankan kepemimpinan di situasi krisis, Wali Kota 
Risma dapat dinilai efektif sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam 
menangani krisis covid-19 di Suarabaya menjadi lebih baik dan stabil. Sehingga 
diharapkan setelah memiliki pengalaman tersebut, kedepannya beliau mampu 
mempertahankan amanah sebagai pemimpin yang efektif dalam penanganan krisis 
covid di skala yang lebih luas.  
Kedua, peneliti berharap Pemerintah Kota Surabaya saat ini mampu 
melanjutkan keefektifan kepemimpinan krisis yang telah  Risma lakukan sebelumnya. 
Mempertegas arah kebijakan, menguatkan kembali komunikasi dengan para 
stakeholder, menguatkan kembali aspek peninjauan lapangan agar memberikan 





masyarakat. Menghindari kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat dan 
meminimalisir adanya kepentingan yang masuk dalam upaya penanganan covid-19 di 
Suarabaya.  
Ketiga, peneliti berharap, baik dari Wali Kota Suarabaya saat ini atau 
pemimpin daerah lainnya dapat mengambil pelajaran dari efektivitas kepemimpinan 
krisis dari Risma, agar upaya penanganan covid menjadi lebih masif di banyak 
daerah. Sehingga angka penyebaran covid dapat berangsur-angsur menurun dan lebih 
stabil. Hal ini dapat menjadi upaya pencegahan agar Indonesia terhindar dari adanya 
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WAWANCARA  
Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Baidowi selaku Masyarakat (Pekerja 
Kantor) Kota Surabaya pada 7 Juli 2021 melalui aplikasi Zomm Metting, 
pukul 17.59 WIB 
Hasil wawancara dengan Bapak Jefrey selaku Kepala Sub Bagian Informasi dan 
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Hasil wawancara dengan Bapak Yuda selaku Staf Perekonomian Kecamatan Swahan 
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Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf selaku Sekretaris Badan Penanggulangan 
Bencana Linmas Kota Surabaya pada tanggal 21 April 2021, pukul 09.10 
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Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmat Sudrajat selaku wartawan Radar Surabaya 
pada 12 April 2021, pukul 19.30 WIB 
Hasil wawancara dengan Ibu Agnes Swetta Pandia selaku Pimpinan Redaksi Harian 
Kompas Jawa Timur pada 14 April 2021, pukul 13.00 WIB 
Hasil wawancara dengan Ibu Luthfiyah selaku Masyarakat (Guru di MTS Taswirul 
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Gambar 5. Wawancara peneliti dengan Kasubag Humas Pemkot Surabaya 
 
 






Gambar 7. Wawancara peneliti dengan Staf Perekonomian Kecamatan Sawahan Kota Surabaya 
 
  






Gambar 9. Wawancara peneliti dengan Masyarakat Umum 
 












Nama  : Jefrey S. 
Jabatan : Kepala Sub Bagian Informasi dan Komunikasi Humas Pemerintah 
Kota Surabaya 
PERTANYAAN MENGENAI KOMUNIKASI 
Pertanyaan 1 : Apakah Bu Risma seringkali melakukan Komunikasi dengan para 
jajarannya? 
Jawab : komunikasi berjalan dengan sangat masif, hampir setiap hari bu 
Risma mengajak rapat rutin, bahas apa aja. Pokoknya komunikasi 
sangat ditekankan untuk menghindari adanya kesalahpahaman, apalagi 
dalam menghadapi covid ini.  
Pertanyaan 2 : Berarti dari segi komunikasi baik dengan stakeholder atau 
anggotanya Bu Risma dapat dikatakan baik? 
Jawaban : selama saya bertugas dengan beliau khususnya di masa pandemi ini, 
komunikasi berjalan dengan sangat baik. Baik komunikasi dengan 
anggota pemerintah, dengan masyarakat bahkan d engan pihak swasta 
atau CSR juga. Semua di rangkul sama beliau, diajak sama-sama 
untuk mengoptimalkan penanganan covid di Surabaya. Bu rIsma juga 
sampai memindahkan ruang rapat ke lapangan balai kota pemkot. 





penyebaran covid dan yang kedua untuk lebih memudahkan 
komunikasi dengan para jajarannya agar lebih cepat dan efektif.  
PERTANYAAN MENGENAI RANCANGAN JANGKA PANJANG DAN 
PENDEK 
Pertanyaan 3 : Di tengah situasi krisis seperti saat ini, apakah Walikota Risma dapat 
menyeimbangkan pengambilan keputusan jangka pendek dan tujuan 
jangka panjang? 
Jawaban : saya rasa antara keputusan jangka pendek dan jangka panjang bu 
Risma dapat menyeimbangkan keduanya, beliau tau langkah apa yang 
harus dilakukan saat menghadapi sebuah permasalahan. Misal 
keputusan dalam menekan program 3T dalam upaya pencegahan 
covid, itu merupakan keputusan yang memiliki pengaruh besar dalam 
menanganan covid di Surabaya, dengan dilakukannya sweb test secara 
gratis akhirnya membantu pemerintah melakukan pelacakan riwayat 
pasien, kontak dengan siapa saja dan itu sangat membantu dan efeknya 
penurunan angka penularan covid di Surabaya. Kalau keputusan 
jangka pendek ya seperti beberapa inovasi yang telah beliau keluarkan 
dalam rangka menjadi upaya kecil dalam membantu mengurangi 
penularan, seperti pembatasan warga memasuki wilayah Surabaya 
dengan menjaga di beberapa titik perbatasan kota, kemudian 





angka covid lagi tinggi-tingginya, karena dirasa saat ini keadaan sudah 
membaik akhirnya penyemprotan tersebut sudah tidak dilakukan lagi. 
Jadi saya rasa antara keputusan jangka pendek dapat menjadi pondasi 
dari keputusan-keputusan yang memang direncanakan untuk 
pencegahan jangka panjang.  
PERTANYAAN MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Pertanyaan 4 : dalam membuat keputusan apakah Bu Risma tipe pemimpin yang 
fleksibel?  
Jawaban : fleksibel disini saya artikan sebagai pemimpin yang tanggap, 
khususnya di kondisi pandemi seperti sekarang beliau dituntut harus 
cepat tanggap dalam memutuskan sebuah keputusan dan bu Risma 
bisa menyesuaikan dirinya dengan sangat tanggap dalam menghadapi 
krisis pandemi ini. Misal waktu awal virus ini masuk ke Indonesia itu 
beliau undah gencar nyuruh jajaran pemkot buat bikin bilik sterilisasi, 
bikin wastafel, bikin wedang pokak agar menambah daya imun. Beliau 
sangat fleksibel dalam menyesuaikan dirinya sebagai pemimpin untuk 
menghadapi datangnya krisis.  
Pertanyaan 5 : berarti dapat dikatakan kalau Bu Risma adalah pemimpin yang pro-
aktif?  
Jawaban : tentu, sangat pro-aktif. Karena memang beliau sudah menyiapkan 





Surabaya. Beliau sudah membuat surat edaran peringatan 
kewaspadaan terhadap covid pada tanggal 20 Maret 2020, itu waktu 
masih ada kasus pertama covid di Indonesia.  
PERTANYAAN MENGENAI NILAI INTI 
Pertanyaan 6 : disituasi krisis seperti saat ini, apakah Bu Risma akan memberi 
hukuman atau imbalan bagi anggota baik yang telah atau tidak 
menjalankan tugasnya dengan baik?  
Jawaban : saya rasa hal-hal ini cukup di terapkan ya, artinya imbalan atau 
hukuman diberikan tidak saat itu juga tetapi beliau papsti punya 
penilaiannya sendiri. Beliau tau mana saja komponen yang tidak 
efektif, salah satunya ada camat yang saat itu di tegur oleh beliau 
karena adanya aduan warga, dan setelah itu camat tersebut langsung di 
panggil dan ditegur langsung oleh beliau.  
Pertanyaan 7 : disituasi krisis ini apakah Bu Risma biasanya memberikan motivasi 
kepada anggotanya dalam melewati krisis ini?  
Jawaban : motivasi yang beliau berikan disampaikan dalam bentuk nasihat dan 
arahan pada para jajarannya, hal ini juga bertujuan untuk 
meningkatkan semangat kinerja di masa krisis.  





Pertanyaan 8 : dukungan seperti apa yang telah Bu Risma berikan dalam 
menguatkan masyarakat ditengah situasi krisis?  
Jawaban : dukungan yang pasti sudah banyak yang telah beliau berikan baik 
kepada para anggota jajarannya terlebih untuk masyarakat. Baik 
dukungan secara materil ataupun mental, misalnya dukungan dalam 
bentuk materil termasuk bantuan tunai, bantuan sembako, bantuan 
makanan untuk warga yang sedang isolasi mandiri di rumahnya. 
Selain bantuan-bantuan yang sifatnya material ada juga bantuan 
mental yakni bentuk sosialisasi yang beliau berikan dalam bentuk vlog 
misalnya, yang berisikan semangat dan pesan untuk tetap menjaga 
kesehatan bagi anak-anak Surabaya.  
PERTANYAAN MENGENAI PENINJAUAN 
Pertanyaan 9 : apakah Bu Risma kerap kali melakukan peninjauan langsung pada 
masyarakat untuk menilai keadaan lapangan?  
Jawaban : peninjauan yang dilakukan di lapangan dilakukan dengan cukup 
sering, kalau di agenda Bu Risma beliau selalu melakukan sosialisasi 
seminggu sekali di akhir minggu. Tapi biasanya beliau suka 
melakukan sidak di temapt-tempat ramai atau tempat yang berpotesnsi 
kerumunan secara dadakan. Kalau ada waktu biasanya beliau 
sempatkan untuk melihat bagaimana kondisi masyarkatnya, apakah 





PERTANYAAN MENGENAI MENUNJUKKAN KEKUATAN 
Pertanyaan 10 : menurut anda apakah Bu Risma sudah menunjukkan kegighannya 
dalam upaya menangani krisis pandemi di Surabaya?  
Jawaban : menurut saya apa yang telah Bu Risma upayakan untuk penanganan 
krisis di Surabaya itu sudah sangat baik dan maksimal, dikatakan gigih 
tentu beliau ini sangat gigih dan memiliki semangat yang besar. 
Bahkan menurut saya tidak ada pemimpin yang kegigihannya kaya bu 
Risma. Beliau akan terus berusaha mencapai sesuatu yang dia 
inginkan dengan semaksimal mungkin, begitupun dengan penanganan 
covid di Surabaya. Segala inovasi, rancangan dan kebijakan beliau 
berikan yang terbaik untuk harapan kondisi yang lebih baik.  
Pertanyaan 11 : berarti berdasarkan kegigiha tersebut anda memangdang Bu Risma 
sebagai pemimpin yang berhasil menagani covid di Surabaya?  
Jawaban : tentu iya, berhasil dalam menangani covid di Surabaya itu sudah 
dapat dilihat dari angka penyebaran yang pada pertengahan 2020 yang 
sangat tinggi, kemudian berkat upaya dan kegigihan beliau untuk 
menangani krisis ini akhirnya beliau dapat membawa Kota Surabaya 
keluar dari kategori kota zona merah dan sekarang Surabaya sudah 
masuk sebagai zona kuning, yang artinya saat ini pemerintah telah 






PERTANYAAN MENGANI REALISTIS  
Pertanyaan 12 : “Misalnya” apabila Bu risma tidak dapat menyelesaikan tugas 
kepemimpinannya dengan baik, apakah beliau memiliki keberanian 
untuk mengakui kepada masyarkat bahwa dirinya belum cukup 
mampu untuk menangani krisis pandemi ini? 
Jawaban  : sejauh yang saya ikuti sejak saya sebagai Humas sampai Bu Risma 
tidak lagi jadi walikota, saya kebetulan tidak pernah mendengar secara 
langsung untuk perkataan bahwa beliau “tidak mampu” tapi mungkin 
ada moment ungkapan terimakasih kepada masyarakat dan mohon 
maaf kalau selama saya memimpin ada yang kurang berkenan. 
Menanggapi beberapa berita, seperti saat moment ketika beliau minta 
maaf ke dokter. Sebetulnya beliau bukan tipe yang suka beretorika. 
Daripada saya sibuk mengklarifikasi sesuatu lebih baik saya bekerja 
melakukan apa yang saya bisa dan paling saya mampu biar masyarakat 





Nama  : Yusuf 
Jabatan : Sekretaris BPB Linmas Kota Surabaya 
PERTANYAAN MENGENAI KOMUNIKASI  
Pertanyaan 1 : Bagaimana komunikasi Bu Risma dengan beberapa stakeholder 
dalam upaya penanganan covid di Surabaya?  
Jawab : komunikasi dengan stakeholder dilakukan dengan sangat kolaboratif, 
dimana bu Risma mengumpulkan perwakilan dari pemuka agama, 
universitas, perwakilan ojek online, camat. Untuk apa? Ya untuk 
membantu mensinerhikan pengoptimalan pencegahan covid agar bisa 
sampai ke semua kalangan masyarakat. Karena kan kalau bu Risma 
yang kasih tau satu-satu gak memungkinkan, jadi komunikasi dengan 
para anggota dan stakeholder berjalan lancar. Komunikasi seperti rapat 
biasanya dilakukan dengan daring, trus dinas-dinas yang punya 
kontribusi penting buat penanganan covid di pindahkan di balai kota 
biar kalau mau mengadakan rapat atau mau mengkomunikasikan 
sesuatu bisa langsung dan cepat. Nah ini kan udah memperlihatkan 
gimana efektivitas bu Risma dari segi komunikasi.  






Jawab : komunikasi seperti rapat dengan dinas-dinas gitu biasanya dilakukan 
secara rutin. Dan selama pandemi ada beberapa dinas yang mengikuti 
rapat pakai daring.  
Pertanyaan 3 : Berarti dari segi komunikasi baik dengan stakeholder atau 
anggotanya Bu Risma dapat dikatakan baik?  
Jawab : Baik tentu saja, ya itu tadi bu Risma menggumpulkan semua 
perwakilan masyarakat gunanya untuk membantu 
mengkomunikasikan tentang upaya penanganan covid ini seperti apa, 
jadi semua lapisan masyarakat dapat di rangkul sama-sama.  
PERTANYAAN MENGENAI RANCANGAN JANGKA PANJANG PENDEK 
Pertanyaan 4 : dalam pembuatan kebijakan apakah bu Risma selalu memperhatikan 
kebijakan itu akan berpotensi jangka panjang? 
Jawab : menurut saya semua kebijakan bu Risma itu masuk ke kebijakan 
jangka panjang, karena beliau kalau membuat kebijakan selalu dilihat 
baik buruknya, cros check dulu data di lapangan seperti apa. Jadi 
kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan berdampak untuk 
penanganan hingga saat ini, dan diteruskan di kepemimpinan yang saat 
ini.  





Pertanyaan 5 : berdasarkan upaya penanganan covid di Surabaya, apakah kebijakan 
yang dikeluarkan oleh Bu Risma sudah tepat sasaran dan sesuai 
strategi?  
Jawaban : menurut saya ya tepat sasaran karena bukan hanya asal membuat 
kebijakan tapi  bu Risma juga memperthitungkan tahapan apa aja yang 
perlu dilakukanuntuk mengoptimalkan penanganan covid ini. Misal 
dalam membuat kebijakan buat orang yang sudah terkonfirmasi positif 
covid itu sudah ada tahapannya. Misal dia ODP dia akan dikirim ke 
hotel, kalo dia reaktif maka dikirmnya ke asrma haji lalu kalau 
hasilnya positif baru di rujuk ke rumah sakit. Karena kan kalau semua 
di kirim ke rumah sakit malah ga efektif, permintaan pasien 
membludak trus dari yang reaktif karena dikumpulkan sama orang 
yang positif jadi ikut positif. Nah itu tadi menjadi salah satu strategi bu 
Risma membagi tahapan cluster positif untuk mengurangi resiko dari 
kebijakan yang dibuat.  
Pertanyaan 6 : trus jika ada pro kontra mengenai kebijakan yang dikeluarkan maka 
solusinya seperti apa?  
Jawab : trus kalo ada pro kontra kebijakan ya solusinya komunikasi, lagi-lagi 
semua stakeholder dikumpulkan, lapisan masyarakat mana yang protes 





Pertanyaan 7 : yang saya tahu kan Bu Risma tipe orang yang selalu berdasarkan 
data, pernah tidak di satu kondisi krisis ini beliau membuat keputusan 
berdasarkan firasat pribadi? 
Jawaban : kalau membuat keputusan berdasarkan firasat saya rasa tidak pernah. 
Tapi namanya seorang pemimpin pasti punya manajement insting, 
menurut saya bu Risma refleksnya bagus, ada problem A langsung 
insting kepemimpinannya jalan, dan langsung cari solusinya. Apalagi 
beliau kan perempuan, biasanya perempuan itu lebih detail dan 
menurut saya jiwa perempuannya itu main sebagai pemimpin, jadi 
lebih tanggap dan detail dalam melihat sebuah persoalan.  
PERTANYAAN MENGENAI NILAI INTI  
Pertanyaan 8 : apakah Bu Risma suka memberikan motivasi atau nasihat kepada 
jajarannya atau masyarakat?  
Jawaban : tentu, bu risma ga bosen-bosen buat ngasih semangat baik ke 
anggotanya atau ke masyarakat. Motivasi untuk patuh prtokol 
kesehatan yang kasih semangat terus, apalagi kerja dibawah tekanan 
krisis tu kan tantangan. Sebelumnya kita kan belum pernah ada di 
kondisi tertekan seperti ini, jadi ya bu Risma selalu kasih semangat, 
sama minta tolong buat minta kerjasamanya, soalnya kan kalau dia 





meyakinkan anggotanya biar terus menguatkan kerjasama yang baik 
dibawah tekanalau an krisis.  
Pertanyaan 9 : pernah tidak di situasi krisis pandemi ini Bu Risma memberi 
hukuman atau reward ke anggota yang telah atau tidak menjalankan 
tugasnya dengan baik?  
Jawaban : kalau memberi reward, anggota biasanya dapat bantuan sembako. 
Trus waktu akhir masa jabatannya beliau ngasih sertifikat buat semua 
anggota, semacam apresiasi. Kalau hukuman dalam konteks selama 
pandemi sih kayanya ga pernah, soalnya kan kita udah kerja di bawah 
tekanan, di kondisi krisis, jadi ya beliau selalu menekankan untuk ayo 
bersama-sama bersinergi buat rakyat, buat Surabaya. Beliau malah 
minta tolong banget ke anggotanya, jadi mau ngasih hukuman kyanya 
juga ga sempet. Mungkin peringatan aja, kan bu Risma 
karakteristiknya suka marah ya, tapi marahnya dia itu cuma saat itu 
juga kalau salah ya dimarahi dinasehati salahnya dimana setelah itu 
yauda besoknya ya biasa lagi, kerja lagi. Jadi menurut saya kalau 
ngasih hukuman engga tapi dinasihatin aja.  
PERTANYAAN MENGENAI KEMANUSIAAN  
Pertanyaan 10 : dukungan seperti apa yang telah dilakukan  Bu Risma dalam 





Jawaban : dukungan ya udah banyak beliau berikan, mulai dari awal covid Bu 
Risma undah bagi-bagi wedang pokak ke masyarakat dengan maksud 
untuk meningkatkan daya imun warga, bagi-bagi vitamin, bikin bilik 
sterilisasi, ngasih bantuan sembako. Menurut saya kalo dukungan fisik 
Bu Risma udah memberikan yang terbaik ya. Trus juga beliau selama 
pandemi ini juga rutin peninjauan lapangan, operasi masker, sosialisasi 
prokes, doa bersama, nyambangi warga yang terpapar di asrama haji 
untuk dikasih semangat.  
PERTANYAAN MENGENAI PENINJAUAN 
Pertanyaan 11 : apakah Bu Risma kerap mendorong anggotanya untuk memberikan 
ide atau saran sebagai bentuk upaya penanganan covid?  
Jawaban : ya kalau anggotanya punya inovasi tentu beliau mempersilahkan 
untuk diimplementasikan kalau dampaknya baik. Beliau tidak 
menekan untuk harus memilikiinovasi atau ide-ide baru, tapi 
membuka kesempatan untuk siapapun yang memiliki inovasi ya 
monggo. Salah satunya ide pembuatan ikon kota “new man”, itu salah 
satu ide dari Pak Irvan (kepala BPB Linmas). Karena dirasa idenya 
menarik apa salahnya untuk dicoba diimplementasikan, dan ya 
Alhamdulillah hasilnya baik. Melalui adanya new man sosialisasi 
prokes menjadi lebih menarik.  





Pertanyaan 12 : menurut anda apakah Bu Risma telah menunjukkan kegigihannya 
dalam upaya menangani krisis pandemi di Surabaya?  
Jawaban : Bu Risma itu gigih banget, saya yang laki-laki aja ngerasa kalah 
sama kegigihan beliau. Mungkin karena beliau perempuan jadi lebih 
detail dan telaten. Yang saya tahu selama kasus covid lagi naik-
naiknya beliau itu gak pulang ke rumahnya, tidur di posko dapur 
(ruang rapat di lapangan balai kota). Ini saya ngomong secara objektif 
ya, dari pengelihatan saya Bu Risma itu semangatnya tinggi yang 
akhirnya bisa mengalahkan apapun termasuk angka covid di Surabaya 
bisa ber angsur-angsur membaik.  
Pertanyaan 13 : berarti dari kegigihannya anda menganggap Bu Risma sebagai 
pemimpin yang berhasil dalam upaya menagani covid di Surabaya?  
Jawaban : berhasil karena saya melihat dari segi kesejahteraan masyarakat, 
giaman Bu Risma memperhatikan betul masyarakat Surabaya. Bu 
Risma itu prihatin sama warga kelas bawah, makannya beliau 
sebetulnya tidak setuju dengan adany PSBB. Maka dari itu beliau 
membuat program yang menurut saya memanjakan warga, contoh 
menguatan sektor UMKM , jadi perekonimian ga berhenti karena 
PSBB. Trus warga yang kena PHK ituj di data semua dan dikasih 
bantuan langsung tunai. Yang awalnya 600 ribu menjadi 300 ribu. Dan 





tidak mecukupi. Tapi juga dapet dari CSR yang membantu 
mensponsori upaya Bu Risma menangani krisis covid di Surabaya. 
Dan dari situ sayan melohat beliau berhasil membawa Surabaya untuk 
bangkit dan terus berjuang untuk mentabilkan keadaan.  
Pertanyaan 14 : apakah anda memandang Bu Risma sebagai pemimpin yang efektif 
dalam melakukan pencegahan krisis di Surabaya?  
Jawaban : dari beberapa yang sudah saya paparkan sebelumnya, menurit saya 
Bu Risma sudah sangat efektif membawa Kota Surabaya bangkit dari 
keterpurukan krisis pandemi. Dilihat dari kolaborasi penanganan yang 
bagus di semua lapisan masyarkat itu sudah dikatakan efektif. 
Kemudian dari segi tahapan penanganan juga efektif, gimana beliau 
gencar seklai melakukan tes swab masal secara gratis, bagi-bagi 
masker, sampai meng-clusterkan ODP, PDP, OTG itu bagus sekali. 
Jadin secara garis besar upaya penanganan pandemi di Surabaya 






Nama  : Yuda 
Jabatan : Staf Perekonomian Kecamaan Sawahan Kota Surabaya 
PERTANYAAN MENGENAI KOMUNIKASI 
Pertanyaan 1 : Bagaimana komunikasi Bu Risma dengan anggota jajarannya 
(kecamatan) dalam upaya penanganan covid di Surabaya? 
Jawaban : komunikasi dengan bu Risma selalu baik, ditengah pandemi juga 
komunikasi masih tetap berjalan lancar. Komunikasi selalu lewat pak 
camat, misal ada apa-apa ya langsung menghubungi beliau. Apalagi 
sekarang karena ada bantuan teknolohi jadi semakin gampang. Misal 
ada kasus positif di kecamatan sawahan atau di kampung A, langsung 
dihubungi ke camat suruh nge cek ke kelurahan atau RT/RW nya dan 
suruh langsung ditangani, suruh isolasi di data.  
Pertanyaan 2 : Berarti dari segi komunikasi dengan anggota jajarannya Bu Risma 
dapat dikatakan baik? 
Jawaban : tentu saja, komunikasi selalu ditekan betul sama beliau. Karena dari 
komunikasi yang terus menerus dilakukan membantu mengorganisir 
kebijakan-kebijakan pemkot agar terealisasikan dengan baik hingga ke 
lapisan masyarakat terbawah. Misal bantuan makanan untuk warga 





memberikan ke warga-warga jadi lewat sinergitas pemkot dan 
kecamatan akan mempermudah pengupayaan bantuan atau kebijakan 
dari Bu Risma.  
PERTANYAAN MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Pertanyaan 3 : dalam pembuatan rancangan kebijakan apakah Bu Risma telah tepat 
sasaran dan mengkomunikasikan dengan jelas? 
Jawaban : sudah tepat sasaran, karena setiap membuat kebijakan kan pasti Bu 
Risma sudah memikirkannya dengan matang dan ga jarang kebijakan 
dibuat karena beliau sudah melihat detail permasalahan di lapangan 
seperti apa. Jadi kebijakan nya tentu sudah tepat. Dan komunikasi 
mengenai kebijakan kepada anggota tentu sudah sangat baik dan jelas, 
jadi mengkomunikasinnya itu lewat satu pintu. Misal ada program 
yang tidak terlaksana baik di daerah A, langsung dihubungi camatnya, 
ditanya kenapa bisa kurang tepat atau kenapa bisa ada masalah 
langsung dicari solusinya seperti apa.  
Pertanyaan 4 : dari beberapa keputusan atau kebijakan yang Bu Risma berikan 
apakah menandakan bahwa beliau adalah pemimpin yang pro-aktif?  
Jawaban : sangat pro aktif, ya bisa dilihat dari karakter beliau yang 
mengutamakan kerja kerja kerja. Ada problem dikit langsung turun 






Pertanyaan 5 : yang saya tahu kan Bu Risma tipe orang yang selalu berdasarkan 
data, pernah tidak di satu kondisi krisis ini beliau membuat keputusan 
berdasarkan firasat pribadi? 
Jawaban : Bu Risma selalu membuat kebijakan berdasarkan data dan fakta, jadi 
menurut saya beliau ga pernah membuat keputusan berdasarkan firasat 
itu ga pernah. Karena udah karakter.  
PERTANYAAN MENGENAI NILAI INTI 
Pertanyaan 6 : apakah ada visi misi khusus dalam penanganan covid19 yang yang 
dipaparkan oleh Bu Risma?  
Jawaban : visi nya yang pasti meminimalisir penyebaran covid di Surabaya, 
kalau bisa jangan sampai angka covid di Surabaya ini naik lagi. 
Dengan cara apa, dengan melakukan blocking area, penetapan jam 
malam, membuat kampung tangguh dan juga program 3T yang terus 
di gencar-gencarkan untuk memutus mata rantai covid sebisa 
mungkin.  
Pertanyaan 7 : apakah Bu Risma suka memberikan motivasi atau nasihat kepada 
jajarannya atau masyarakat?  
Jawaban : iya beliau suka sekali memberi motivasi-motivasi ke anggotanya 





risma juga memberi kekuatan dengan dukungan spiritual dengan 
mengajak anggotanya mengadakan doa bersama setiap minggu.  
Pertanyaan 8 : pernah tidak di situasi krisis pandemi ini Bu Risma memberi 
hukuman atau reward ke anggota yang telah atau tidak menjalankan 
tugasnya dengan baik?  
Jawaban : pasti, kalau ada yang salah pasti di tegur. Kalau hukuman dilihat dulu 
separah apa kesalahannya. Tapi kalau pandemi ini saya rasa hampir 
jarang beliau ngasih hukuman paling banter ya ditegur. Kalau reward 
Bu Risma kemaren ngasih semua anggota jajarannya dari pegawai 
pemkot sampai orang kelurahan sertifikat penghargaan.  
PERTANYAAN MENGENAI KEMANUSIAAN 
Pertanyaan 9 : dukungan seperti apa yang telah dilakukan  Bu Risma dalam 
menguatkan masyarakat di tengah pandemi?  
Jawaban : dukungan apa, ya banyak sudah dukungan yang telah beliau berikan 
baik untuk masyarakat dan para jajarannya. Baik dukungan untuk 
masyarakat yang kurang mampu dikasih bantuan sembako, bantuan 
uang tunai dan lain sebagainya. Dukungan doa juga beliau lakukan, ya 
itu mengajak doa bersama tiap minggu.  





Pertanyaan 10 : apakah Bu Risma kerap mendorong anggotanya untuk memberikan 
ide atau saran sebagai bentuk upaya penanganan covid?  
Jawaban : ya tidak menekan begitu, tapi kalau ada yang punya ide dan itu bagus 
pasti diterima dan dikaji terus untuk dapat direalisasikan kalau 
hasilnya bagus ya dilanjut. Jadi beliau selalu menerima ide dan saran 
dari para anggota jajarannya.  
PERTANYAAN MENGENAI MENUNJUKKAN KEKUATAN  
Pertanyaan 11 : menurut anda apakah Bu Risma telah menunjukkan kegigihannya 
dalam upaya menangani krisis pandemi di Surabaya?  
Jawaban : ya jelas, kamu lohat giaman semangat beliau sampai turun ke 
jalan,operasi masker, grebek tempat-tempat ramai. Kalau ga gigih ya 
ga bakal dilakuin semua itu tadi. Dan kegigihan itu akhirnya 
membuahkan hasil yang baik.  
Pertanyaan 12 : berarti dari kegigihannya anda menganggap Bu Risma sebagai 
pemimpin yang berhasil dalam upaya menagani covid di Surabaya?  
Jawaban : berhasil karena beliau bisa menekan angka covid di Surabaya yang 
mulanya kota ini di cap zona merah sampai ditegur oleh pihak-pihak 
lain, sampai akhirnya berhasil membawa angka pengurangan covid 
jadi lebih rendah. Bahkan beliau dipuji sama kepala staf kepresidenan 





Pertanyaan 13 : apakah anda memandang Bu Risma sebagai pemimpin yang efektif 
dalam melakukan pencegahan krisis di Surabaya?  
Jawaban  : dibilang efektif kan itu perdpektif masing-masing, kalau saya bilang 
efektif belum tentu anda bilang begitu. Tapi kalau dilihat dari segala 
aspek yang tadi sudah anda tanyakan ya bisa dibilang beliau sudah 
memberikan kinerja yang maksimal untuk membuktikan keefektivan 
beliau sebagai seorang pemimpin dalam menangani covid di Surabaya. 
Jadi saya bilang Bu Risma sudah efektif sebagai pemimpin dalam 
menangani krisis pandemi.  
Pertanyaan 14 : menurut anda apakah Bu Risma adalah pemimin optimis dalam 
mengupayakan penanganan covid di Surabaya?  
Jawaban : beliau orang yang sangat optimis, gimana mau ngasih semangat ke 
masyarakat kalau pemimpinnya aja pesimis. Beliau ini tidak mau hasil 
yang tidak memuaskan, jadi dengan kegigihannya dan optimisme 






Nama  : Rahmat Sudrajat 
Jabatan : Wartawan Radar Surabaya 
PERTANYAAN MENGENAI KOMUNIKASI 
Pertanyaan 1 : bagaimana komunikasi Bu Risma dengan para stakeholder dalam 
menghadapi situasi pandemi? 
Jawaban : saya jelasin runtut dari awal ya, pas masih awal-awal pandemi kan 
bulan Maret waktu itu posisi Bu Risma ada di Solo dan ada kabar 
kalau ada kapal asing yang mau berlabuh di Surabaya. Trus Bu Risma 
langsung menghubungi bawahannya yang di Surabaya untuk melarang 
kapal tersebut turun di Surabaya untuk menghindari adanya 
kemungkinan penumpang memiliki riwayat covid. Nah dari sini sudah 
kelihatan, dari segi komunikasi Bu Risma ini memiliki responsif yang 
kuat dan langsung tanggap. Kemudian setelah penyebaran covid mulai 
muncul di Indonesia, waktu kasusnya masih puluhan dan baru  
tersebar di Jakarta itu beliau sudah wanti-wanti membuat fasilitas 
umum seperti wastafel portabel dan bilik sterilisasi, hal ini juga 
melibatkan instansi pendidikan (ITS) untuk membantu upaya pertama 
dalam pencegahan covid. Setelah kasus covid masuk ke Surabaya, 
komunikasi Bu Risma semakin masif ke bawahannya dan juga 





balai kota untuk memudahkan komunikasi dan upaya ruangan terbuka 
sebagai tindakan meminimalisir penyebaran di ruang tertutup.  
 Kemudian komunikasi dengan masyarakat juga terlihat dari 
penyuluhan yang dilakukan beliau membagikan wedang pokak dan 
telur sebagai upaya meningkatkan imur warga, kemudian sidak yang 
dilakukan di titik kerumunan sekaligus kampanye masker. Sampai ke 
kebijakan PSBB, rapit dan program 3T. jal ini menandakan bahwa 
komunikasi Bu Risma ini tersistem hingga ke tingkat terbawah 
(RT/RW). Karena upaya-upaya tersebut membutuhkan bantuan pihak-
pihak paling bawah yang dekat dengan masyarakat, karena kan ga 
mungkin semua kecamatan di Surabaya langsung ditangani tanpa 
bantuan stakeholder baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat 
sendiri.  
Pertanyaan 2 : dari baiknya komunikasi Bu Risma apakah akan memberikan 
keyakinan pada masyarakat bahwa penanganan krisis berada di bawah 
kepemimpinan orang yang tepat?  
Jawaban : iya, karena dari adanya komunikasi yang baik akan membawa 
kepercayaan masyarakat terhadap Bu Risma. Masyarakat jadi segan 
dan mengapresiasi upaya beliau yang telah gigij melakukan segala 





Pertanyaan 3 : kalau menurut anda dari kasus Bu Risma dan Bu Khofifah itu terjadi 
karena buruknya komunikasi atau perbedaan visi misi?  
Jawaban : komunikasi kan ga selalu berjalan lancar, kalau ada yang ga sesuai 
dengan pandangan beliau langsung Bu Risma turun tangan langsung 
dibenahi salahnya dimana. Dan dari kasusnya Bu Risma dan Khofifah 
yang sempat ramai apabila dikaitkan dengan adanya komunikasi yang 
kurang baik, sepertinya iya. Memang hubungan keduanya tidak terlalu 
bagus. Faktor lain juga karena karakter keduanya yang bertolak 
belakang, kan Bu Risma orang birokrasi sedangkan Bu Khofifah orang 
politisi, jadi beda sudut pandang. Selain itu keduanya juga punya 
powernya masing-masing, ego lawan ego, perempuan lawan 
perempuan. Nah kalo boleh dibilang juga karena adanya kepentingan, 
kan saat itu lagi deket sama musim pemilu. Bu Risma dengan 
kadernya sendiri, Bu Khofifah ada kadernya sendiri. Jadi bisa dibilang 
sama-sama cari simpati aja, jadi selain komunikasi juga ada 
kepentingan terselubung.  
PERTANYAAN MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Pertanyaan 4 : apakah kebijakan yang dibuat Bu Risma sebagai upaya penaganan 
covid di Surabaya sudah tepat dan sesuai sasaran?  
Jawaban : dikatakan tepat ya pasti sudah dikaji secara matang, tepat pasti tepat. 





kebijakan. Jadi pemimpin membuat kebijakan itu juga serba salah. 
Misal kebijakan PSBB di perpanjang jadinya pro kontra, ekonomi 
mandek, PHK meningkat, angka kemiskinan juga naik, kacau banget 
kondisinya saat itu. Pasti ada resiko di setiap kebijakan.  
Pertanyaan 5 : dari kebijakan-kebijakan tersebut apakah berpotensi memiliki upaya 
penanganan jangka panjang?  
Jawaban : kebiajakn atau program dari Bu Risma hingga saat ini masih 
diterapkan meskipun masa kepemimpinannya sudah berakhir, dan 
diteruskan oleh pemimpin yang saat ini. Sebenernya ini bisa dibilang 
strategi dia sih, jadi dikatakan jangka panjang, iya.  
Pertanyaan 6 : apakah Bu Risma menandakan sebagai pemimpin yang pro-aktif?  
Jawaban : dibilang pro-aktif, sangat pro-aktif. Karena seperti yang saya bilang 
tadi, sebelum pandemi masuk ke Surabaya aja beliau udah membuat 
program untuk mencegah dan meminimalisir angka penyebaran, 
meskipun angka penyebaran di Surabaya pernah naik sangat drastis 
akhirnya beliau bisa mengatasinya dengan program atau kebijakan 
baru yang tepat.  
PERTANYAAN MENGENAI KEMANUSIAAN  
Pertayaan 7 : dukungan seperti apa yang telah dilakukan Bu Risma dalam 





Jawaban : beliau sudah berusaha sekuat mungkin untuk memberikan dukungan 
pada masyarakat Surabaya dalam konteks penanganan covid. Mulai 
dari disediakannya bilik sterilisasi dan wastafel portabel, kemudian 
awal-awal dulu menyediakan tes rapit gratis untuk warga Surabaya, 
kemudian sidak di tempat-tempat yang berpotensi memiliki 
penyebaran covid. Nah dari tindakan dan dukungan seperti inii kan 
akan membuat masyarakat jadi lebih berhati-hati lagi tentang 
bahayanya covid.  
Pertanyaan 8 : apakah anda memandang Bu Risma telah berhasil dalam menangani 
covid-19 di Surabaya?  
Jawaban : berhasil disini dalam artian berhasil mengendalikan dan mengurangi 
angka penyebaran covid di Surabaya. Dari inovasi yang telah 
dikeluarkan beliau, tentu hal ini berhasil membawa Surabaya dari zona 
merah ke orange hingga saat ini. Jadi berhasil disini secara subjektif 
“mengendalikan” dan berhasil disini tidak bisa 100% karena angka 
covid juga tidak bisa menuadi 0 dan kondisi dapat benar-benar stabil 
seperti dulu.  
PERTANYAAN MENEGNAI KEKUATAN 
Pertanyaan 9 : menurut anda apakah Bu Risma telah menunjukkan kegighannya 






Jawaban : tentu Bu Risma telah menunjukkan kegigihannya dalam menangani 
covid di Surabaya. Bahkan beliau menjadi presiden UCLG walikota di 
beberapa negara. Dan program-programnya kemudian menjadi 
inspirasi daerah lain. Dari turun lapangan dan sosialisasi rutin itu saja 
sudah menunjukkan kegigihannya.  
PERTANYAAN MENGENAI PENINJAUAN 
Pertnayaan 10 : dari segi peninjauan apakah dapat dikatan baik dalam upaya 
peninjauan di tengah situasi pandemi covid? 
Jawaban : Bu Risma kan dikenal sebagai pemimpin yang sering turun langsung 
ke lapangan, langsung meninjau keadaan rakyatnya, apalagi kalau ada 
yang kurang sreg sama dia langsung didatangi dicari akar 
permasalahannya. Jadi buat kebijakan juga ga asal buat jadi tau mana 
yang rakyatnya butuh dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi ya 
cukup baik dari segi peninjauan beliau di lapangan khusunya dalam 
konteks selama pandemi.  
Pertanyaan 11 : menurut anda apakah Bu Risma telah dapat dikatakan sebagai sosok 
pemimpin yang efektif dalam menangani covid-19 di Surabaya?  
Jawaban : menurut saya sudah efektif, dilihat dari ketanggapan beliau dalam 
membuah sebuah program kebijakan, komunikasi masif yang 





lansung mengendalikan sistem secara penuh dan juga secara umum 
beliau berhasil mengambil simpati dan kepercayaan masyarakat.  
PERTANYAAN MENGENAI REALISTIS 
Pertanyaan 12 : dari karakter kepemimpinan Bu Risma yang keras, tegas dan 
memiliki ego tinggi, misalkan dikatakan beliau belum mampu untuk 
menangani covid di Surabaya apakah beliau akan berani mengakui 
bahwa dirinya belum bisa menjadi pemimpin yang efektif dalam 
menangani covid di Surabaya?  
Jawaban : kalau menurut saya, tidak akan mau. Dari karakter beliau yang saya 
lihat, dia itu semi otoriter, jelas akan susah untuk Bu Risma 
menunjukkan kelemahan apalagi sampai bilang “tidak mampu”. Dia 
merasa berhasil, dia merasa mampu membawa Surabaya ke kondisi 
yang lebih baik (secara keseluruhan) dan misal mau mengkritik beliau, 
harus ada data yang valid untuk mencari celah kepemimpinanya. 
Bahkan kalaupun sudah dikasih data pun, pihak-pihak pemkot akan 
menyanggahdengan data yang dikeluarkan oleh pemkot. Ini bisa jadi 
karena beliau ingin mempertahankan citra kepemimpinannya di 
masyarakat, dan untuk kepentingan pemilu juga demi kader 
setelahnya. Secara rasionalitas si tidak akan terjadi dimana Bu Risma 






Nama : Agnes Swetta Pandia 
Jabatan : Pimpinan Redaksi Harian Kompas Jawa Timur 
PERTANYAAN MENGENAI KOMUNIKASI 
Pertanyaan 1 : bagaimana komunikasi Bu Risma dengan para stakeholder dalam 
menghadapi situasi pandemi? 
Jawaban : dari segi komunikasi baik, Bu Risma sudah mengkomunikasikan 
maksud, tujuan, arah gerak krisis ini bagaimana. Pada tanggal 15 
Maret itu Bu Risma udah ngumpulin seluruh stakeholder, baik dari 
pemerintah, CSR, wartawan, sampe pemuka agama, di lapangan balai 
kota untuk membahas mengenai strategi krisis pandemi ini. Dan saat 
itu Bu Risma sudah menerapkan protokol jaga jarak, jadi dapat 
dikatakan komunikasi Bu Risma ini sangat baik, sehingga dapat 
langsung bergerak dalam membuat wastafel portabel, bilik sterilisasi 
dan penyemprotan disinfektan sebagai langkah awal upayanya dia.  
Pertanyaan 2 : dari baiknya komunikasi Bu Risma apakah akan memberikan 
keyakinan pada masyarakat bahwa penanganan krisis berada di bawah 
kepemimpinan orang yang tepat?  
Jawaban : tentu saja, melihat dari bagaimana baiknya Bu Risma yang tanggap, 





bahkan itu sudah terlihat keseriusan dan ketanggapan beliau dalam 
merespon krisis. Sehingga hal itu akan membuat masyarakat merasa 
aman dan menjadi lebih aware akan bahayanya virus ini. Misal, 
masyarakat melihat gencarnya Bu Risma dalam mengkampanyekan 
pemakaian masker, akhirnya akan membuat masyarakat tergerak untuk 
menerapkan protokol kesehatan.  
Pertanyaan 3 : kalau menurut anda dari kasus Bu Risma dan Bu Khofifah itu terjadi 
karena buruknya komunikasi atau perbedaan visi misi?  
Jawaban : kalau menurut saya, Bu Khofifah memandang Bu Risma sebagai 
seorang pesaing, bagaimana tujuannya untuk mencari simpati dari 
rakyat. Saya rasa ini bukan hanya kurangnya komunikasi, tapi ya 
memang karakter keduanya kan bertolak belakang, jadi tidak ada 
kecocokan dalam bekerjasama. Dan karena media yang memblow-up 
akhirnya menjadi ramai dan seakan-akan semua dipolitisi.  
PERTANYAAN MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 
Pertanyaan 4 : apakah kebijakan yang dibuat Bu Risma sebagai upaya penaganan 
covid di Surabaya sudah tepat dan sesuai sasaran?  
Jawaban : kalo menurut saya ya sudah tepat sasaran, beliau membuat kebijakan 
mesti yang dipikir duluan adalah demi masyarakat, karena tujuan 
beliau itu kan melindungi rakyat, khusunya dalam konteks krisis. 





karena ekonomi mandek 14 hari itu bahaya banget buat kelangsunga n 
perekonomian rakyat. Makannya di masa pandemi ini beliau 
menggenjot UKM lokal dalam membuat masker dan baju APD. Jadi 
ini solusi juga untuk resesi ekonomi, jadi sama-sama diuntungkan 
UKM untung dan pemerintah bisa punya stok untuk bagi-bagi masker 
dan APD kepada pihak yang memerlukan. Jadi setiap membuat 
kebijakan, menurut saya Bu Risma itu selalu melihat jangka 
panjangnya, karena orangnya visioner. 
Pertanyaan 5 : dari kebijakan-kebijakan tersebut apakah berpotensi memiliki upaya 
penanganan jangka panjang?  
Jawaban : iya tentu, karena Bu Risma itu orangnya visioner jadi kebijakan yang 
dibuatnya masih diterapkan hingga saat ini sampai diteruskan untuk 
wali kota yang sekarang. Tapi meskipun udah jadi menteri, Bu Risma 
masih suka ngasih bantuan ke pemkot terkait bantuan sosial khusus 
covid. Ini menunjukkan upaya beliau yang tidak surut hingga saat ini 
masih mikirin nasib Kota Surabaya.  
Pertanyaan 6 : apakah Bu Risma menandakan sebagai pemimpin yang pro-aktif?  
Jawaban : sangat pro aktif, gercep Bu Risma itu orangnya. Karema tindakannya 
diuntukkan untuk keselamatan orang banyak, jadi harus gerak cepat, 
responsif dan aktif. Dibanding pemimpin lainnya Bu Risma bisa 





sangat terstruktur, mulai dari ASN, usia lansia, sampai pegawai pasar 
sudah dijadwalkan. Dan beliau juga yang memberi ide untuk protokol 
tirai plastik di toko-toko yang akhirnya ditiru di daerah lain.  
PERTANYAAN MENGENAI KEMANUSIAAN  
Pertayaan 7 : dukungan seperti apa yang telah dilakukan Bu Risma dalam 
menguatkan masyarakat di tengah situasi pandemi?  
Jawaban : dukungan melalui bantuan kan sudah bayak, mulai dari bantuan 
sosial, penyediaan ruang isolasi di tiap kampung, bantuan bagi-bagi 
telur dan wedang pokak, bantuan makanan 3x sehari untuk keluarga 
yang salah satu anggotanya terjangkit positif covid. Dukungan mental, 
bisa dilihat dari semangat beliau yang rela berkeliling sambil bawa 
speaker sambil sosialisasi tentang prokes, kewajiban bermasker, jaga 
jarak dan juga kasih semangat di media sosial, kampanye media sosial.  
Pertanyaan 8 : apakah anda memandang Bu Risma telah berhasil dalam menangani 
covid-19 di Surabaya?  
Jawaban : berhasil dalam artian mengendalikan dan meminimalisir covid ya, 
dari awal membuat inovasi, membuat program kebijakan. Semua 
dikerahkan dan menurut saya berhasil. 





Pertanyaan 9 : menurut anda apakah Bu Risma telah menunjukkan kegighannya 
sebagai seorang pemimpin dalam upaya penanganan pandemi di 
Surabaya?  
Jawaban : menurut saya Bu Risma sudah totalitas dalam mengupayakan krisis 
pandemi di Surabaya, dari masyarakat bawah sampai perusahaan 
swasta, tempat ibadah, tenaga pendidik, lansia, ibu hamil, semua 
diperhatikan. Dan karena kegigihannya itu akhirnya orang lihat 
gimana kerasnya Bu Risma dalam meminimalisir covid dan akhirnya 
orang jadi segan untuk tergerak hatinya membantu mengupayakan 
pentingnya prokes, setidaknya untuk diri sendiri. Dan membuat pihak 
swasta atau CSR akhirnya juga ikut membantu mensponsori bantuan 
kesehatan, tapi dalam bentuk barang karena Bu Risma sangat 
menghindari bantuan uang, jadi kalau dia perusahaan makanan yauda 
kasih bantuan makanan. Jadi memang gigih sekali orangnya, bukan 
hanya konteks penanganan covid pun memang sudah terlihat, yang 
kemudian membawa Surabaya menjadi lebih maju, lebih hijau, lebih 
baik.  
PERTANYAAN MENGENAI PENINJAUAN 
Pertnayaan 10 : menurut anda apakah Bu Risma telah dapat dikatakan sebagai sosok 





Jawaban : sudah efektif dari segala aspek. Baik komunikasi, kebijakannya, sisi 
kemanusiaannya, dan seringnya baliau melakukan peninjauan 
lapangan itu sudah terbilang efektif. Dilihat dari tindakannya dari 
sebelum pandemi masuk Surabaya sampai dirinya pindah ke 
kementrian.  
PERTANYAAN MENGENAI REALISTIS 
Pertanyaan 11 : dari karakter kepemimpinan Bu Risma yang keras, tegas dan 
memiliki ego tinggi, misalkan dikatakan beliau belum mampu untuk 
menangani covid di Surabaya apakah beliau akan berani mengakui 
bahwa dirinya belum bisa menjadi pemimpin yang efektif dalam 
menangani covid di Surabaya?  
Jawaban : menurut saya ya akan berani saja, karena orangnya rendah hati, tulus. 
Tapi menurut saya juga tidak akan terjadi karena untuk apa kalau Bu 
Risma memang sidah berhasil kok mengupayakan penanganan krisis. 
Kecuali hanya pemisalan, ya cukup berani saja. Karena Bu Risma 
kalau sudah tidak bisa bereaksi dengan kata-kata pasti akan langsung 
dengan tindakan. Kaya yang dia sujud di kaki dokter itu, ya itu bentuk 
tindakan dia karena sikap rendah hatinya yang merasa bersalah karena 





Nama  : Nurul  
Pekerjaan : Masyarakat Umum (Ustadzah) 
PERTANYAAN MENGENAI KOMUNIKASI 
Pertanyaan 1 : Menurut anda ditengah situasi pandemi, apakah Bu Risma sudah 
melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat ?  
Jawaban : komunikasi Bu Risma dengan warga Surabaya terbilang cukup baik, 
dari komunikasi langsung maupun tidak langsung. Biasanya Bu Risma 
sosialisasi di jalan-jalan untuk ngasih tau ke orang-orang untuk pakai 
masker. Kalau ada pengumaman biasanya disampaikan melalui 
RT/RW trus nanti di sampaikan lewat grub WA.   
Pertanyaan 2 : Menurut anda apakah Bu Risma dapat memberikan keyakinan 
kepada masyarakat bahwa penanganan krisis ini berada di bawah 
kepemimpinan orang yang tepat?  
Jawaban : kalau menurut saya ya sudah, karena yang saya lihat Bu Risma sudah 
mengerahkan seluruh tenaganya yntuk menanganan pandemi ini dan 
beliau adalah pemimpin yang ambisius dalam penanganan covid 
khususnya di Surabaya. Jadi masyarakat jadi bisa lihat kalau 
pemimpinnya tegas dalam menangani covid kita rakyat jadi yakin dan 
segan untuk terus mematuhi aturan prokes.  





Pertanyaan 4 : menurut anda apakah Bu Risma telah membuat kebijakan yang tepat 
mengenai penaganan covid di Surabaya?  
Jawaban : setiap kebijakan pasti sudah dipikirkan secara matang dan tentunya 
memiliki niat yang baik. Kebijakan Bu Risma menurut saya ya sudah 
tepat, tinggal bagaimana masyarakatnya bisa menjalankan kebijakan 
tersebut atau tidak.  
Pertanyaan 5 : menurut anda apakah Bu Risma dapat dikatakan sebagai pemimpin 
yang pro-aktif?  
Jawaban : pro-aktif iya karena dilihat dari karakter beliau sebagai pemimpin 
yang ambisius dalam memikirkan rakyatnya.  
PERTANYAAN MENGENAI KEMANUSIAAN  
Pertanyaan 5 : menurut anda dukungan seperti apa yang telah dilakukan oleh Bu 
Risma dalam menguatkan masyarakat di tengah situasi krisis ini?  
Jawaban : dukungan yang terlihat secara media pasti sudah banyak, seperti 
bantuan sosial, sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi menurut 
pendekatan saya, Bu Risma juga memberikan dukungan secara batin. 
Saya tau ini karena setiap 2 minggu sekali Bu Rism akan mengadakan 
pangajian rutin di rumahnya, bukan hanya mendoakan dirinya tapi 
juga masyarakat Surabaya. Misalnya melakukan istighosah sebagai 





Pertanyaan 6 : sebagai masyarakat, apakah anda memandang Bu Risma sebagai 
pemimpin yang berhasil menangani covid-19 di Surabaya?  
Jawaban : saya memandang Bu Risma berhasil kok  dalam menangani pandemi 
di Surabaya, terbukti dari yang banyak kasus sampai saat ini kasus 
mulai menurun dan bisa menjalankan hidup new normal.  
PERTANYAAN MENGENAI KEKUATAN 
Pertanyaan 7 : apakah Bu Risma telah menunjukkan kegigihannya dalam menangani 
pandemi covid di Surabaya?  
Jawaban : sepertinya semua orang Surabaya pasti sudah tau bagaimana 
kegigihan dari Bu Risma baik sebelum ada covid apalagi waktu covid 
ini menyerang Indonesia. menurut saya sudah sangat gigih.  
PERTANYAAN MENGENAI PENINJAUAN 
Pertanyaan 8 : menurut anda apakah Bu Risma telah dapat dikatakan sebagai sosok 
pemimpin yang efektif dalam menangani covid-19 di Surabaya?  
Jawaban : menurut saya sudah baik secara dhahir maupun bathin. Secara 
dhahir dapat dilihat dari segala upaya kebijakan, tindakan dan segala 
upaya yang telah beliau berikan untuk menangani covid di Surabaya 
ini. Secara bathin seperti yang saya katakan tadi, beliau ini berdoa 






Nama  : Luthfiyah 
Pekerjaan : Masyarakat Umum (Guru) 
PERTANYAAN MENGENAI KOMUNIKASI 
Pertanyaan 1 : Menurut anda ditengah situasi pandemi, apakah Bu Risma sudah 
melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat ?  
Jawaban : Bu Risma sudah melakukan komunikasi yang baik kepada 
masyarakat di masa pandemi ini. Sebab Bu Risma suka blusukan dan 
termasuk sosok yang paling keras dalam menangani virus corona, 
sebagai contoh: ketika Bu Risma melakukan razia protokol kesehatan 
pencegahan covid di sejumlah lokasi yang menjadi tempat anak muda 
untuk berkumpul, Bu Risma sampai pernah beradu mulut dengan para 
pemuda yang kedapatan tak mematuhi protokol kesehatan. Bu Risma 
menyampaikan tentang resiko dari covid di lingkungan keluarga ke 
para anak muda tersebut. Beliau bilang gini “nak kamu masih muda 
masih kuat tapi kalau kamu kena dan pulang kamu menularkan ke 
orang tuamu, kalau terjadi apa-apa dengan orang tuamu kamu seperti 
apa?” jadi ini bisa menjadi contoh dari bagaimana bentuk komunikasi 
beliau ke masyarakat dari segala kalangan.  
Pertanyaan 2 : Menurut anda apakah Bu Risma dapat memberikan keyakinan 
kepada masyarakat bahwa penanganan krisis ini berada di bawah 





Jawaban : Bu Risma sosok pemimpin yang tepat dalam menangani krisis di saat 
pendemi, karena ketatnya untuk menurunkan laju penularan virus 
corona patut diacungi jempol. Kota Surabaya pada tanggal 1 Juni 2020 
memang masuk kategori zona merah, penyebaran virus berdasarkan 
data pemrov saat itu mencapai 2.600an kasus padahal dengan 
kabupaten atau kota lain mayoritas kasusnya maish rartusan. Tetapi 
dengan upaya Bu Risma menggencarkan rapit tes hingga sweb tes 
massal gratis di berbagai titik, akhirnya bisa dibuktikan bahwa 
Surabaya turun drastis dari zona merah berangsur-angsur jadi zona 
kuning.  
PERTANYAAN MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
Pertanyaan 4 : menurut anda apakah Bu Risma telah membuat kebijakan yang tepat 
mengenai penaganan covid di Surabaya?  
Jawaban : Bu Risma sudah membuat kebijakan yang tepat mengenai penaganan 
covid di Surabaya. Hal ini bisa dilihat dari adanya pelaksanaan rapit 
tes dan tes sweb masal yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. 
Wajib menjalankan protokol kesehatan di tempat-tempat seperti mall, 
pasar, tempat ibadah. Trus ada program keaulatan pangan, ini 
dilakukan jika sewaktu-waktu Surabaya mengahadapi resesi ekonomu 
dengan cara menanam makanan pendamping beras. Menyetop PSBB 





pandemi tetapi dengan tetap menjaga ketat protokol kesehatan. 
Kemudian juga mengintruksikan kepada para camat dan lurah untuk 
mengetatkan pengawasan izin tempat usaha bagi pelaku usaha dari 
luar kota. Kemudian digalahkannya kampung tangguhm wani jogo 
disetiap RT/RW untuk mencegah penyebaran virus dengan membatasi 
warga dari luar yang masuk kewilayah kampung tersebut.   
Pertanyaan 5 : menurut anda apakah Bu Risma dapat dikatakan sebagai pemimpin 
yang pro-aktif?  
Jawaban : Bu Risma sangat pro aktif dalam menangani masalah covid karena 
beliau sangat keras dalam menangani virus corona, hal ini dibuktikan 
dari Bu Risma yang sering menggelar operasi untuk menjaring 
pelanggaran prokes yang dilakukan hingga tengah malam. Bu Risma 
juga berhasil mengajarkan banyak kepada UMKM dan pedagang toko 
kelontong untuk melakukan transaksi online untuk memajukan usaha 
mereka. Dan juga Bu Risma sering blusukan dari kampung ke 
kampung untuk sosialisasi tentang protokol kesehatan dan 
membagikan masker secara gratis ke warga.  
PERTANYAAN MENGENAI KEMANUSIAAN  
Pertanyaan 5 : menurut anda dukungan seperti apa yang telah dilakukan oleh Bu 





Jawaban : Dukungan yang sudah Bu Risma berikan kepada masyarakat sudah 
terbilang cukup banyak menurut saya, bisa dilihat dari bantuan kepada 
warga berupa BLT bagi yang berhak menerima, kemudian ada 
program kedaulatan pangan, kemudian ada bantuan suplay makanan 
bagi warga yang terpapar covid dan juga prioritas kesehatan 
masyarakat di rumah sakit khususnya warga yang ber-KTP asli 
Surabaya.  
Pertanyaan 6 : sebagai masyarakat, apakah anda memandang Bu Risma sebagai 
pemimpin yang berhasil menangani covid-19 di Surabaya?  
Jawaban : menurut saya Bu Risma sudah berhasil dalam hal ini, dapat dilihat 
dari jumlah kasus yang semakin menururn dengan adanya upaya yang 
telah ditempuh beliau. Dan hal ini tentu tidak luput dari kesadaran 
masyarakat dan kerjasama warga sehingga saat ini Surabaya sudah 
berada di fase zona kuning. Inipun juga berkat gencar-gencarnya Bu 
Risma mendorong warga utuk melakukan vaksinasi gratis keseluruh 
lapisan masyarakat.  
PERTANYAAN MENGENAI KEKUATAN 
Pertanyaan 7 : apakah Bu Risma telah menunjukkan kegigihannya dalam menangani 
pandemi covid di Surabaya?  
Jawaban : Bu Risma orang yangs angat gigih dalam menangani pendemi, 





dengan sabar dan susah payah beliau menjelaskan betapa berharganya 
nyawa manusia. Oleh karena itu semua warga Surabaya wajib 
melaksanakan protokol kesehatan setiap saat dan setiap waktu.   
PERTANYAAN MENGENAI PENINJAUAN 
Pertanyaan 8 : menurut anda apakah Bu Risma telah dapat dikatakan sebagai sosok 
pemimpin yang efektif dalam menangani covid-19 di Surabaya?  
Jawaban : menurut saya keefektifan Bu Risma sebagai pemimpin yang 
berkaitan dengan peninjauan dapat dilihat dari seringnya beliau terjun 
ke lapangan, dari peninjauan yang dilakukan di sekolah misal. Seperti 
memberi bantuan wastafel dan bagi-bagi handsinitizer, kemudian 
penekanan protokol kesehatan yang harus diterapkan di sekolah, 
karena meskipun sekolah dilakukan dari rumah guru-guru tetap ada 
yang masuk untuk ngajar daring tetapi tetap wajib dengan protokol 





Nama :  
Pekerjaan : Masyarakat Umum () 
PERTANYAAN MENGENAI KOMUNIKASI 
Pertanyaan 1 : Menurut anda ditengah situasi pandemi, apakah Bu Risma sudah 
melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat ?  
Jawaban : komunikasi disini kaya blusukan ke tempat-tempai yang rame trus 
banyak kerumunan seperti kafe atau restoran, itu dia udah baik si mau 
ngasih tindakan langsung kasih peringatan langusung ke masyarakat. 
Tapi kalau komunikasi yang ke kampung gitu saya rasa ga sepenuhnya 
beliau lakukan, karena kan banyak banget kampung yang ada di 
Surabaya mungkin udah di bilangin lewat RT/RW nya. Misal kaya ada 
masyarakat yang positif nah itu lapornya ke RT trus nanti disampaikan 
ke petugas covid, kalau masih belum parah disuruh isolasi mandiri 
dulu misal udah parah banget baru nanti dijemput sama satgasnya.  
Pertanyaan 2 : Menurut anda apakah Bu Risma dapat memberikan keyakinan 
kepada masyarakat bahwa penanganan krisis ini berada di bawah 
kepemimpinan orang yang tepat?  
Jawaban : menurut saya si yakin mengingat gimana kinerja bu Risma selama ini 
sebagai wali kota. Dan selama masa pandemi kalau saya liat bu Risma 





ngingetin masyarakat tentang pemakaian masker, jaga jarak itu kan 
bisa membuat hati rakyat tergerak buat taat protokol kesehatan. Bukan 
mau nakut-nakutin tapi kalau gamau di lockdown lagi kaya waktu 
awal ya mau gamau harus taat protokol.  
PERTANYAAN MENGENAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
Pertanyaan 4 : menurut anda apakah Bu Risma telah membuat kebijakan yang tepat 
mengenai penaganan covid di Surabaya?  
Jawaban : dari kebijakan-kebijakan yang saya tau kebanyakan si sudah tepat. 
Terlebih yang gamau memperpanjang PSBB, soalnya sebagai rakyat 
kecil yang geraknya semakin dibatasi semenjak lockdown jadi 
semakin sulit ekonominya. Tapi untuk kebijakan seperti pembatasan 
gerbang masuk, dari yang saya tau masih ada beberapa yang longgar 
penjagannya. Kalau menurut saya kebijakan dibuat dengan tujuan 
yang terbaik untuk rakyat tapi gimana realisasinya di lapangan 
tergantung petugas yang berwenang. Kemudian untuk kebijakan 
pemetaan warga yang terpapar covid menurut saya itu bagus si, selain 
untuk mengurangi mobilitas pasien yang sangat membludak di rumah 
sakit rujukan juga untuk menghindari adanya kontak dengan pasien 
yang sudah sangat parah.  
Pertanyaan 5 : menurut anda apakah Bu Risma dapat dikatakan sebagai pemimpin 





Jawaban : pro-aktif itu kan bisa diartikan sebagai pemimpin yang tanggap, yang 
bijak dalam membuat keputusan. Kalo menurut saya Bu Risma ya 
masuk sebagai pemimpin yang proaktif, saya ngikutin berita covid 
yang awalnya pemerintah masih menganggap remeh sama virus ini Bu 
Risma udah nyiapin beberapa inovasi buat mempersiapkan virus ini 
kalo sampai masuk ke Surabaya. Contohnya kaya bagi-bagi wedang 
pokak sama bikin bilik penyemprotan. 
PERTANYAAN MENGENAI KEMANUSIAAN  
Pertanyaan 5 : menurut anda dukungan seperti apa yang telah dilakukan oleh Bu 
Risma dalam menguatkan masyarakat di tengah situasi krisis ini?  
Jawaban : dukungan BLT si yang saya tau tapi ga semua warga dapet ada 
syarat-syaratnya, sama dukungan persediaan makanan untuk warga 
yang positif covid, disalurkan melalui RT nanti diantarkan dirumahnya 
warga yang positif tadi. Satu hari 3x makan. 
Pertanyaan 6 : sebagai masyarakat, apakah anda memandang Bu Risma sebagai 
pemimpin yang berhasil menangani covid-19 di Surabaya?  
Jawaban : saya rasa kalau dalam melakukan upaya penanganan untuk 
menstabilkan Kota Surabaya dari covid menurut saya beliau lumayan 
berhasil. Apalagi mobilitas kota yang padat plus kota industri yang 
seringnya banyak warga kerja pulang pergi saya rasa dengan 





akhir tahun 2020 itu ada perubahan. Perekonomian juga perlahan-
lahan bisa bergerak lagi, trus kantor, pabrik juga udah bisa hidup 
kembali di masa akhir tahun itu. Jadi karena ada perubahan itu saya 
rasa beliau berhasil dalam upaya menangani covid.   
PERTANYAAN MENGENAI KEKUATAN 
Pertanyaan 7 : apakah Bu Risma telah menunjukkan kegigihannya dalam menangani 
pandemi covid di Surabaya?  
Jawaban : kalau dilihat dari kegigihan saya rasa sudah keliatan gimana karakter 
dari bu Risma, dia yang memang suka blusukan suka pergi ke jalan-
jalan, terlebih di situasi covid kaya sekarang dia jadi suka melakukan 
sidak baik di kafe atau restoran atau tempat-tempat yang memang jadi 
kemungkinan terjadi kerumunan. Kaya misal di daerah Surabaya 
Utara, daerah-daerah pinggiran kota saya sering liat orang-orang masih 
suka berkerumunan ga pakai masker, beberapakali bu Risma sama 
orang-orang pemkot melakukan sidak di daerah sana tapi memang 
dasarnya masyarakat yang ngeyel, udah dikasih peringatan udah 
dinasehati yang kadang masih banyak juga masyarakat yang ga taat 
peraturan.  
PERTANYAAN MENGENAI PENINJAUAN 
Pertanyaan 8 : menurut anda apakah Bu Risma telah dapat dikatakan sebagai sosok 





Jawaban : kalau dari yang saya lihat di berita dan saya rasakan sebagai warga 
Surabaya, bu Risma sudah efektif sebagai wali kota yang berupaya 
sekuat tenaga untuk menangani covid ini.  
 
 
 
